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i m a m m a 
A Ñ O IÍ. Viernes 1/5 ^e noviembre (le 1889.—Santos Entrenlo y Leopoldo. % r ¡ v i i u u > 871v 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABAÍÍA. 
TíJLEtíttAJIAS GOBiEACIALES. 
Niteva-Tork, noviernhre 13f d lan 
6k de l a larde, 
Ouza i u ipuílolft-i, á #16.70. 
CeutuiKVHj $4.85. 
Dosciiuuto papoi ooinorclul, 00 di?., 51 & 74 
por 100. 
Cambios sobra fiOndros, (JO íl|f. (b.iuqaeros)t 
rtíl.SOé. 
Idom sobro París , 00 dj?. (bauqaoroír, á 6 
frauco.-iaii cts. 
Idom sobro ílamburgOi d0 di?, (baiiiiaoros) 
Ooaos roílstr^i^á do los Estados-üaldos, 4 
por 100, (í 12;^ ox-capdn. 
Coatríra r i-; a, 10, pol. 0», rt 5 8i l0. 
Contrir ; . c o s t o y ürtto, al UJ. 
Recalar >\ bao<i roano, de 4 í i 4J. 
Afflcar de IUÍO!, ile I» \ 41. 
YENI>II»()S: 22,000 sacos de a/.ncar. 
Idem: (i:).()()0 scrctns do Ideuü 
íd 'Mu: 75 bocoyes do ¡doui. 
F.l mercado Ili'mo. 
M lateen O V ü o c i , 00 iarcar.il n , fí 0,45. 
ÉLirlá» patoal Uinaosota, ¿ 5 . 2 5 . 
L i m d r e » , nov lanbre 13 . 
Izílüar do romolacba, á l l i S i , 
Ajfdoar coiitri'.'uiT.i,. pol. 0» . á 14. 
Idom r . K f i U • rn i, \ 12i'.l. 
Consoll Indos, ;í 00 ox-dividendo. 
Coatr'> i>; • ofonto c-<puüol, íl 74 ox-Iatoró^. 
l>o-i-. i ' i : . f u i r lA ta r r i t . 5 i iAr 10'v. 
P a r í s , noviembre 13 , 
Ueata, 1 poc 100, -i H7 rnioQOR 85 cts. px 
dividendo. 
COTIZACIOUES 
OOXiBá'Xd D H C O R K H D O H B S . 
( 1 4 4 p.g P., oro os-
'NQLA'CKItUA 
pnñol, BÔÚU pinza, 
fechn y cantulad. 
V I t t á l O í p .g P., oro 
) español, a 60 iliv. 
T t ANO? \ . . 
MJKM S ' . 'IA . 




•II á-lj p . § Py oro 
cupuriol, á 3 (Ijv. 
KSTADOS-DNIDOfl. 91 á 101 p.< español, 
: Py oro 
3 (l(r. 
T r j . . ' « ^ ^ l Nominal. 
Nominal. 
M o r c a d o nacional. 
A / . O O A n H S . 
Blanoo, trenes do Deroane 7 
Killionx, ba|o á regular.... 
Idem, idum, iacm, Idem, bno-
uu il uuporiur 
Idem, idem. Idem, Id., iloreta. 
CoRiicho, Inferior & regalar, 
i\úmcro 8 á » . (T. H.) 
Idem, Inicuo á «uporior, nú -
mero 10 á 11, Idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 ú 11, idom 
Idem, buc o, n? 15 á 10, i d . . 
Idom, mipMior, n? 17 á 18, Id. 
Idem, Ooreta. nV 19 d 20. I d . . 
Morcado estro n] ero. 
OENTnf v 1 •;• A •• UB o u A K A r o . — P o l a r i z a c i ó n 94 á 96. 
Sacos: Nominal—Bocoyoe: Nominal. 
AZÚOAK DK UIKL.—Polarizi.c,Wn S7 á 89.—Nominal. 
AZÚOAJI MAKOABADO.—Coinún á regular refino.— 
PolirizaolÓD 87 A 6,.,—Nominal. 
S o ñ o r e s Corrodoros do somana. 
D E CAMBIOS.—1>. Mclitón López Cuervo. 
DE PRUTOS.—D. An.lrós Zavas y Ayeslarán, 
aiizillar dé Corredor y D, Pedro Puig y Marcel, au-
xiliur de ('nrr-dor. 
KJ cnpi*.-Habana, M de noviembre de 1889.—El 
Síu l'oo Prpsidont* Interino. José Ma de Monlalván. 
" i B m Á S DE VALORES. 
O n O ) Abiirt 11 2 0 0 » por 100 y 
C cierra do 2801 á 230i 
0;.'??Í> KSRAflOL. > Por Í OO. 
Orden de la Plaza 
del día 14 de noviombro de 1889. 
SERVICIO PARA E L D I A 16. 
Jefe de día: El Teniente Coronel del segundo ba-
tallóndo Artillcria Voluntarios. D . Eugenio Vandama. 
Visita de Hospital y provisiones: Batallón Caza-
deros do Isabel I I , tercer capitán. 
Capitanía Genera! y Parada: segando batallón de 
Artillería Volnutarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de la Reina. 
liatt-rfa dü la Reina: Artillería do Ejercito. 
Ayudante dé Guardia en el Gobierno Militar: El 2'.' 
de la Plaza, D. Cesáreo Rapado. 
Imaginaria ou ídem: El 3? de la misma, D. Luis 
Zurdo. 
Módico para provisiones: el de Ingenieros D. Luis 
Hcrnúndoz. 
Reconocimiento do pienso: Caballería de la Reina. 
Kt copia. El T. Coronel Sargento Mayor interino, 
rn*,'fí. D*l(j<idtt. 
PQXDpS PUBLICOS, 
i l i l lote. Hipotecarios déla Isla do 
Culm > 
Boang doi Ay^nlamlento 
- ACCIONES. 
Bauc» Fipanol do la Isla do Cuba 
Banco Agrícola 
Banco dol Comcroiii, Forrocarri-
loe unidos do la Habana y A l 
miccuoa de Rc^la 
Corapaftía dn Cauiinot do Hierro 
do Cúídenas v Jácaro 
Compañía do Uazninoa do Hierro 
du Cnibarióu 
Compaflí:i do Caminos de Hierro 
do ftl '.Uíti/AB ¡S Sabanilla. 
Compañía dn Caminos de Hierro 
de Sa^u.i. la Grande 
Compi'fiía d* CamiuoH do Hierro 
do Clem'oi.tgM (• Viliaclara 
Compabía del Porrooarril Urbano, 
üompaiiíadol FerrouarrOdel Ocstw 
Comiiailíu Cabana do Alumbrado 
do Ga.t 
Compaíila Espaftola do Alumbra-
do de QIVJ 
Cojiip-uiúi do Gas :; ispano-Ame-
rtc-'i* • Cunsolldiula 
Coinp&fifa Bspanola do Alumbra-
do de Gas de Matanzas... 
liolinoria de CúrdtiiA.i 
Coapa&fa de Ainacones do Ha-
oiunUdos. 
Unmrcía de Fomento y Naveca-
d í n d o l Sur 
(j«Oipaüla do Almacenes de De-
pAiiU) do la Habana 
Obligwoionesjiipotecarias d<3 Cíon-
fnegon y Viliaclara 
CoDipradorM. Vecdi 
107 á 116 
13| á 4 5 




82 á 81 
Oi á 10i 
i D á 3 
22 & 43 
I D á par 
i á 1 
60i ú 801 
89 á 30 
:Í71 & 371 
861 á 861 
1) 
V A F O R E S D1S T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Nbro. 'B 5Innuelar Puerto Rico T C«ca^a^ 
15 Móndez Núfíez: Progreso y escalas, 
l'i Ciudad Condal: Nueva York. 
. . ir> Murciano: Liverpool y eacalaa. 
.. 16 Olivetlo: Tampa y Cayo Hueso 
16 Wasbington: Voracruz. 
. . 16 Saratnga: Veraeruz y escala* 
. . 17 Soutbwood: Glasgow. 
. . 18 Cily of Wusliingtin: Now York. 
. . 18 Reina M'? Cristina: Progreso y escalas. 
. . 19 Leonora: Liverpool y escalas. 
. . 20 Rhonania: Voracruz. 
. . 21 City of Columbia: New York. 
. . 21 Flacbat: Veraeruz. 
23 ^ligara: Veraeruz y cEcalas. 
. . 23 Saturnina: Amborcs y escalas. 
. . 2í M i . Villavnrda: Pto. Riño v <v<M»lAft 
. . 24 Cataluña: Cádiz y escalas 
, . 2S G«tj of Aloxuiuiria: Nueva York 
25 Habana: New York. 
. . 28 City of Atlunta: New York 
.. 28 Navarro: Liverpool y cacalaa. 
. . 29 R. de Larrlnaga: Liverpool y escalas. 
. . 80 Serra; Liverpool y escalas. 
Dhre. 19 Pió I X : Barcelona y escalas. 
5 MaflúóHW y A'iría: P. Rico y esoala». 
5 Ardangorm: Glasgow. 
7 Baldomcro Iglesíaa: Colón y eaoalaa. 
*A L D R A N . 
Nbre. 16 Ciudad Condal: Veraeruz y escalaa. 
. . 16 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 16 Saratoija: Nueva York. 
. , 16 Wasblmrton: St. Nazaire y escalas 
.. 18 City of Washinton: Veracrux y escalas. 
. . 20 Móudez Núñez: Nueva York. 
. . 20 Re na M? Cristina: Santander y escalas. 
. . 20 Ma^aele: Pneno Rico y oscila». 
. . 21 Híueca: Naw York. 
., 21 Rlmnania: Hambnrgo v escalas. 
.. 21 Flacbat: Havre y escalas. 
. . 11 ísi/ígara: Nuevi York. 
. . 25 City ot Alexandria: Vorar.rnc y eaoalaa 
. . 28 Cit v of Columbia: New York. 
^0 M . Ti . Vlllatordor Pto. Rloo 7 esoala» 
Dbro. '0 ¡VÍRtinolIto v M\r«»- Pnorto Rloo r "«oal»». 
P. Abasoal: 12 huacales jamones, 60 tercerolas man-
teca y 13 barriles frijoles. 
J. Repko: 2 c. cerveza 
Costa. Vives y Cp: 10(2 barriles manzanas, 14 cajas 
firitlM, 60 o idem conservadas y 1 c. sollos de plomo. 
I i . Marx: 2 c. cerveza. 
Baguer, Hno. y Cp: 4 tercerolas jamones. 
R.Trmfin y Cp: 251 tabales pescado, 667 barriles 
papas, 1 o. maquinaria y 1 c libros. 
Van. Nivolt y Cp: 10 bultos quesos. 
L . Rniz y Cp: 6d c. idem. 
D . B. Hall: 100 c. idem. 
C. R Nickes y Cp: 5 bultos Idem. 
Van Asscbe Siroytan y Cjí 2" c. idom 
J. E. Nichercr. 15 c. idr.m. 
J. (Jondie y Ow 100 cascos ccrvi /a. 
Niclkíu y Rankíu: ( ¡75 c. agua piñata) . 
Higgins y Cp: 200 c. bacalao. 
Anlouio Serpa: 100 o idom. 
W. Hoffinann: 30 atados papel de estraza. 
Ignacio Amiel y Cp: P0 barriles manzanas. 
Garrí, Fcruánuez y Cp: 250 8[ harina. 
J. B. Neilly y Cp." 673 barriles papas. 
John P. Chetwynd: 867 ídem Idem. 
Bowing y Archebold: 531 barriles papas 
J. Méndez y Cp: 1 c. maquinariai 
Tiernúndbz y SoÜBái 12 c. botellas, 1 barril, 1 caja 
drogas, 1 bulto medicinas, 2 c. dülcb, 1 c . algbdtítí y 
esparadrapo y 2 c. artícutós pohi droguistas; , 
Arambalza y l ino: 22 piezas, !) bultos madera do 
piuo de Un, 0 c. romanos para azúcar y 11 c. anides. 
A. Fernández: 1 tercerola loza y 1 c. sumidero. 
José Sopeña, y Cp: 50 huacales, 12 máquinas de co-
ser y accesorios. 1 i 
Chas. Mayer y Cp: 1 tercerola, 9 cajas, 1 barril y 4 
cascos quincalla. 
R. Narganes: 4 c. material para luz eléctrica y 2 
barriles vidrios. 
Alberto García y Cp: 2 c. y 10 n talabartería. 
Rosnedo Fcrnándoz y Cp: I huacal y 2 ciyas ma-
quinaria. 
Bcn ardo Alvarcz: 20 ciyaa ferretería y 28 huacales 
clavazón. •' 
Urquiola, Diaz y Cp: 60 c. ferretería. 
Eduardo Delgado: 1 huacal soplador. 
Manuel Johnson: 1 casco loza, 15 c. drogas y efec-
tos para droguistas, 1 fardo drogas y 1 c. ácido. 
G. Gardner: 1 bocoy y 1 tercerola cristalería. 
M. Pulido: 3 huacales tubos de hierro galvanizado 
2 c. accoaorios y 1 huacal parrillas, 
j , Lavielle y Cp: 1 casco cristalería. 
V. AbHscal: 4 CHHC' s y 1 tercerola cristalería. 
Veiea, Sola y Cp: 9 c. calzado. 
_ Cp: 2 
c. calzado. 
R. Slartínez y : c. Ugidos, paraguas y otros, 21 
Humara y Cp: 1 casco idem. 
Aguilera y García: 
para maquinaria 
20 barriles yeso y 1 caja efectos 
•'UiSRTO t m ¿«A ííABANA. 
ENTRADAS. 
Dia 14: 
De Nueva-York, en 4} días, vap. amer. Sdneca, ca-
pitán Stovens, tons. 1,912. trip. 46, á Hidalgo y 
Comp.—A las 6}.—Con carga general. 
Cádiz, Canarias y Puerto-Rico, en 14 días, vapor 
correo csp. Antonio López, capitán Domínguez, 
tons. 2,18¡5, trip. 133, á M. Calvo y Cp.—A las 10. 
Con car^a general. 
SALIDAS. 
Día 14: 












9¡ á 111 
U IIMII.II. I 1 dn nnvlnmhrn do 1889. 
Adniinistración 
Central do lientas Estancadas. 
LOTERIA. 
AVISO A L P O I I L I C O . 
Desde el día 16 dul « orriente mes so dará principio á 
la venta do los 16,000 billetes de que so compone el 
mirtco ordinario núnioro 1,317. que se ha do celebrar ii 
las 7 do la mafiana dol día 26 de noviembre del presente 
año, distribuyéndoBo el 75 p.g de su valor total en la 
forma siguicute: 
Númevo da Importe 
prem ios. de los prem ios. 




10 du 1.000 
478 de 400 
99 aproxiniai ionos dn 200 pesos 
para la centena del premio 
mayor 
9 aproximaciones de 200 pesos 
para los Uiirtmoron restantes de 
la dodona ilol segundo premio. 
2 aproximaciones do 500 pesos 
para los mimoros anterior y 
pottoriot al primer premio... . 
2 ajtrozimacion'oa de 400 pesos 
pan los números anterior y 
posterior al segundo premio... 
2 aproximaoionea do 200 pesos 
para Ini números anterior y 












Son.... 606 premios $ 480.000 
Precio do los billetes: El entero $10; el medio $20, 
el dnadragésimo $1 y el octogésimo 50 cts. 
Lo que se a vina al público para general intelifenoia. 
Habana, novioinbro 5 do 1889.— El Administrador 
Central, Á. K l Marquít de Gaviria, 
Adminislnu ión Principal de Hacienda Pú-
blica de la provincia de la Habana. 
Habiendo terminado la entrega de los recibos qnc 
por Ciintribuciones atrasadas y Cen'os tenía á su car-
go el Recaudador celante 1). Pablo Planas, al nneva-
mento mimbrado por el Excino. Sr. Goben ador Ge-
neral, 1). Sebastian Aboiador, de los presupuestos <!e 
1876-77, 77-78^ 78 79, 79 80, 80-81. 81-82, 82-83, 
83 8i y I88l-Kr), y las do C'cnsos del Vedado, Zarya 
Rcai y Uegulures, desde esta lecha queda abierto el 
eoliro de dicho.» recibos, cuvo pago deberá verincarse 
sin recargo alguno hasta el :!0 del .u tual. en esta A d -
miiiistraiirm. 
Tun pronto el dontrlbuyente verifique el pago en la 
Níferlda Recaudación, so presentará en el despacho 
ilel Sr. Contador^ á lindo auo sea intervenido por éste, 
en la iutell (enoia quo de faltar al expresado requisito, 
la-Administración le considerará nulo y sin valor al 
gniui. 
ilaliana, 11 de noviembre de 1889.—El Adminislru-
dor Priubipal, Juan ¡furllniit Zahalo. 8-15 
BANt'O ESPAÑOL BE LA ISLA DE CUBA. 
BKOAUQAOIÓM DU OONTUinuCIONKB. 
Venciendo en el dia de hoy el primer plazo scñala-
éo & lo» contribuyente» do este término municipal 
para pai;iir la euiiti iliurión por el concepto de Fincas 
Urbanas, correspondieiito ul primer trimestre del nc-
lual ejercicio rcouómlr-o de 1889 á 90, así como de lo) 
Recibos do trimestres anteriores quo no se habían 
puesto al cobro por rectilln ciéa do cuni i« ú ot 1,1 • 
•ausas, en cquivalutiuia á •• uotitiua^.iÓD á domUjII/i 
qno antes so hacía y que yá rio tione le; ,r. por d)*)í< 
aioión del Gobierno tJ.<netiil .1 • ntitn Isl 1 lecha 1S 
do oclubro do 1887, 10 0oÍiC«di mi «ll-iu^ 1 '.IMI de •• 
MHB hábiles, que empozará á eentan • <'-••>'..• el dU I >, 
terminando el 18. en loa una 1 t i irá uldu I e.doo i', 
dicha contribución, en Qm ¡ - . lutbtd \lin 1T>'.H d i I. 
tarde, y podrá latlafaoef i l i > •• •hrgó, 
Los contribuyentes (¡ue no lo terífiqad'i diMitre i i . 
dichos tres días, incurrirán (leiiiiHiv.-mi. iit- dfgdo ••! ! 
Inoluslvo 011 el primer grado de aprom|u, y nugurá \> 
• • • 1 hecho el recargo dol 5 por 100 sobro el tot-il Im 
porte dul recibo talonario, hegón establece ni art. 11 
rfiforinado do la Instrucción para el procodimioni > 
Contr » los deudores á la Hapiwda Pábilo*. 
Lo que 10 anuncia en cuiniilunienlo do lo dispuesto 
vn la citada Instrucción. 
Habana, 13 (̂ e noviembre do 1889.—El Snb-Gobor-
M^or. José Oodoy Oareia. 
1 D. m 9-13 
Movimiento do pasajeros. 
ENTRARON. 
Do N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. Séneca: 
Sres. D. G. H. Alonks—Jam Kin Cho—Cham Lcn 
—Srta. Ho y criada—!Sra. Maragliano—Srlu. Jlara-
gliano - J. Ni. Gómez—Sra. Rosa Viña y criada. 
l>e CADIZ. CANARIAS y PUERTO-RICO, en 
el vap. esp. .l;Wonio Lópcs: 
Sres. D. Sebastián Jiménez—Juan P. M. Sánchez 
—Benigno Brlto—fluillcrmo RÍOÍ—Pedro ¡Martín— 
Manuel Tejera—Manuel del Toro—Manuel López 
Pérez—Fernando P. Martín—Juan Pérez González— 
Elíseo Felipe—Concepción Martínez—Luis Cáceres— 
Sixto Martin—Narciso Lon-iuo—Alberto Uarte—An 
tonio Abren—Evaristo Lorenzo—Domingo Elias— 
Patríelo Alamo—Luis González—Manuel Martín — 
José Accvedo—Francisco (Jarcia—Juan López Gar-
cía—José L-ón—José üiizinán—Antonia González— 
Juan Rniz—Domingo Morales—Manuel Pimehtd) 
Jasé A, Morales-Policiano Cabrera—.Juan Surrez — 
Sebastián Medina—Manuel del Toro—José Péaez— 
Francisco López Ojeda—Nicolás Ascanio—Juan Pa-
dián—Manuel Fernández—Antonio Martín—Pedro 
Rodríguez José antaño-Vicente Domínguez—Jo-
' é Reyes—Amonio Ramírez—Manuel Santo*-Juan 
Itamirez—Sebastián Rodríguez—Josó Pérnz Gil— 
Miguel Jiménez y 2 hermanos—Manuel Pérez—J0I1S 
Eópoz—Antonio Navarro—José Orüz—Félix J. Ro 
Iríguez—Francisco Bordón—José Podrígnez Domín-
jjuei—Andrés Cabello—José (Quintana—José Her-
nández Díaz—José Alemán—Antonio Cordero—Juan 
Martín Peña—Juan B. Medina—Francisdoy Antonio 
•liménez—Manuel Galindo—Santiago Totopiñán— 
hian Cabrera y 1 hermano—Formindo Jiménez—An-
(r.ni" Oliva—Francisco Fleítar—José Cabnna - .Mi-
guel Harnandoa—Antonio Robauio—Juan Verdea— 
Juan F. Punce—Antonio Oliva—Pedro Santana— 
Juan Díaz —Francisco Hernández—Salvador Fleitas, 
Sea. y H hijos—José M. Santana—Tomás Oliva - A n -
¡onio Espino—José Vega Pérez y 1 hijo—Josó A. San-
tana—Antonio Muñoz—Josó Ventura y 1 hijo—José 
ilernándcz—José Guodcs—Juan Fleitas—Juan Her-
nández—José Lonas—Francisco Sosas—Ignacio So-
i '8 — DoóurigW Kodrigiiez—Domingo Naranjo—José 
V. Uaintre>.—Pedro Ortega—José Vega—Sebastián 
Santana y 1 lijo—Andrés Alonso—.luán Ortega—B. 
Pelosa—Juan Pachán—Pedro Sosa—Pedro Sánchez 
—Vloehlii A.'liles—Francisco Cabrera—F. Brito—Se-
bastián Navarro—JOPÓ M Vega—Francisco Betan-
eourt—José Oliva—Juan León Cedrino Marrero— 
Domingo Trujillo 6 hilo—José Hernández — Juan 
Santana -Antonio M. Vega—Justo Sarmiento—Vi-
cente Medro—Juao (íonzález—Mateo Ojeda é hijo— 
Bartolomé del Plnn—M'guel Falcón—Manuel Reyes 
—Franciseo Modero—Antonio del Toro Manuel Gu-
nuel Giiliénez é hijo—Ignacio López—Fernando 
Guerra é hijo—Juan Aoosta—Francisco Ramos—Ma-
inel DOIMÍIIICUOZ—Miguel Santigua—Juan García— 
Miguel S. S:iiiebez—Miguel y Curios Suarez—José 
Santana— Francis'-o Serpa—Juan Ramí rez—Jo-
M- K". (Jaruia -José Jiménez—C. Valdés y 2 hyos— 
Vniniiio ('ul as, señora y 1 hijo—Jerónimo Rivero y 
3 Ir.j s OrfgoriÓ Boluño, señora y 1 niño-Maten 
!£ vero, señora y 3 b^joi'—Antonio Sánchez—Juan del 
Pino—Juan Caídcríu—Juan Hernández—P. Estopi-
ñ in—Silv e.tre Moreno—Antonio Artile Antonio 
González Antonio ¡Martin— Francisco González— 
Miguel Muñoz—Agustín Oliva—José Rodríguez— 
Francisco, Juan M-. y Antonio Ro liíguoz y 2 h'jos— 
Domingo Perdemo—León Pinas é hijo—Felipe Gil— 
romás Martín-Miguel Hidalgo—Juan Estopiñán— 
Manuel, Vicente S Rodríguez—Miguel Vrga—Sebas-
tián González—Juan Ortiz é hijo—Francisco Pérez 
.Martin—Juan Pérez Pasiego—Jesé Lirio—Antonio 
López—Manuel Milián—Sebastián Sánchez—José 
N'avarro—Juan González—Manuel Ramirez y herma-
uo—Antonio Saavedrn—Agustín Tadeo—Juan Lo-
renzo—Graviliano Garela Juan Menian—José G. 
Ponce—Cristóbal Santana, señora y 5 hijos—Andréj 
Martin—Juan Pérez—Peilro López—Antonio Piaccn-
cia—.Micaela Toñera é h:ja—José Morales y señora— 
Antonio Diaz—Esteban Aguiar—Francisco Suárez— 
.Jo.;é A. Martín—Miguel Hernández—Silvestre Nava-
rro—José Jiménez é hijo—Juan Perora—Gabriel Ga-
liudo—Franci-eo Pulido—Juan Ramírez é hijo—Fran-
oiset Suúrez—Fcrmuido López—Sebastiín Pérez— 
—Francisco M. Rolmina—Domingo Robaina é hijo— 
Blas Castellanos, señora y 2 hijos—Juan Priado— 
Faustino Robaiua—José Navarro—Matías Rivero— 
B. Santana y hevmano—Fernando Rodríguez, señora 
y 2 b^os—José A, Navarro—Juan Dávila—Antonio 
Quintana—Aurelino Monteedevea—Sebastián BOBB— 
José, Juan y A-jtonio Medina—Inan Otenera—Ma-
nuel Gil—Tomás Córdoba é hijo—Domingo González 
—Franciecn Quevedo—Antonio López—Juan y José 
Sobrino—Felipe, Luis. Pérez—Juan Dinz—Cipriano 
Donato y señora—Andrés Yafiez—Antonio Rodríguez 
—Antonio Pérez—Vicente Hernández—Pedro García 
—Felipe y Podro Hernández AHVedo Lorenzo 
Francisco Rodríguez é hvjo—Agustín y Apolimeño 
Hernández—Magdalena Dorta y 6 do familia—Anto-
nio López—Antonio García—Agustín Tosco—Jaime, 
Agustín y José Altnirall Cristóbal Almirall—María 
Durán—Juana Durán y 2 hijos—María Rosas—Ma-
nuel Ribnt—Gauino Suárez—Fernando Marlínez— 
Jasé Mangos—Manuel Corbato—Ramón Viñas—Juan 
Gallostra—'osó Tremols—Alberto Podrínuez—Apoll-
n ir Martínez, señora. 2 hermanos y 3 hijos—Francis-
co Porte»—Salvador Villa—Leoncio Banncta—Pedro 
Silvestre—J. B. Justafé—Valentín Villa—Sebastián 
Mauri—Amella ¡Manrara—Joaquín Portas—Manuel 
Font—Vicente Suns—Miguel Moya—Aurelio Buena-
¡ K i s u d o é hijo—Rafael Ventosa—Andrés Lamiza—Jo-
s é Planels—Siferano Genéséppi—L Giobanui—An-
tonio Fernández—(¡abriel Bochs—Benito Ballester— 
José Pitut—José María—Elnisa ' havarrí y 2 linos— 
Señora de Ventaral y 3 hijos—Silvcrio Fornánuez— 
Ramona Biiiero—Ricardo Domínguez-Matías Collád 
—Ezequicl Hernández—Muniicl Nevares—Nicolás A -
bad—José Ma1 tiuez—Antonio González—Joabufn V i -
llar—Criado del Sr. Vmtaval—Francisco Pnlgarín é 
hijo—Juan Sánchez—ViMtación Tamayo—María A. 
Sánchez—Ensebio W! zéo Amonio Minioso y seño-
ra—Antonio Cancro— Francisca Barbará—Santos 
Sulrez—.Io^é Osende—Rafael Delgado—.José Arrian 
é liijo—Rita Aldonis—Francisco de la Rocha y 6 h i -
jos—Eduardo González y sonora—Luis González— 
Laia Herrero—Eugenio Murlí ez—Jerónimo Robredo 
— Bonitó Abad—Benito Roie señora y 5 byns—Fran-
ciseo Sánebez—Gregorio León—Narciso González, 
señora é hijo— Luis Abelda—Enrique Albalati—Pedro 
Pérez, señora y 8 hijos—Excmo. 8r. D . Cipriano Car-
mena y 1 lijo—Luis Vaidés—Pedro Bentaool—Pedro 
Branda, renórá é hija—Juan Garapo—16 marineros— 
11") inarinero» de la Armada—221 soldados—1 soldado 
preso—118 omigrantes.-Total 869. 
M e r c a n c í a s importadaa 
" 'De Nueva York en el vapor aracr. Séneca: 
l\(t:i l-i Ilalmna. 
L'aw " i i ilnoaí 077 barrile s papas, 4 idem frijoles. 13 
Idwr iii i . ' ! / r : ••, 5 ter, oro as jamones y 100 labales 
p •>< llOrt', 
í. I.i ; b . r r i ^ s payas. 
.1 C ' l i n ; 21 iMMeridiiVjam méa", 11 c, tocino y 36> 
r ero1 .•• iimai eh 
1 , fiii b i < bilí" y ('!•: I c. tiirtiitequilla y I ciya 
qu a •. 
(ln IMH, PÍO . (Jp: 132 ' »[ Jiariua. le-'l »[ maíz, 10 
Im 1 • tícS le i, ó.! i arriles w .nzamu 60 l é r o m l a i y 1 
b >,• >y unuitftra. 
, L l . n i: 1 nevera con 98 bul! 'S fruta». 
BertM g'ier X" ¡Ta y Lp: 1 iueu» JH 270 bultos fru-
tat, • amo, Icnuin^ires y otro». 
Martínez. Méndez y Cp: 326 sj harina. 
L . Mujan lela: 4 huacales coles y 65 barriles papas. 
J. C. Barrios: 81 si harina de centeno. 
Barrios y Cp: 391 narrileí papas. 
J. M Monéndw y Cp; 91 «aws wúx, 2 huACalcs y 1 
L . A. Buasdórffy Cp: 11 cascos, 1 tercerola, 2 ba-
rriles. 4 ciyas vidrios, 6 cajas, 2 fanros accesorios para 
maquinaria, 42 cajas, 2 fardos, 8 barriles, 1 huacal, 1 
cáseo, 4 bultos, 3 cuñetes ferretería, 4 atados, 2 hua-
cjles, 2 cajas ídem parábanles. 4 atados efectos de 
madera, 1 cuñete pintura, 6 bultos, 4 caj l i etiñc-
tos, 2 tercerolas hierro, 1 atado papel, 6 0; alquitrán 
2 fardos y 1 rollo lona. 
Hawkes. Somervillo y Cp: 1 casco ferretería. 
Fernández do Castro: 1 dinamo, 1 marco para ídem 
4 o efectos clécirieos y 3 c. material paraluzeléctiica 
Pons y Cp: 3 c. hule y 1 c. cuero. 
J G. Rodríguez: I t cajas cartón. 33 fardos idem, 4 
c. listones y 4 fardos papel de tela. 
M. Janer: 3 c. madera labrada. 
Victoriano Pérez y Cp: 1 casco vidrio. 
Veiga. Sola y Cp: 1 fardo y 39 rollos esteras. 
José Sarrá: 10 barriles polvos de mármol y 77 cajas 
anuncios. 
Hayley y Cp: 2 c. empaquetadura. 
Alvaroz y Hinse: 98 cíalas máquinas do coser y ac-
cesorios. 
Aldecoa, Serrano y Cp.- 1 bullí) y 11 c. herramien-
tas 
L. Cagigal: 2 bultos y 9 c. horr uuientas para agri 
cultura. 
Lorenzo Forrán: 1 caldera, 3 pores rueda*. 1 carre-
tilla y 9 c formando una locomoiora para ingenio. 
J. R. Higuera: 14 piezas, 2 cajas, '* lardos y 1 tam-
bor maquinaria. 
J. N . Cestero: 1 caja cepillo» para zapatos, jugue-
tes, etc., 1 c. tijeras para polar, 1 caja cristalería, 
caja efectos de escritorio, 2 cjyas mueoles y 2 huaca-
les neveras. 
Uacbacher y Cp: 3 0 . hierro, madera y tejidos, I 
bulto, 1 barril, 4 c. hierro manufacturado, 1 c. capsu-
la». 
J . Marlirene: 1 c. papel. 
A . Velastegui: 2 tubos, 64 atados idelu, 17 barriles 
ladrillos refractarios, 12 atados barras para parrillas, 
1 barril cadena. 
Francisco de Cuadra: 1 c. cama de hierro, 1 fardo 
efectos pura cama, 1 bastidor de alambre, 5 c , 2 pie-
zas maquinaria para azúcar. 
Consignatarios: 1 faéidti asado y embasado, 1 lanza 
cubierta, 5 c. efectos do cas i . 
Tijcro y Cp: 6 fardos estopa, 53 bultos, 8c., 6 ata-
dos, JO barriles ferretería. 
ConsMntinoFernández: 18 C: máquinas de coser 
acesorios. 
R. B . Pegudo: 1 bulto papel y libros, 2 c. etique-
tas y co: reas, 1 c. semillas y Lultos, 2 c. medicinas, 
1 c. tablillas, 1 c. laijetas, planchas, etiquetas, tipos 
y o ros. 
Prieto y Cp: 2 bultos, 2 c. feiTcteiía, 5 fardos, 2 
r. l o- !• bultós estopa: 
Po'ia - y doJPau: 6 c . cartón y 1 casco provisiones 
ntaStalea, 
GhtUéma Alonso y Cp: 80 c alquitrán, 6 barriles 
blanco de España y Oíd. piedra blanca. 
Araluce Marlínez y Cp; 30 c. alquitrán. 
Pn *a J ' I V res: 30 c. y 15 bnrs, id 
Ai.l . i i do Fernández y Cp: ¡I baacalee beldil, S^é. 
pcrfuniei ia, 4 c. papel y quincalla, 13 liultus tinta y 1 
c. mucílsgo. 
Lobé y Cp: 10 bultos, 1 c. medicina, 1 c. anuncios 
y I bultos jugo do carne. 
Amat y Cp: •? c. arados, 6 bultos tubos de hierro, 
10 id. id, 1 c. ventiladores, 7 bultos componiendo una 
cablera. 1 bomba y 1 o. accesorios. 
.1 J. Majez: l 0. cristalería-
Femicmi l do la Habana: 16 c ladrillos refacía 
rios 
Ingen o La Lima: 1 c. raaquinariaj 3 piezas fundi 
das. 2 poleas y 1 atndb varillfS; 
J. GotfaÓ| y Cp: 3 c »íectos de lata 
Toca y (.omez: 3 bultos tinia. 2 c. paj-el y 1 c. hie-
rro coludo. 
Piébgo y Cp: 1 caja quincalla y 6 c. madera la-
bradai 
Uresandi Alvarcz y Comp: 30 cuñetes y 4 c. ferre-
tería. 
Vi tal y Unos: 1 c. calzado. 
Vila y Coto: 1 barril y 76 ferretería. 
Hi B". llamel 2c. material eléctrico. 
Viuda de Aedo: 1 o. zipatós. 
José Guzmán: 10 c y 7 bultos medicamentos y ar-
tículos pura droguistas. 2 c. botellas, 1 casco y 2 ba-
rriles drogas, 2 c. idem y artículos para droguistas, 13 
bultos agua mim ral. 
Castro Fernández y Cp: 57 fardos desperdicios pa-
ra la fabricai lón 'te papel. 
Víonel y ( p; 12 fardos millo para escobis, 15 bul 
10» madera paia carros, 16 paréü ruedas y ejes, 2i> 
marcos de madoia, 9 cojas y 8 bars. accesorios, 8 va-
rillas de hierro. 
Javier Patiflo Borrell: 3 c maquinaria y 2 máquinas 
para centrífucas. 
Compañía Española Americana del gas: 3 barriles 
fundiciones, 1 polca de hierroy 1 c. comuuesío para 
caldera», 4 c. metros para gas. 
Francisco Durañona: 11 cajas, 67 piezas y 2 hna-
oale» utaqninariá-
F. Mayoz, 1 carpeta envasada. 
J. S. López y Cp: 2 c. vidrio, 1 c. ácido y 5 cuñe-
tes soda. 
M. Travesía: 30 huacales cristalería, 2 c. papel y 
c. cápsulas 
Mariano Diaz y Cp: 1 caja cuero y 3 huacales be-
tún. 
L . Dozal y Cp: 7 cajas ferretoría paramaquinis 
tas. 
M. Alvarez y Cp: 1 c. papel. 
Antonio Montólo: 2 bars tachuelas, 1 barril ¡íoma 
y 1 c. remaches. 
A. Verastegui: 3 bombas de vapor con sus acceso-
rios. 
S. Sopeña: 1 tere1?, 4 fardos. 1 c. cortón y horta-
lizas. 
Otto D Droop: 6 bars. hilo acarreto, 
\V. J. Templetoo: 5 c. algodón torcido. 
P. Taladrid: 1 caja id id. 
Falk Rohlsen y Cp: 2 fardos tejidos. 
Cruse'.Ias. Hno. y Cp: I coja colores, Hiarrilos ma-
terial vara j tbéu , 1 tambor legía, 3 c, 4 barriles dro-
gas. 13 tubos y 1 bulto arcos para techo de wagón. 
E. A. Betanqqnrt: 4 cajas al.- ra'irc de hierro, 
,1. P. Coliart: 3 cajas maquinal ia. 
J. C. do Acevedo: 1 fardo sacos para harina. 
Samuel Fiske: 2 calderas, 3 pieza» chimeneas, 3 ba-
rriles, 2.i huacales, 18 caja», 36 piezas maquinaria y 5 
atadqa varillar. 
León Lcony: 6 cuñetes y 82 barriles frutas. 
U. G. Morris:! caja máquina. 
Pnra Matnnuts. 
Bea, Bellido y Cp: 7 pieza», 2 huacales maquinaria, 
138 pieza». 1 caja ídem para el ingenio "Mauuelita," 
9 piezas, 2 cajas id. para el ingenio "Diana," 1 pieza 
fundida, 29 c . 2 cuñetes. 12 barriles. 17 fardos, 1 hua-
cal, 10 cascos, 1 piezas ferretería. 2 fardos accesorios 
para una maquinar a, 1 barril ferrclcría y mecha», 2 
barriie» v;drios, 61 fardos estopa, 0 chapas do hierro, 
2 planchas de birrro, 2,:0 rollos alambre. 20 cuñetes 
grampas. 400 id. clavos, 6 barriles barro refractario, 
1(1 id. azafre, 20 cuñetes alcayatas, 1 c. pintura, 2 ca-
jas bombas, 1 furdo manguera de goma, 10 atados pa-
la». 11 bultos faroles, 7 barriles cristalería, 329 > arras 
de bierro, 271 atados id. id., 3 c. herramientas, 2 ciyas 
muebles. 2 c. vidrios, 14 cajas, 1 huacal madera labra-
da. 1 fardo plumas, 11 huacales, 3 c , 12 pieza». 3 cu-
ñetes maquinaria, 18 tubos de hierro forjado, 325 ter-
cero'as y 10 c^jas manteca. 
Aleg:ía y Unos: 19 bultos heniqnén. 4 c. arodos, 1 
fardo, 14 c, 1 casco, 2 barriles, h i - , 1 atado ferrete-
ría, 1 rollo, 1 casco accesorios para maquinoria, 12 
alados herramientas para agricultura. 5 barriles alqui-
trán, 6 id brea, 20 id. yeso, 100 id. cimiento, 2 cascos 
pintura. 110 c. aceite y alquitrán, 3 barriles, 1 c. pin-
tura, 20 barriles, 20 cébeles unto para ejes. 
J. J. Astobiza: 1 o., 16 bnltoh. 3 rollos, 12 piezas, 1 
carro. 4 postas componiendo 1 elevador y 1 huacal 
maquinaria. 
Arturo Amblard: 5 c , 1 lardo. 2 cuñete. 10 barriles 
maquinaria para azúcar y tubos. 
Eugenio Wuerty: 1 piano envasado y 6 c. efectos de 
casa 
W. J. Sloane: 1 rollo trazados. 
Orden: 8 paquetes muestra» v cucargoe. 
Ferrocarriles Unido» do la Habana: 14 cuñetes y 30 
c. accesorios para ferrocarril. 
Mcnéndez y Cp: 150 bultos ferretería, 11 cascos. 1 
barril, 1 tere, y 1 c. vidrios, 2 fardos efectos de made-
ra y 25 barriles papa». 
A. Verástcgui: 12 c , 2 huacales, 26 piezas y 3 bul-
tos maquinaria para el ingenio "San Joaquín." 
Compañía del Ferrocarril de Matanzas: 50 barriles 
aceite para máquinas. 
A. Lnque: 400 s. harina. 6 bocoyes y 60 tero, man-
ca, 50 barriles popas y 10 id. manzanas. 
Ingenio "Desempeño": 3 c. I'uudiciones. 
M. Béáú i 135 tubos para caldera. 
V. de la Callo: 16 atados maquinaria. 
Art'z y Zanelti: 2 c iinuncios. 
G. Jorríu: 1 o. bomba» y 1 c. tubos do cobro. 
S. T. Tolón: 1 c libros. 
, 1 . M. Clark: 1 c pintura 
,1 M. Crespo: 1 caldera, 3 par os ejes y ruedas, 7 
c. componiendo una locomotora para el ingenio "Car-
men." 
A. A Arena: 8 pieiWa y 3 c maquinaria para el in -
genio ['San Agriwtn " 
.1 P ("otii rt: 9 c. mnquii'rtiia 
Zam tl i . Du ' oi-y Comp: 47'J corte-, de pipas para 
agii .riiiei.io \ 2S 1 .ecos foudua. 
Vill.j y Giit én.-z: 4 c. 1 adera labrada 2 barriles 
barniz y l íd eoia. 
J. López: 75 H, afrecho. 
Ordeu: 1 paquete muestra» para saco». 
Do Cádiz y escalas, en el vapor-correo esp, Anto-
nio Lópet: 
De Barcelona para la Habana. 
Da'.mau, Estony y Cp: 3 c. pielea y 46 o. callado. 
& Diw y Cp; 8 0. plclw y 13 Oí «tli&det 
Vidal Hno».: 1 c. paraguas, 2 c. pieles y 66 c. cal-
zado. 
Pons y Cp: 69 c. id. 
Lliteras y Cp: 15 c. id. 
Carrios y Pell: 2 c. id. 
Viuda de Aedo y Cp: 21 c. id. 
Fernández y Narvaez: 7 c. id. 
Parets. Antelo y Cp: 2 c id. 
Marllner, Suárez y Cp: 4 c. id. 
M. Garau: 33 cajas idom, 1 fardo, 2 cajas tejido». 
Larrañeta y Torrebadilla: 2 fardos idem, 1 caja pa-
pel, 5 cjyas naipes, 1 caja papel y tejido2, 2 cajas j a -
l ó n . 
J . Torres y Cp: 1 caja salchichones, 3 ct\|a8 embu-
tidos, 43 etvja», 10 balones papel,? cajas calzado. 
A- García y Cp: 4 cajas pieles. 6 c^las badanas. 
Lobé y Cp: 2 cajas abanicos. 1 caja uragüeros, 1 ca-
ja jeringas, 1 caja botellas de tifón, 6 cajas agua mtj 
neral, l caja impresos. 1 pipa crémor, 2 cajas, 1 barril 
productos químicos. 
J. Díaz: lonja tejidos; coronas y llores artiliciales. 
Menéndez y linos: 2 cojas badana». 
J . Gutiérrez do Leoui 6 cajas impresos. 
R. S. RiVas: 1 ci^japiano. 
Viadero y Cp: 1 caja sombreros. 
Banccs y Suáree: 10 cajas papel. 
J. Kodi'guc.z: .2 lardos, 1 cala tejidos. 
A . Lcnzano: 1 ct^já, 1 fahló idefñ. 
R. Malurana: 1 caja idem.: n 
Quírós, Lorieute.y Cp; 1 caja, 2 fardos ídem. 
(¡). Gallostra:, 1 caja, 1 fardq idem 
^ illasuso, Muela y Cp: 1 cp,ia Idem. 
P. Bidegain. 1 caja iuem. 
D. Ruiz y Cp: 1 caja. 3 fardos idem. 
F. (¡aiuba y Cp: 1 caja, 5 fardos idom. 
M. (,'. (!a'íiidei:4 fardos idem. 
López, San Pelayo y Cp: 1 lardo. 3 ctyas idem. 
Alvarez. Valdés y C p : i caja, 7 fardos idem. 
Tcrán. Arenal y Cp: 5 fardos, 3 ctyas tejidos. 
Mr ribona. García y Cp: 1 fardo Tdc-". 
Suárez y García: I caja, 3 fardos idem. 
J. M Galán: 1 caja ídem. 
Muñoz. L l era y Cp: 1 caja idem. 
Fernández Hor': 3 cajas, 3 fardos idem.-
Fernández, Junquera y Cp: 2 coja», 2 fardos ídem. 
L . Ibáñez: 2 cajas, 3 fardos idem. 
J . F . Arenas: 1 caja idem. 
A. Morante: 2 cajas. 5 fardos idem. 
Somont ev He vía: 1 caja idem. 
M. F. Pella: 1 caja idom. 
Jaureguí/ar, Garrido y Cp: 1 ctya idem. 
Goyencchc i y Villanucva: 2 fardos idem. 
Pernas. Hno. y Cp:l caja idem. 
Ablanedo, Fernández y Cp: 1 caja idem. 
Rodríguez, Primo y Cp: 2 fardos ídem. 
Fernández. Revuelta y Cp: 1 fardo, 1 caja tejidos. 
Martínez, Rodríguez Valdés y Cp: 1 caja idem. 
Alvarez. González y Cp: 1 cija idom. 
G, del Valley Cp: 8 fardos, 2 cajas idem. 
R. Muñoz:! cajaido u. 
J. Garría v Alvarez: 1 caja, 2fardos idem. 
Falk. Roblsen y Cp: 1 caja. 1 fardo idem. 
Baguer Hnos: 2 cajas salchichones, 10 cajas turro-
nes, f Olatas almendras. 
J. Balcullsy Cp: 10 cajas longaniza», 1 caja cintas, 
5 caia» papel. 
Badia y Cp: 1 caja madera. 
Suñer y Cp: 300lata» pimentón. 
Veirel, Lorenzo y Cp: 8 cujas longanizas. 
C. Blandí y Cp: 0 cujas almendras, 37 ciJaH dulces, 
40 cajas turrón. 
Faina y Cp: 5 cajas longanizas, 1 coja azafrán. 
J. Nove le: 12° ca jas paatas para sopas. 
Alonso, Janma y Cp: 4 cajas longanizas, 4 cajas car-
ne de membrillo. 4 cajas turrones, 4 cajas frutas y 
grajeas, 4 cajas higos: 30 sacos nueces. 
De. Cádls. 
Comí ¡'Lía Trasatláuiica: 29i2 barriles, 6i4 ídem u-
vas, 3 rajas ídem, 25 cajas pastas para sopas, 1 barril 
sebo. 
J. do la Torre: 2(2 barriles uvas. 
Director General de Hacienda: 27 cajas efectos t im-
brados, 5 fardos bula». 
A. do la Rocha: 2 cajas vino. 
D. R. Rodríguez: S00 ciyasídcm. 
Entradan do cabotaje. 
Día 14: 
De Sagin, vapor Clara, cap. Bi bao: con 1,090 tercios 
tab x o; 125 reses y efectos. 
Bahía-Honda, vapor Tritón, pat. Real: con 550 
tercios tabaco. 
Playos de San Juan, gol. Dos Amigos, pal. Prats: 
con TOO sacoa carbón 
— S'orra Morena, gol. Sofía, pat. Ensefiat: en lastro. 
Cárdenas, gol. Dos Amigos, pat. Jorge: con 100 
bocoyes vocíos. 





S A B T T . A E r D S R E S P A Ñ A -
S T . I S T ^ L S A I R E F R A N C I A 
Saldrá para dichos puertos airoc-
taxnento sobre el d í a 1 S de noviem-
bre á las 9 de la m a ñ a n a el vapor-
correo f rancés 
capi tán 3orVa». 
Admite carea para S A N T A I Í D K E 
y toda Europa, Eio Janeiro, Buenos 
Aires y Montevideo con conoci-
iniÉntoa directos. L o s conocimientos 
do carga para E io Janeiro, Monte-
video y S u e ñ o s Aires , deberán es-
pecificar el peso bruto en kilos y el 
vc.lor en la factura. 
ŷ a cáríjá fió rsc ibirá ú n i c a m e n t e ol 
14 de noviembre en ol m u e l l o do Ca-
bal lería y ÍOs conoc imientos deberán 
enlregárso el d í a anterior e n l a c a s a 
censignataria con espec i f i cac ión del 
peso bi-uto ció l a m e r c a n c í a . L o s 
bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sella-
dos, s in cuyo requisito l a Compañía 
no se bará responsable á las faltao. 
Flete pm. do tabacos 3T. 
ITo se admitirá n i n g ú n bulto dee-
p u ó s dol día s eña lado . 
L o s vaporas do osta Compañía si-
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado txato qüó. tiene acredi-
tado á precios muy reducidos, iñclu-
yondo a los de tercera. 
De m á s pormenores impondrán 
sus consignatarios Amargura 5. 
B E I D A T , M O N T ' B O S y Cp. 
18780 101-7 10a-6 
Despachados de cabotaje. 
Día 14: 
Para Cárdenas, gol. Angelita, pat. Chovas: con efec-
tos. 
-(.'abañas, gol. Caballo Marino, pat, í rc lán: con 
efectóa. 
-Cdr ienas, gol. Dos Amigos, pat. Jorge: con efec-
tos. 
-Orauadillo, gol. J. Felipe, pat. Mií: cOn eféctoa. 
B U S U O D c o n r e R i o t r c a b i e r t o . 
Para Colón y escalas, vapor-correo csp. lícina Mc--
cedes. cap. U^ar'e, por M. Cah ,. \ V¡ 
—Santander y Saint Nozairo, vap. franc. Wnsbing-
ton. cap. Serváe. por Br dat. Moni 'y Comp. 
—Progreso y escalas, vapor correo esp. Ciudad 
Cordal, cap. Caimom, por M. Calvo y Comp. 
— - Xue.va-York, vap:.r amor. Citv of Atlanta, capi-
tán Le gbton, por Hidalgo y Comp. 
— Cavo Hueso, gol amer. Lone Star cap. Carba-
Un, por íj Bomeillán é bijo. 
— iMo-iiev d"o. boa. e sp . Cristina Batet, cap. Go-
luU. por N. GelaU y Comp 
—Progreso y. Veraeruz, vapor-correo esp. Reina 
Mam Cristina, cáp. San Erntíterto; por M . Calvo 
y ''nmp. 
—Colón y escalas, Tiipor-Correo csp. Baldomero 
Iglesias, ciii- Bayona, por M- Calvo y Comp. 
—Veraeruz. vapor francés Washington, cap. Ser-
van, por Bridat, Mont' Ros y Comp. 
-—Vigo, berg. esp. Nuevitaa, capitán Roca, por L . 
Ruiz y Comp. 
—Barcelona, berg. esp. Nuevilas, cap. Alsina, por 
L. Rniz y Camp. 
' • i n r Í? cjue se b a n despachado. 
Para Nneva-Ofleaus, bca. esp. Barcelona, cap. Sin-
tes, por Jané y Comp.: en lastre. 
—Matanza», vap. amer. Séneca, cap. Stevens, por 
Hidalgo y C<-mp : de tránsito. 
-Cídir , br.rg. es|>. Ataúlfo, cap. Gor zález. por 
Quio y Comp.: en lastre. 
Luneinburg. gol. ing Génova, cap. Aremburg, 
por Lawton liaos.: en lastro. 
- 3 que han abierto registro 
hoy. 
Pam f'avo-Hucso, y Tampa, van. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton y Hnos. 
" C l s t r a c t o d e la carfra do buque» 
despachados. 
No hnbo. 
P ó l i s a s corridas el día 
do noviembre. 
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200 cajas bacalao Noruego 
100 Id. id. id 
LONJA D E V I V E R E S . 
Venias ^fé&úadas él d í a 14 de noviembre. 
Murciano, á la vela, de Liverpool: 
200 cajas bacalao Noruego.... Rdo. 
Séneca, do Nueva-York: 
Rdo. 
Rdo. 
Iti inn Jferrctle*, de Cádiz y escalas: 
100 canastos cebollas do Villa García. 
79 tabales sardinas 
450 cajas pasas lechos 
150 id. i - l . granos 
50 id. '¿(i[2 latas uvas Luna 
Dugo, de Cádiz: 
500 cajas higos Lepo 
360 id. fideos GUelfo 
300 id. latas de 23 libras aceite, J . 
Riera 
100 cajas latas de 9 libras aceito, J. 
Riera 
Ponce de León, de Barcelona: 







10J rs. caja. 
$8 las 4 c. 
Rdo. 
Rdo. 
100 cajas 1 latas pimientos R. Diaz.. Rdo. 
60 id. i id. id. id. . . Rdo. 
115 id. frutas surtidas, Cabezón.. . . $4 caja. 
id. melocotonc». Cabezón $41 caja. 
id. fideos M. Moyano $5Í las 4 c. 
id. vinos surtido». Sabrosón.. . . $4 caja, 
id. latas de 4^ libras mantequi-
lla Gd $23 qtl. 
10 cajas latas de 8J libras mantequi-
lla Gil $23 qtl. 
6 cajas latas de 1 libra mantequilla 
Gil $25 qtl. 
l i s s á la cana. 
PARA GIBARA. GOLETA " C R I S A L I D A , " patrón Eslcrella. Admito carga y pasajeros por el 
muelle de Paula. De más informes, su patrón á bordo. 
13911 4a-12 4d-]3 
G O L E T A " B L A N C A . " 
Admite carga por el muelle de Paula para Cienfue-
gos, Trinidad y Manzanillo, demás pormenores su pa-
trón á bordo. 13656 10a-7 10d-6 
m m i ífímía. 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
VAPOÍtEíK'OSlIEOS FK ANCESE8 
S?ra ' ' i : - - . ' . ' ; . í z dircclo. 
•i»lií i i.:»r. itciio pnoiMi robra '1 23 de noviem-
bre ei vabór 
capi tán L e Chapelain. 
•̂JuxitQ carga á Beto y pasajeros. 
••- >.... ..• . •• m ro» importadores qaalasmar-
IJ.XIMI ÚU Francia im^oi . idas por estos Taporas, pagan 
(—-de» derecho» qnt -.'.".portadas por pabellón español, 
f-riiat. lauy ivducidus con conocimfentos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán ven ta-
jas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura n. 5. 
ConaiimateriOK B B I D A T , MONT' ¿ O S Y CP» 
Compañíii TraHat lán t ica 
ANTES DE 
iNTONIO LOPEZ y fiOSP. 
E L VAPOR-CORREO 
capi tán Carmena. ' 
Saldrá para Progreso y Veraeruz el 16denoviem-
bro á las 2 de la urde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bardo hasta el dia 15. 
De más pormenores impuiidrán sus consignatarios 
M. CalVo y Cn., Oficios numero 28. 
I n . 13 312-1E 
V A P O E - C O E E E O 
Reina María Cristina, 
cap i tán S a n Emeterio. 
Saldrá para la Coruña, Santamler. Liverpool y ol 
Havre el 20 de noviem'irc á las 5 do la tarda llevando 
la correspondencia páblica y de oficio. 
Ad.iiite pasajeros y carga general,- incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido jr con ooiiocimlento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaporte» so entregarán i l recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consignata-
ros ante» do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
VL Calvo y Cp., Oficios ntimero 28. 
120 312-E1 
^rio, 
ftá c o m b i n a c i ó n con ica v i a j e s & 
E u r o p a , V e r a c . r a s y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Sorác tres viajes meusualcy. saliendo I08 váporeí; ce 
«te pútírio y ÜDI ño Nü.f-vi-Yerk. IOF días 10, 20 y 30 
• S L V A P O E . C O E E S O 
E 
cap i tán L O P E Z . 
Saldrá para Hew-York 
el día 2J de noviembre, á las cuatro do la tarde. 
Admito cargi y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes línoos. 
También recibe catga para ínglaterra. Haraburgo, 
Sromen, Amsiordara. Rotterdam, Havre y Amberos, 
oon conoeimicnto directo. 
La oarga so Mcibe baata la víspera de la salida sola-
mente por «1 louollo de Caballoria. 
La corroí-yondíincia sólo ee recibo en la Adminiatra-
oión de C'-rrooo. 
NOTA.—Esta Comptüía tiene abierta una. pólias 
flotante, aaí para cstn luiea como para t-oítas las demás, 
bajo In cual pueden asegurarse lodos Ion ufocíos quf 
so embarquen en sus vapores. 
Habana, 11 de noviembre le 188?.—tí CALVO Y 
CP» Oficios n? 28. I n. 10 312-1 B 
LDTEA DE LAS ANTILLAS. 
I D A . 
SALIDA. 
De la Habana ol día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas ol 2 
, . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagilez 9 
R E T O R N O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitaa ol 
. . Gibara 
. . Santiago do Cuba. 
.- Ponce 
. . Mayagiioi 
. . Puerto Rico 
SALIDA. 
De Puerto Rico e l . . 
. . Majagüez 
. . Ponce 
. . P. Principo 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
L L E G A D A . 






. . Ponce 
. . P. Principo 
. . Santiago do Cuba. 
. . Gibara. . . . . 
. . Nuevitas 
. . Habana 2t 
N O T A S . 
En sn viajo de ida recibirá en Puerto Rico los día* 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su viajo de regrosó, entregará al correo que salí 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz 
ca procedente de lo» puertos del mar Caribe y on ei 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. •» 
En la época do cuarentena ó sea desde el l'.' do ma-
yo al 30 de septiembre, so admito carga para Cádü. 
Barcelona y Santander y Coruña, pero pasajeros solí-
para los últimos puertos.—M. Calvo v C? 
I 19 2y Jn 
LINEA de EUROPA á COLON. 
Combinada con los compañías dol ferrocarril de PB 
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 










Puerto-Rico. . . . . . . . 
Habana 
Santiago de Cuba.... 




















R E G R E S O . 
PÜEBTOS 






































N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procede do la 
Península y al vapor i í . D. Villavtrde 
LÍMIDEIA¥BANAYCOLOÍ! 
En combinación con lo» vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vaporra 
f'o la costa Sur y Norte del Pacífico. 
ÍOfai i SALIDAS. 
De Habana. 6 
. . Sautiaoo do Cuba 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello.. 14 
. . Cartagena 16 
. . Colón 18 
. . Puerto Limón. . 10 
. . Colón 21 
. . Cartagena 23 
. . Sabanilla 26 
. . Santa Mar ta . . . . 37 
. . Puerto Cabello.. 29 
. . La Guaira . . . . . . 1 
„ BM. de Onba.b 4 
m u 
Dlaa. LLEGADAS. 
. . A Sgo. de Cuba 
. . La Guaba 
. . Puerto Cabello. 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón. . 
. . Colón 
. , Cartagena 
. . Sabanilla' 
. . Santa Slarta... 
. . Puerto Cabello. 
. . La Guaira 



















S A N T A N D E R . España. 
HAVRE Francia. 
Saldrá para dichos puerto.s directamente 
sobro ol dia 21 de noviombre el vapor-correo 
francés 
Capitán Leroy. 
Admite carga para la Coruña, Santander, 
Bordoanx, Havre, París y con trasbordos 
rápidos para Ambercs, Rotterdam, Amster-
dau, Hambiugo, Londres y demás puertos 
de Europa, así como para Rio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires, á precios muy re-
ducidos. 
Admite pasajeros de tercera para la Co-
ruña, Santander y Francia, á precios mó-
dicos. 
L?. carga se admito en el muelle de Caba-
ría, firmándese conocimientos diroctospara 
todos los puertos. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura 5, 
B R I D A T . MONT' ROS Y COMP., 
13553 lOa-13 10d-13 
MORGAN m i 
Para ITaeva-Orleans con escala en 
Cayo Hueso. 
El raccv-corroo americano 
M Ü T C H Í H S O N , 
c a p i t á n B A K E É . 
Saldrá de este puerto ol de noviembro á las 
euatro de la tarde. 
Se admiícn padtyeros y oarga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. Se despachan bole-
tas directas para Hong Kong (Chino). 
Do más pormenoroH dirigirse á Mercaderes 36, »nn 





Para V E R A C R Ü Z dirccio. 
Saldrá para dicho puerto ol.díaO do noviembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
cap i tán Sch'affer. 
Admito carga A floto, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros da 1? cámara. 
Precios de pasaje. 
E n l ? cámara $28 
En proa 12 • • • 
Para H A V E E y HAMBÜROO con oséala e n H A I -
T Y y ST. THOMAS, saldrá sobro el 2 l de noviembre 
próximo ol nuevo vapor-corroo alemán 
eap i tán Schaffer. 
Admito carga para loa oitadoo prt'jrtoB y también 
trasbordos con conocimientos directos para lo* ai-
ijnlentos puntos: 
ÍTnr rkT^a- LO.VDBES , Southampton, Qrimsby, J U I O O H - . j i uu LIVERPOOL, IÍKEMEN, AXBE-
KES, Rotterdam, ÁMCTURDAM, Bordeaux, Nantes, 
Miradla, Trieste. STOKUOLÜO, Gfrtlwbnre, ST. PE-
TKHIBOIIQ y LISBOA. 
America del 8 ^ : ^ ^ ^ 
Santo.;, Pai.magua, Antoniua, Santa Ctthariua, Rio 
Grande do Su'., PortoxAlegre, MONTEVIDEO, BUENOS 
ATRKH. Rosario, Stiñ Nitítílís. T.A. OIIAIBA PITEBTO 
CABELLO y COHAZAO. 
X PÍQ. CALCDTTA, Borabay, Colombo, Eeiiíulg, 
r V o l d . . Sintapor«. HOKGKONG. Shanghai, YOKO-
•IXMA y Hiogo. 
A i'ríftn • Pon Said, Suez, CAPETOWN, Alcoa Bay 
i \ i í ÍCÍ.1. MoMelbay. Itíiísna, Kowie, East London 
v \u :a l . 
K i . - . . 
iVíí-.T.HOt/BNH y SlD-
.- V h t - í w i r Q n i A n • l<£í carea para Lo Guaira, Puer-
W O b O r V t i L l U I l . to Cabello y Curazao so tras-
uorda on St. Thomaí, la demás en Hamburgo. 
Admite pasrjeros de proa j - unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomaa, Haity, ni Havre y Hamburgo 
; precios arreglados, sobre loa que impondrán los con-
•dtnatarioo. 
J/a cargase recibirá por ol muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
í 'arj T.ÓS pormenores dirigirse á los consignatarios, 
oalle do .San (i;nscio número 54. Apartado do Correos 
1U7.- KAI .K . KOHLPt tN Y CP 
r rv 7!W IB Mv 
P L A N T STEAMSHIP L I N E 
A N e w - Y o r k e n 7 0 horas. 
fiOS rápidos vapores-correos americanos. 
M A S C O T T B Y O L I V E T T E . 
Uno do estos vapores saldrá do este puerto todos 
los miórcolea y sábados á la una de la tarde con escala 
«n Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva Yor!; sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonville, Savannah, Cbarleston, 
Rlclunond. Wasbington, Piladclfia y Baltlmoro. Se 
renden billetes para Nueva Orloaus, St. Louis, chica-
,:o y toda! las principales ciudades dé los Estados Uní-
aos, y para Europa en combinación con las myoros 
líneas de vaporas que salen de Nueva York. Billetos 
de ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Loe 
conductores hablan el castellano. 
Para má-s pormenores diriairao á sus consignatarios 
L A W T O N HERMANOS. Blercaderes n. 36. 
J . D . Hashagov.. 281 Broadway. Nueva-York.— 
O. K Fnsté. Agento General Viajero. 
" -. 1071 I R R - I 1.7 
m m m & CUBA. 
Mail Steam Hhip Compauy. 
H A B A N A -2- N E W - Y O R K . 
LOS G&BMÓ8Ó8 VAPORES D E ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán oomo elguo: 
D E N S W - T O H K 
LOeílIIKUCOLSM A L A 8 4 DK LA T A í t O E Y 
LOS SABADOS A L^AS 3 DE LA T A I I DE. 
CITY OF A T L A N T A 
MIAGARA 
SENECA 
CITY OF WASHINGTON 
OITY OF C O L U M B I A 
CITY OF A L E X A N D R I A 












D B L A H A B A N A 
M>5» J U E V E S y u t a SABADOS A LAS CUATRO 
DE L A T A R D E . 
CITY OF W A S H I N G T O N Nbro. 2 
CITV OF C O L U M B I A 7 
CITY OF A L E X A N D R I A 9 
CITY OF A T L A N T A 14 
SARA TOGA 1» 
SENECA 21 
N I A G A R A 23 
CITY OF C O L U M B I A 28 
CITY OF W A S H I N G T O N 30 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por 1» 
rapidoz y segaridad do sus viajes, tienen excelentes co 
oiodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También so llevan á bordo excGlentes cocineros os 
pañoles y franceses. 
La carga se recibo en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y so admito carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brómen, Amsterdan, Roitor-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monto-
video á 80 ota., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pié cúbico con eonocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamento en la 
Adminiatracióu General de Correos. 
Se dan boletas de viajo por los vapores de esta línea 
directamente á Livoroool, Londres, Southamnton, 
Havro París, en conexión con la lineo Cunard, Whito 
SUr y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
Saint Nazaire y la Habana y New-York y ol Havro. 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K V C I E N F U E O O S , 
CON E S C A L A EN NASSAU Y HATIAOO D E 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
y Los hermosos vapores de hierro 
capitán A L L E N . 
C I E K r F T J E Q O S 
capitán COLTON. 
Salen on la forma siguiente: 
De New-"Srork. 
CIENFUEGOS Nbre. 7 
SANTIAGO . . 21 
De Cienfuegos. 
CIENFUEGOS Nbre. 19 
SANTIAGO • Dhre. 3 
Do Santiago de Cuba. 
' i r X F C F G O S Nbre. 23 
SANTIAGO Dbro. 7 
ES^Pasaje por ambas lineas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigí™ á LOUIS V. PLACE, 
Obrapía n° 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatnrion, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. C 9&1 312-J 
. A . ' V I S O -
Por ser día festivo el sábado 1G del corriente, ol va-
lor americano Saratoga, saldrá para Nueva-York á 
as doce del día. Los conocimientos de embarque de-
berán entregarse en la casa consignatarla la víspera 
del día dn salida, así como la CUTCQ CU ol mutilo do 
BAUCO del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Ke^In. 
BIT SITITACIÓN BH 31 DB OCTUBRE DB 1889. 
ACTIVO. 
Almacenes do Regla 
Casa dol Banco 
Ferrocarril de la Bahía. . 
Ferrocarril do la Habana. 
Materiales y utensilios.. 
Adquisición y obras nuevas 
C^ja 
Documentos en cartera.. 


























Fundo de reserva 
Cuentas corrientes 
Dividendos por pagar.... 
Cuentas va r i a s . . . . . . . . . . 
Empréstitos Ferrocarril 
Habana 
Amortización de los mis-
mos 
Empréstito Ferrocarril de 
la Bahía 
Amortización dol mismo. 
Obligaciones á plazo 






















NOTA—Existen en los Almacenos de la CompaCía 250 Cívjas, 51,440 sacos, 92 bocoyes, 7,017 barriles 
de azúcar y 12,005 sacos do abono.—El Contador General, Félix de la Vega.—Vio. Bno.; Kl Director, Ducai 
García Ituis. C 1070 3-13 
E M P R E S A 
D E 
VAPORES ESPAfTOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DJS S O B J t l N O S D B H E M I t E R A . . 
V A P O R 
J S L V I I J I E J S 
capi tán D. Manuel Zalvidea. 
Este vapor saldrá do esto puerto el día 16 de no-









Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigues 
Puerto-Padro.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara. —Sr. D. Manuel Silva. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Quactánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cnba.—Sr«s. Estonger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, San 
Podro numero 26, plaxa do Luc. 
I n . 18 812-1 K 
V A P O R 
M A N U E L A , 
c a p i t á n D. Pedorioo Ventura. 
Esto vapor saldrá do esto puerto el día 20 do no-









Aguadil la y 
Puerto-Rico. 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior do su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigue*. 
Gibara.—Sr. D . Manuel da Silva. 
Bafacon.—-Sres. Monés y Cp. 
Guantánaiíió.—Srea. J . Bueno y Cp. 
Cnba.—Sres. Estenger M . Gallego. 
Santo Domingo.—Sres. M. Pon y Cp. 
Ponce.—Sres. E. y P. Salazar y Cp. 
Meyaglícz.—Srea. Schulze y Cp. 
Agnamlla.—Sres. Valle, Koppiscb y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Fcddersen y C? 
So despacha por Sobrinos do Herrera. San Podro 
26. plaza do Luz. 118 312-1E 
Ktd* «mpresa tieno abioita una pé'Jza oí» ©1 U . 8. 
Lloydi: (í» K. York, bí\]o la cual asegura tanto loa 
mercaiicías cSnso 5̂ * 'aloxos que se embarquen en sus 
Téporev, á Mpo móaicú. 
También la Empresa on partit 'am. ategura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
So despacha por Sobrinos de Herrera, San Podrj 3 5 , 
ESPAÑOL VAPOR 
A . D E L C O L L A D O Y C O M P ' 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D . RICARDO R E A L . 
VIAJES SEMAriALES D E L A HABANA A B A -
HIA-HONDA KIO m .ANCO, SAN C A Y E T A -
NO Y M A L A S AGUAS Y VÍCS-VER8A. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de 1» no-
che, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismosluucs, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco do la mañana 
para la Habana. 
Recibo carga los viernes y sábados en ol muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes so pagan á bordo. 
De más pormenores Impondrán: rti L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N 
D E L COLLADO, y en la Habana, los Sres. FER-
NANDEZ, GARCIA y C?, Morcidores 37. 
VAPOR 
Capitán DRRUTIBEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles do cada (romana, á las seis do 
!a tardo, del muelle de Luz, y llegafá á Cárdena» y 
los jueves y á Oaibarién los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Oaibarién dlrectamento para la ffafco-
'ta lo i domingo» por la mafiana. 
T a r í í a de f letes e n oro. 
A CARDENAS. 
Víveres y ferretería < •• •« 
Mercancías. •• 
A SAGUA. 
Vívoron y ferretería • • • • 
Mercancías 





Vívoros y íomter la con lanohago 
Mercancfns idom idom 
$ 0-40 
0-65 
*{()TA.—En combinación con el ferrocarril do Zass, 
se despachan conocimientos especiales para los para-
deros de Viñas, Zuindá y Plaulas. 
O CHA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, so despachan oonocimloutos directo» 
páralos Quemados de GlUnes. 
Bo díspicha í l>ord<v ó Infomir. Cuban'.1 1. 
B W B E L E T M 8 . 
1 0 8 , A a X J X A - R 1 0 8 -
E S Q T J I N A A AMARGí-URA. 
HACEN PAGOS POR E L CAJBLE 
Faci l i tan cartas de crédi to 
y giran letras á corta y larga v is ta 
«obre Nuova-York, Nueva-Orleans, Veraeruz. Mólloo, 
San Juan de Puei to-Rico, Londres, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma, Ñápelos, .Milán, 
aénova, Marsella, Havro. Lil lo, Nantes, St. Quintín, 
Dieppe, Tolouso, Venecia, Florencia, Palermo, Ta-
rín, Moslna, & , así como aobre todos lo» oapitaloa y 
puoblos do 
Í 5 R P A Ñ A É T S T ^ A P i r A N A K I A S . 
I rr. 1 1 » ^ ' M t - I A p 
BANQUERO 
OBISPO 21, H A B A N A . 
G I R A N LETRAS en todas cantidades 
corta y larga vista, sobre todas las principaleB (¡TQ 
¡dazas y puoblos de esta ISLA y la de P U E R -
TO-RICO. SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS, 
ESPAÑA, . 
I S L A S B A E E A R E S E 
I S L A S CANARIAS. 
ranibiéu sobre las principales plazas de 
F R A N C I A , 
1N G IJ A T E R R A , 
MÉJICO Y 
I.OH E S T A D O S UNIDOS. 
OBISPO 2 1 , 31, 
C n. 907 i 5 f t - i .n 
í 
MERCANTlIiES. 
Empresa do Fomento y Navegación 
del Snr. 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esia Empresa, 
se cita á los seBorcs accionistas para quo so sirvan 
concurrir á la junta general extraordinaria que ha do 
celebrarse el día 2 de diciembre próximo á la una de 
la tarde, en las oficinas do la Empresa, Oficios núme-
ro 28, . , 
El objeto do dicha junta es tratar sobro la conver-
sión del capital de billetes á oro, y la redueoión dol 
mismo una vez hecha la referida conversión. 
Advirticndo qu? ^ d « i S n tomave acuerdos sobre 
estos particulares, siiio . . Ii •< ¿u u'piesentadoo cn la 
junta las tres cuartas partes d?l capital y l w do» tor-
ceras partos de los aooinnistaa. 
Habann, noviembre 7 de JSí&Hs} Safirctatlú-Cw-
SOCIEDAD ANONIMA 
L A C O O P E R A T I V A D E P E L E T E R I A , 
En cumplimiento ul acuerdo tomado en Junta ge-
neral celobriida el día 3 del corriente, se cita á los so-
fioros acoionistas para la Junta general üxtrawdinaria 
nue ha do tenor luvar el domingo 17, á bs doce del 
ala, on la calle do Tos Sitios n. 105. En dicha junte so 
tratará de la reforma dol artículo fl? dol Reglamento. 
Y siendo esta la segunda citación, so celebrará IB 
Junta en el referido día, siendo válidos sus acnotdoa 
con el número do accionistas quo asistan 
Habana. 10 de novlemhro do 1889..—El Socrotario. 
13910 5-13 
E M P R E S A TTNIDA 
de los Ferrocarr i les de C á r d e n a s y 
Júcaro . 
E l día 20 del actual, á las doce, on el local do lar 
oficinas de la Empresa, calle de Meroudercs núm. 22, 
tendrá efecto la Junta General ordinaria, en la que so 
leerá el informe do la Comisión nombrada para el 
examen de las cuentas y presupuestos preBonladoi ' en 
la General dol día^O del mes próximo pasado. Lo que 
so pono en conocimiento de los sefiorcs accionistas pa-
ra su asistencia ni acto; en oonoellto do quo dicha 
Junta so celebrará con cualquier número do concu-
rrentes. 
Habana, 11 de noviembre do 1889.—El Secretorio 
accidental. JoséH1} de. Monlaliutn. 
Cn 16!l?) 16-12N 
A N T I G U A A L M O N E D A P Ü B U C A 
FUNDADA E N E L . AÑO 1839, 
de Sierra, y G - ó m e z . 
Situada en la calle del Baratillo n? 5, esquina 6 
Justie, donde estuvo la Lonja. 
El lunes 18 dol actual á las doce, so rematarán con 
intervención del Sr. Agente do la C'ompaBía de Segu-
ros maríi irnos, 
4 piezas peluehe color con 57(15 metros. 
4 visitas felpa de seda. 
1 docena mantas estambre. 
4 docenas medias y medias medias do Escocia. 
1 docena corbatas lazo fantasía. 
1 doceuas plastrones fantasía. 
1 maniquí 




á los socios do la peletería La Cooperativa para onte-
toraries do un asunto que les interesa.—Habana, 13 do 
noviembre do 1889.—Eugenio Bengochea. 
Sic Rayo u. 6. 1§Ü72 4-14 
A G U A D I F L O R I D A 
B A S E B A L L . 
El Agua do Florida do la marca B A S E B A L L 
constituye un exquisito nerfumo que puede emplearlo 
con placer lo mismo la dama más aristocrática quo el 
más modesto obrero. Añadiendo un poco de Agua do 
Florida, marca B A S E B A L L al agua de la na-
langana le comunica un aroma grato y la propiedad do 
tonificar los nervios. Para el bafio y el tocauor, par» 
el pañuelo y para lavarse los dientes, el Agua de F lo -
rida, marca B A S E B A L L es la mejor que puede 
emplearse, pues níngnna la supera en frangancia y 
fortaleza. Fabricada cu la Habana con el alcohol 
del Central San Lino y las esencias do las llores y 
plantas más aromáticas de Cuba, su precio es más 
ventajoso que el Agua do F ' -Ida que se importa del 
(—tranloro. 
•' i-íu • " • - i ' " - ' , , ••- •' i>o>-e. j . - . . vjUij.'.'i."-v--caii" ai 
Agn-nr nrtm 100—lUbnna—y cu '.ta, urogue. i..*, b,>i. 
cas y perfumerías uo — 
Cn 1634 2(t-1 
LÍBEOS E m m m . 
Diccionario jurídico, 
administrativo compilación general de leyes, decretos 
y reales órdenes dictadas en todos los ramos do la ad-
ministración pública. 5 tomos mayor gruesos $20 b i -
lletes. t>alud 23 librería. _ 13929 4-13 
Teoría de la Teneduría de Libros 
por partida doble por K. Herrera. Indispeiimtble á 
todo el que so dedique al comercio; de venta á $2 b. 
el ejemplar on la librería de Ricoy, Obispo Mi 
úm «-is 
Obras de Medicina, 
So realizan varias cutre las cuales hay mnebnao-
bras buenas y modernas; Obispo h6 librería. 
13819 1-12 
Venta, compra y alquiler 
de libros y mapas. Nuevo Catálogo para lectura do l i -
bros y gran surtido de tarjetas sorpresa, Obispo 135— 
Librería La Poesía de Merino. 18487 a4-3N 
NUEVO M A N U A L D E L COCINERO CRIO-
L L O , por R. M. Zervala.—EnseOa la manera do pre-
parar más de 270 platos diferentes. Precio 50 centa-
vos billctefl. , 
CUADERNO T A L O N A R I O para apuntar la ropi» 
que so da á lavar. Contiene hojas p'ira 52 semanas y 
los hay para familia, hombre solo y setíora sola. Pre-
cio 50 cts. billetes. . ' • 
E L HIPNOTISMO al alcanco do todas las inteli-
gencias: su historia, su estado actual, MIS aplicaoiouc» 
y fenómenos, sus ventajas y sus peligros. Precio dO 
centavos bületcs. . . . 
CARTERA COMERCIAL ar l ía tKO -agr íco la -do 
mósticn,—Nueva edición aumentad i con inierri-anl.'.. 
tablas sobra jornales, alquileres y toda clase de ouCB 
do Juzgados, Registro de la Propiedody comerciales, 
etc.; y con otros datos curiosos y do Ínteres general 
para comerciantes, baoendádos; empleados, abocados, 
artesanos, etc., siendo el todo un esmerado y cómodo 





M 1 A M Q U E S 
D E L 
OBISPADO D I LA RABANA 
P A R A 
1 S 9 0 
L 1 B E I T 0 S í PIIBGOS. 
Aprobado por el Illmo. Sr. Objspo do la Dlóoositf, 
con las notas verdaderas del Observatorio de Son 
Fernando. 
A esto Almanaque so han adicionado los bantoi» 
que se han canonizado últimamente, y muchos otro» 
que no se acostumbra á colocar on las ediciones usua^ 
los. 
Se halla do venta al por mayor y menor en la casa 
editorial, imprenta dol AviSADOB CoMBBOUL, Amar-
gura 30, esquina á Cuba, quedando establecido un do-
pósito para la venta on la calle del Obispo número 18, 
entre Cuba y San Ignacio, casa do los sofiores 
M. RUIZ Y COMP. 
13142 15-25 ol 
OBISPADO 




P U B L I C A D O P O R 
IA PROPAGANDA LITERARIA 
CON AI'BOIIAOIÓN BCLEBlXOTICA. 
Esto Calendario, acreditado ya en los ocho anos 
que lleva de publicación, se distingue por sor el más 
BXACTO en noticias astronómicas, ol más COMPI r.Tf> 
en datos religioaos, históricos y do interés general, ul 
de más I.K.CTI/KÍ (64 páginas) por la infinidad do r " • 
tioias que ooatlene; y el ú n i c o ILUHTKADO con el re-
trato del Papa, Su Santidad León X I I 1 , y una i m á -
gen de la Virgen en una do sus advocaciones. 
D O S E D I C I O N E S E C O N O M I C A S . 
Una do L I B R I T O y otra do P A R K I ) . 
PRECIOS NETOS E N ORO. 
I I A l l A N A P B O T l N C l A S i 
Una gruesa $ 2-50 $ 3-2.í 
Medía idem $ 1-5" , « 1-75 
Una docena $0-80 $0-40 
H r S o hacen ediciones especiales, de libritos ó de 
pared, para los cstablecimicntoH, inlinalando sus 
"mundos, á precios reducidos, que varían conforme la 
Importancia del pedido. 
{ r̂ £n prensa. E l C A L E N D A R I O CUBANO, 
edición de LUJO, oon magníficas oncuadernacionea, 
para 1800. 
g ^ A los ano tomen pop partidas so le hacen grati* 
des rebajas, 
Do venia &n ritnnAQAJTDA T^TBIUTiTA. ÍUa 
- ' "i 11" " i i TiiñiiiiMiiiiiiiiiiii m u í i " "i rr'"TT n ••.•̂ ¿K 
ITA15ANA. 
Telegramas por el Catle. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D i a r i o d® l a M a r i n a . 
Ai. DIARIO I»K K>A HARINA. 
u a t t f u u i 
TB£,SaHÁMA S333 A3TOCH33, 
Nueva York, 13 ^ noviembre, á Zas ? 
8 y 30 THS. de Za noc^e. S 
ECa sido consagrada la Univers i -
dad C a t ó l i c a da Wash.in.Tfcon, asis-
tiendo al' acto al Presidente de la 
R e p ú b l i c a , Sr. Harr i son , y el Secre-
tario de Bstado. Sr. Bla lne . 
E l cardenal M o n s e ñ o r G-ibbons, 
dijo la m i s a y bendijo la U n i v e r s i -
dad en nombro del Santo Padre. 
T E L K O H A M A S D E HO"Sr. 
Madrid, 14 de noviemhre, á l a s } 
S d é l a mañana . S 
A ú l t i m a bora, en la s e s i ó n de ayer 
en el Congreso, e m p e z ó la discu-
s i ó n del proyecto de L e y para el es-
tablecimiento del sufragio univer-
sa l . 
IJOS Obispos ofrecen bacer econo-
m í a s en el presupuesto, á c o n d i c i ó n 
de que se les deje el actual s istema 
de pagos, por medio de las adminis-
traciones diocesanas. 
Nueva York, 14 de noviembre, á l a s t 
8 y 30 ms. de la mañana , s 
XJOS delegados del Congreso pan-
americano b a n regresado á W a s -
hington de s u viaje por los Estados-
Unidos. 
Nueva York, 14 de novieynbre, á l a s ) 
9 de la mañana. S 
Dice el H e r a l d en un telegrama de 
Madrid, que S. M . l a Re ina Dn M a r í a 
Cris t ina ba enviado el p ó s a m e á l a 
famil ia del G e n e r a l Corona, a ses i -
nado en G-uadalajara. 
P a r í s , 14 de noviembre, á las f 
9 y 30 ms. de la mañana. $ 
Se b a n presentado protestas con-
tra las actas de 1 5 0 diputados. 
C r é e s e que l a mayor parte de el las 
s e r á n descebadas. 
E n una r e u n i ó n celebrada por los 
diputados que pertenecen á la dero-
oba de la C á m a r a , se r e s o l v i ó man-
tener u n a actitud expectante, que o-
b e d e c e r á á la po l í t i ca que desarro-
lle el G-obierno. 
U n o de los concurrentes se mos-
tró partidario de la o p o s i c i ó n en fa-
vor de la d i n a s t í a y otro t á c i t a m e n -
te partidario del r é g i m e n actual. 
Bresde, 14 de noviembre, á las ? 
10 de la mañana. $ 
C o n motivo de la apertura de la 
Dieta de Sajonia, el R s y p r o n u n c i ó 
u n discurso en el que dijo que abri-
gaba l a esperanza de que se mantu-
v i e r a l a paz en Europa . 
Boma, 14 de noviembre, á l a s ) 
10 y 20 ms. de la mañana . S 
E l Emperador Gui l lermo ba sal i -
do de Monza para unirse con la E m -
peratriz en V e r o n a . 
Constantinopla, 15 de noviembre, á las í 
11 de la mañana. \ 
E l S u l t á n ba concedido el permiso 
para la c o n s t r u c c i ó n de una capil la 
protestante en Betblehom. 
Berlín. 14 de noviembre, á las i 
11 y 10 ms. de la mañana . S 
Bienvenida. 
L a damos, desde el fondo del alma, do lo 
míía íntimo deí corazón, á nuestros compa-
triotas quo llegan á estas hospitalarias pla-
yas, en la primera de las expediciones con-
certadas por la beneficiosa iniciativa de la 
Primera Autoridad de la Isla, y que cons-
tituye el primer paso de la obra, por ella 
ideada, de mejorar las condiciones del país, 
aumentando su progreso material y el desa-
rrollo de la riqueza pública, como decíamos 
en nuestro número del miércoles, al refe-
rir algunos detalles de ejecución do los pro-
yectos del General Salamanca, que em-
piezan hoy á realicarse. 
Podrá cierto espíritu excéptico ó pesimis-
ta, que es propio de nuestro carácter ligero, 
señalar la pequeñez de la primera manifes-
tación de un plan y propósito nobilísimos. 
Nosotros contestaremos á tales indicacio-
nes, que empresas de gran magnitud no se 
llevan á cabo en Un sólo día, ni pueden de-
jar de iniciarse por medio de morlostos en-
sayos que preparen su completo perfeccio-
namiento. De todos modos, gloria inmar-
cesible os la del que traza el primer proyec-
to, la del que coloca la primera piedra, la 
del que abro el camino á ulteriores desen-
volvimientos de un intento fecundo. 
No queremos, en estos momentos apre-
ciar las consecuencias pWbles del ensayo, 
do la prueba de un sistema que producirá 
ó no los efectos que todos deseamos ver rea-
lizados. Habla, en ellos, el sentimiento, y 
á su inspiración obedecemos. 
Llegan á nuestro suelo los soldados del 
trabajo, los pacíficos auxiliares del cultivo 
de la tierra española, en que nacimos ó que 
habitamos, parto de nuestro sér, y sagrado 
tesoro que nos toca conservar, aumentar y 
hacer prosperar. Efusivas deben ser las 
manifestaciones de nuestro cariño á los her-
manos que vienen á realizar las campañas 
de la paz. 
S e r a e R u r a q u e e l P r í n c - n e do B i s - 11 Sr- D- Ramón Arguelles, y Vico-presidca 
l a r e k s e b a o í r e c i d o c o m o m e d i a - tQ el no menos respetable amigo nuestiv znarc. 
dor entre S u s i a y A u s t r i a , babien-
do prometido apoyar á R u s i a y de-
fender sus l e g í t i m o s intereses en 
Bulgar ia . 
Nueva- York, J.4 de noviembre, ? 
á las 12 del día. \ 
SSoy ba llegado, procedente de la 
H a b a n a , el vapor americano C i t y o f 
A l e x a n d r l a . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 14 de noviembre, á las i 
8 y 30 ms. de la noche. \ 
E n el Consejo de Minis tros cele-
brado boy bajo l a presidencia de 
S. M . la E e i n a , no se t o m ó acuerdo 
alguno de importancia. 
E l Grobiorno ba autorizado á los 
Ministros de H a c i e n d a y GS-racia y 
Jus t i c ia para que busquen una so-
l u c i ó n á la p e t i c i ó n de los Obispos. 
H a continuado boy en el Congre-
so la d i s c u s i ó n del sufragio univer-
sal , s iendo é s t a m u y tranqui la . 
E n el Senado c o n t i n ú a discu-
t i é n d o s e la i n t e r p e l a c i ó n presenta-
da por la m i n o r í a izquierdista, ame-
nazando al Gobierno con presentar 
u n voto de censura contra é l por las 
ouestiones del Municipio de esta 
Corte, que tanto b a n preocupado la 
a t e n c i ó n p ú b l i c a . 
Berlín, 14 de noviembre, á las ) 
9 de la noche. $ 
E l Emperador de Austr ia , F r a n -
cisco J o s é , fué á recibir n i Empera -
dor y á la Emperatr iz de A lemania 
en la e s t a c i ó n del ferrocarril de 
"yanspruck. 
Se abrazaron cordialmente, y el 
Emperador de Aus tr ia b e s ó a l de 
A l e m a n i a y la mano de la E m p e r a -
triz. 
L o s Emperadores se retiraron á 
u n s a l ó n y estuvieron hablando re-
servadamente. 
E l Emperador y la Emperatr i z 
de A l e m a n i a continuaron s u viaje 
eiendo a c o m p a ñ a d o s por el sebera 
no de A u s t r i a basta Hosenbeim. 
( Q u e d a p r o h i M d a l a reprodnrr-lf i?^ 
de los t e l egramas q u e a n t e c e d e n , c o a 
a r r e g l o a l a r t í c u l o 3 1 de (>'. L m f de 
jPyiyniedad itjfeler.f.tff/L i 
Yapores-correos. 
A las nueve y media de la mañana de 
hoy, entró en puerto el hermoso y rápido 
vapor-correo nacional Antonio López, con 
carga general y 869 pasajeros. 
Entre los pasajeros que conduce el Anto-
nio L&pee, se cuentan el General de Briga-
da Sr. D. Cipriano Carmena; el Comandan-
te de Estado Mayor don Pedro González 
Bentabol, el Comisario de Guerra D. Nar-
ciso González; los Contadores de Navio, D . 
José Arnau y don Francisco Sánchez) el 
Teniente y Alférez de Navio, respectiva-
mente, D. Eduardo González, y D. Luís 
Herrero, y el alférez de fragata D. Nica-
sio Moreno. Asimismo vienen 45 marine-
ros de la Armada y 224 individuos de la 
clase de tropa. 
L a correspondencia fué desembarcada 
tan pronto como el Antonio idpe¿f fondeó en 
bahía. Los periódicos de Madrid que reci-
bimos por dicho buque no adelantan en 
sus fechas á los que ya teníamos por la mis-
ma vía. 
E l Veracruz, que salió de este puerto el 
39 del pasado octubre, l legó sin novedad á 
Cádiz, hoy jueves 14, á las dos de la tardo. 
Censiíríil>le proceder. 
L a Empresa del Banco dol Comercio, Fo-
rrocarriles de la Habana y Almacenes de 
Regla, sociedad cuya importancia y crédito 
son bien conocidas y do la cual es Pre-
sidente nuestro muy respetable amigo 
E L M I L L O N D E L T I O R A C L O T . 
Norcla escrita cu francés 
POU 
E M I I Í I O R I C E E B B O X J R G r . (1) 
L a historia quo vamos á narrar—historia 
real por cierto—es la do un aldeano ruin y 
ocínso, como hay muchos en Francia y en to-
das portes. 
E l hombre do quien nos disponemos á 
tratar se llamaba Mathurín Raclot, y fué 
sucesivamente nombrado por sus paisanos, 
Marthurín á secas, luego tío Mathurín y, fi-
nalmente y con mucho énfasis, señor K a -
clot. 
No hemos de decir á que dopartamonto 
pertenecía; tan sólo manifestaremos al lec-
tor, que el pueblo donde habitaba tenía por 
nombre Aubécourt. 
Aubécourt es una hermosa aldea de o-
chocientos vecinos sin otra buena casa que 
un vetusto castillo, construido en el reina-
do de Francisco I . A l presente, después 
de haber sufrido el choque de nuestras gue-
rras civiles, las injurias del tiempo, y tantos 
ultrajes, la vieja mansión feudal, decrépita, 
agrietada, bamboleándose de todas partes, 
no tardará en arruinarse por completo. 
E l pueblo de Aubécourt hál lase situado á 
la orilla de un riachuelo quo, auxiliado por 
numerosos arroyos y zanjas, riega muy fe-
J J K I HI^X?0^?' Publicada por L a España. JEdi-
ro 
^r. D. Luciano Raiz, personas ambas sobra-
damente conocidas aquí y en el extranjero 
por su crédito ilimitado y por su brillante 
historia como hombrea do negocios, acaba 
de ser objeto do rudos y violentos ataques, 
encaminados á sembrar la desconfianza en 
ol público, en el quo por fortuna no ban 
encontrado eco las exageraciones con que 
se lo ha querido alarmar. 
Semejante proceder, contra el cual tiene 
iue protestar toda persona juiciosa que se 
inteifése por la prosperidad de este país, es 
censurable y merece la reprobación de lo? 
hombres de recto sentido, quienes segura-
mente habrán visto con desagrado las fal-
das y exageradas suposiciones con que se 
¡es ha querido sorprender. 
A esa cruzada inmotivada é injusta ha 
respondido la opinión, demostrando cada 
día mayor confianza en la citada Compañía, 
fundada sobro bases sólidas y con todo el a-
rraigo necesario, como lo demuestra elhecho 
do que cada vez que han sido mayores y 
más violentos los ataques que so le b^n diri 
gido, las acciones han subido do precio, de 
tal modo, que alcanzan en la actualidad un 
valor de nueve por ciento de descuento, pa-
gándose mayor tipo en las operaciones á 
plazo y á liquidar dentro del año; acciones 
que hace cuatro meses, cuando se realizó la 
fusión, se cotizaban al veinte y cinco por 
ciento de descuento. Y es que no en vano 
han transcurrido treinta años quo tienen de 
oxistenciael Banco de Comercio y los Alma-
cenes de Regla, que, á pesar de los conflictos 
ocurridos y de las crisis atravesadas, á con-
secuencia de las cuales perecieron otras So-
ciedades importantes, han sabido dominar 
siempre toda clase de contrariedades sin 
ocasionar pérdidas á sus depositantes. 
E n cuanto al arraigo y á la solidez de di-
cha Empresa, fusionada desde 1? de julio, 
bien podemos asegurar que es de todo punto 
indudable y que ninguna otra la supera. 
Así lo demuestra el Balance que en otro lu • 
gar publicamos, segán el cual, puede ver 
toda persona seria que para responder á 
los $4.895,774 de cuentas corrientes en oro, 
cuenta con $3.055,244 en caja y $1,842,495 
de documentos en cartera, más los Almace-
nes de Regla, libres de todo gravamen y en 
buen estado, que costaron cinco millones de 
pesos, y que por ese valor figuraron en los 
balances hasta el año de 1880, estimados 
ahora en $2 600,000, posos non otros valorea 
races y vastas praderas. Agrúpanse las 
casas al pié del rancio castillo, que aún las 
domina con su altura, pareciendo recordar 
que los señores que en otro tiempo lo habi-
taban eran los dueños de la comarca. 
E l territorio de la aldea de Aubécourt es 
inmenso; ol cultivo de cereales está en bo-
ga, y cada ribazo es un magnífico viñedo, 
lo cual equivale á decir que sus habitantes 
son, pnr lo general, labradores y viñadores. 
Algunos so dedican al comercio ó ejercen 
un oficio: hay, pues, como ©n todas partes, 
un lonjista, un expendedor de tabaco, un 
tabernero, un zapatero, un carretero, etc. 
En Aubécourt, á semejanza do los demás 
pueblos, existen también los braceros, gen-
tes que no teniendo nada propio, se ganan 
la vida trabajando donde se los solicita. 
Realmente no se conocen los mendigos en 
Aubécourt, pues donde hay trabajo para 
todos, no existe la miseria. 
E n el pueblo, exceptuando al bracero que 
tiene numerosa familia y al imposibilitado, 
sólo sienten hambre los holgazanes. 
Los labradores do Aubécourt son perso-
nas acomodadas casi todos: algunos ds en-
tre ellos hasta son ricos, como lo prueban 
los rebaños de carneros, de cabezas de ga-
nado vacuno y oaballar que pastan en las 
praderas. 
Mathurín Raclot, hijo de un pobre jorna-
lero, era á los veintiséis años mozo de la-
branza, 6, lo que es igual, criado de la casa 
de un rico cortijero del país, y parecía desti-
nado á no salir, durante toda su vida, de 
tan humilde condición. 
Pose ía suficiente inteligencia, no andaba 
mal de figura y sabía leer, escribir y contar. 
Alto y robusto, animoso, -tle una salud per-
fecta, rehuía el trabajo; poseía además 
í'e menor importancia quo suman cantida-
des muy apreciablrs. 
Cuenta además la citada Compañía con 
el ferrocarril de la Bahía, que con todos sus 
ramales, ha sido valorado solamente en 
3.500,000 pesos, y todas las lineas del anti-
guo ferrocarril de Villanueva ó de la Haba-
na, que costaron más do diez millones de 
pesos, y por cuyo valor figuraban antes de 
efectuarse la fusión; apareciendo ahora am-
bas lineas por la cantidad de siete millo-
nes, sin que pese sobre ellas más obli-
gaciones quo los empréstitos contraidos en 
Inglaterra á plazos largos y cómodos, im-
portantes la suma de $5.735,500; de mane-
ra que sin contar con otras cantidades de 
menor importancia, la Empresa tiene para 
responder á los $4.895,774 de cuentas co-
rrientes lo quesigue: 
E n c a j a , en oro •. $3.055,244 
Documentos en cartera. . . . . 1.842,495 
Almacenes de Regla 2.600,000 
Ferroéarriles, después de reba-
jados los empréstitos 4.704,500 
de Madera, dondo entregó á cada una do 
las familias un menaje do cocina y ropas 
de vestir y de cama para sqs individuos, 
obsequiándolos asimismo con tabacos, ci-
garros y dinero. 
lo que hace un total de $ 12 202,239 
Estos datos, de cuya veracidad refpon-
den las respetables personas que se hallan 
al frente de tan importante sociedad, son 
irrefutables, y los sometemos á la conside-
ración pública, especialmente á la de los 
hombres entendidos en negocios de esta 
clase, y ellos dirán si cabe en cabeza huma-
na hallar motivo con quo producir esa alar-
ma en la opinión. 
Hemos lamentado continuamente, y la-
montamos hoy, esas exageraciones tan fre-
cuentes por desgracia entre nosotros, pro-
ducidas casi siempre por ol doseo de evitar 
los riesgos originados por una especulación 
que no ha sido dirigida con todo el tino y la 
prudencia necesarias, exageraciones quo se 
dirigen en la actualidad contra una socie-
dad tan digna de respeto por su prestigio y 
solidez; cuando es la única institución de 
crédito que nos ha quedado, además del 
Banco Español, y cuando el país, merced á 
esfuerzos inauditos, lucha victorioso por 
destruir los efectos que en ella causaron he-
chos pasados. 
Hemos dejado para lo último hablar a-
cerca de los productos quo obtienen el Ban-
co y los Ferrocarriles y Almacenes, que có-
mese ve en el citado ¿a lance , han sido en 
cuatro meses de los del tiempo muerto, u-
nos $700,000, que bien pueden elevarse á 
$2.500,000 en el año. Los ferrocarriles, se-
gún nuestras noticias, producen actualmen-
te sobre $6,000 diarios, y en la época de la 
zafra esperan confiadamente sus directores 
que subirán á $10,000; pues bien, deducien-
do de aquel producto el 55 p3 por gastos, 
que son $1.375,000, quedará un líquido de 
$1.125,000, y rebajando de esta cifra los 
$480,000 que ahora cuesta el interés y la a-
mortiBacíón de los empréstitos, resulta que 
queda para repartir á los accionistas de 
600 á $645,000, ó sea poco más ó monos un 
nueve por ciento. 
Y respecto do los citados empréstitos, se 
nos ha asegurado que se ha concertado en-
tre la comisión, compuesta de los Sros. Ar-
guelles, Amblard y Costa y los acreedores 
ingleses, una conversión que ha de dismi-
nuir la suma actual de los $480,000 que 
ahora se satisfacen, porque han de ser más 
módicos el interés y más larga la amortiza-
ción, y entonces resultará también que el 
beneficio repartible para los accionistas se-
rá mayor de la cantidad calculada, lo cual 
permitirá á la Empresa formar en corto 
tiompo un buen fondo de reserva, como de-
be tenerlo toda Sociedad de crédito bien a-
tendida. 
Los inmigrantes andaluces. 
A bordo del vapor-correo Antonio Lopes, 
llegado á osto puerto en la mañana de hoy, 
han venido los primeros inmigrantes grana-
dinos, destinados á la colonia "Reina Cris-
t!n.%," oifMíida í />ucvtro loguaR Ao ¡SaUtH 
Cruz del Sur. Compóneso la referida expe-
dición de colonos, todos do Granada, de 118 
personas, entre hombres, mujeres y niños. 
Apenas fondeó en puerto el correo, pasa-
ron á bordo los Sres. Romero y Cliinéhilla, 
ayudantes del Sr. General Salamanca, con 
íástrucciones do S. E . , con objeto do hacer-
cargo do los nuevos colonos, que so tras-
ladasen á tierra y fuesen conducidos al 
Cuartel do Madera, donde, segúu humos 
dicho, tienen proparado alojamiento provi-
Blonai. También so trasladaron á bordo del 
Antonio López, en el vapor remolcador Jo-
sé González, los Sres. Rodríguez Batista, 
Secretario dol Gobierno Civil y Elias, jefe 
de policía, en unión de la comisión nombra-
da por la Sociedad Andaluza de Beneficen-
cia, compuesta do los Sros. Santos Guzmán, 
Carmona, Pbro. Terán y Pujol, Romero 
Rubio, Espinosa de los Monteros y Dr. Mu-
ñoz Otero. 
L a referida comisión pasó á las do-
co y media dol dia do hoy al Cuartel do 
Madera, con objeto de hacer entrega á los 
inmigrantes de las ropas, enseres do cocina 
y demás objetos que ha dispuesto regalar 
los la Sociedad, de que es digno Presidente 
nuestro querido amigo el Excmo. Sr. D. 
Francisco de los Santos Guzmán. 
También se trasladó hoy al Cuartel de 
Madera el Sr. General Salamanca, que 
tanto interés ha tomado en esta empresa y 
que, como es sabido, saldrá mañana, vier-
nes, para Santa Cruz dol Sur, acompañan-
do á los colonos con objeto de dejarlos ins-
talados en los lugares que les corrospcai-
den. 
Ampliamos las precedentes noticias con 
nuevos pormenores adquiridos sobro los 
iumigrantes. E l número de las personas 
quo componen las veintitrés familias lle-
gadas, so ha aumentado con una niña que 
el 7 del actual, á las siete y media de la 
mañana, cuando se hallaba el correo á los 
24° 32' latitud Norte y 41° 37' longitud, 
dió á luz la pasajera Concepción do la 
Torre, esposa de D . Patricio Gutiérrez. L a 
niña fué bautizada por el Capellán de á 
bordo, recibiendo los nombres de María 
Encarnación Marina, siendo apadrinada 
por la Sra. María Carrete de Martí y el se-
ñor General de Brigada D. Cipriano Car-
mona. 
L a Comisión de la Sociedad Andaluza 
de Beneficencia, según hemos dicho, se 
trasladó al medio día de hoy al Cuartel 
E l 11. P. Zameza. 
A bordo del vapor-correo Reina Merce-
des se embarca mañana en la tarde con di-
rección á Colombia, donde va á desempe-
ñar el cargo de Visitador general de las 
casas que tiene la Compañía de Jesús en 
dicha república y en otras de la América 
del Sur, el ilustrado sacerdote jesuíta R. P. 
D. Isidoro Zameza, que ha desempeñado 
últimamente, con ol cargo de Rector del 
Real Colegio de Belén, en lá Habana, los do 
Director do las Éijas de María dol Sagrado 
Corazón de Jesús y Director también de 
las Escuelas Dominicales. 
E l R. P. Zameza sucedió en esos car-
gos al inolvidable P. Ip iña , que dirige 
actualmente el Colegio-Universidad que tie-
ne establecido la Compañía de Jesús en las 
Provincias Vascongadas; y on los años quo 
lleva entre nosotros ha sabido, con su ta-
lento, exquisito tacto y fervor religioso, con-
quistar el respeto y las condiciones de 
cuantas personas tuvieron la satisfacción 
de tratarlo y que hacen votos por su feliz 
viaje. 
Sustituye al R. P. Zameza on el Rectora-
de del Colegio de Belén, ol actual Prefecto, 
R. P. Triarte, y ejercerá el cargo de Pre-
fecto en el mismo el R. P. Prádanos. 
Asociación do Dependientes del 
Comercio. 
L a Directiva do esta entusiasta sociedad, 
acordó ayer en sesión, ofrecer al Excmo. Sr. 
Gobernador General, los servicios de su ca-
sa de salud " L a Purísima Concepción," pa-
ra los emigrantes que vengan á esta Isla en 
iguales condiciones que los llegados hoy en 
el vapor-correo Antonio López y que du-
rante su permanencia on esta capital, pue-
dan necesitar la asistencia médica por su-
frir alguna enfermedad. T en cumplimiento 
de este acuerdo, hoy so presentó al Sr. Ge-
neral Salamanca una comisión de la expre-
sada Directiva, con su Presidente á la ca-
beza, haciéndolo la oferta á nombro de la 
Sociedad, que por semejante donativo, me-
rece sinceros aplausos. 
Fallecimiento. 
Ha dejado de existir, víctima de largos y 
crueles padeclmiontos, la digna y respeta-
ble Sra. D^ Caridad García Carbonell de 
Blanco, persona muy estimada por cuantos 
la conocían y podían apreciar las relevan-
tes prendas que la adornaban. 
E r a la difunta, hermana do nuestros dis-
tinguidos amigos el Sr. Capitán de Navio 
D. Juan García Carbonell y el Sr. Capitán 
de Fragata D. Luis del propio apellido, je-
fe del Negociado de Inscripción Marítima 
de la Comandancia General del Apostade-
ro, á quienes, lo mismo quo á toda la apro-
ciable familia de la finada, damos ol más 
sentido ^pésame. ¡Dios la haya acogido en 
su santa gloria! 
Contribncicín. 
Llamamos la atención de nuestros lecto-
res hacia los anuncios publicados por el 
Banco Español, previniendo á los contribu-
yentos por fincas urbanas, del término mu • 
nicipal do esta ciudad, quo el día 18 del co-
mente mes cumple el segundo y último 
plazo para pagar, sin recargo, la contribu-
ción por eso 
primer trimestre del actual año ócortómiif) 
do 1889 á 90; quedando incursos on ol recar-
go dol 5 por 100, por el primer grado, los 
que dejen do verificar el pago en dicho pla-
zo, advirtiéndoles que los anwnfiioá roferi-
dtnij ..upieu oí aviso ó notificación quo antes 
so hacía A domicilio, según disposición de! 
Gobierno General de esta Isla, fecha 2 de 
septiempre de 1HS7. por la cual fué modifi-
cado el art. 14 do la instrucción vigente, 
que es la do 15 do mayo de 1885. 
La remolacha on Europa. 
Alcanza on sus fechas al 30 de octubre el 
último númoro que hemos recibido del Jour 
nal des Fabricants de Sucre. Según dicho 
periódico, la postrer semana de octubre ha 
sido fecunda en lluvia pára lo s campos de 
Francia, Mificuitándose por esta causa las 
faenas de la recolección. L a remolacha que 
ha quedado en los campos ha ganado en 
peso, perdiendo on riqueza sacarina. L a s 
previsiones, léjo? do confirmarse, pueden 
resultar desfavorables en Francia. 
No sucede lo mismo en otros países, don-
do todas las noticias concuerdan en quo la 
cosecha del presento año será mayor que 
la del pasado. E n Alemania, Austria, Bél-
gica y Holanda, el rendimiento del cultivo 
es generalmente satisfactorio, y superará al 
de 1888. Respecto á la calidad, quo era 
excelente al comienzo de la campaña, ha 
disminuido mucho bajo la influencia de la 
temperatura húmeda que reina desdo hace 
algún tiompo. L a remolacha que aún so 
encuentra en los campos, ha ganado en pe-
so y perdido en riqueza sacarina. E l au-
mento de la producción de remolacha este 
año varía, comparada con la del anterior, 
do 238 á 406,000 toneladas. 
otra cualidad muy rara entre la gente jo-
ven: la de sor económico. E r a fino, diestro 
y astuto como el más marrullero de los al-
deanos viejos, por lo cual decían las gentes: 
—"Dejad obrar á Mathurín; es un peri-
llán." 
Ganaba doscientos cuarenta francos a-
nuales, ó sea veinte al mes, y gastaba lo 
menos posible. Amontonaba las piezas de 
cinco francos unas sobre otras, y ocultaba 
la hucha por instinto ó miedo á los ladro-
nes. E r a absolutamente preciso que no tu-
viese ya con qué cubrirse las carnes, ó quo 
sus agujereados borceguíes perdieran las 
suelas, para que se decidiese á comprar al-
go de imperiosa necesidad. 
Mientras que los jóvenes de su edad gas-
taban buena parte de sus ganancias en 
frecuentar tabernas ó asistir á las fiestas do 
los pueblos inmediatos, Mathurín ahorraba 
á más y mejor. No formaba parte de j i ra 
alguna, ni frecuentaba diversiones, ni si-
quiera había puesto los piés, por casuali-
dad, en un baile. No gustaba tampoco de 
la compañía de los demás, y esto, no por-
que los menospreciase, sino porque habría-
so visto precisado alguna vez á desatar los 
cordones de su bolsa. 
L a s personas sencillas que no conocían 
las ideas ni los sentimientos de Mathurín, 
lo elogiaban diciendo que era un muchacho 
excepcional, y presentábanlo como modelo 
de prudencia y saber. 
E l domingo y los días feriados pasaba 
Mathurín sus horas de libertad en las cua-
dras, entre los animales que cuidaba; ó 
bien, encerrado en su habitación, entrete-
nía el tiempo contando y recontando sn 
tesora 
El muenacho, económico ea un principio, 
Captura» 
E l Sr. Gobernador Civil de la Provincia 
do Santiago do Cuba, participa telegráfica-
mente al Gobierno General que al desem-
barcar en aquel puerto un individuo blan-
co, que llegaba de Nueva York, fué reduci-
do á prisión, por aparecer autor de un ho-
micidio, cuyo individuo hacía tiempo so 
había fugado do la cárcel de Cuba, donde 
se hallaba cumpliendo condena. 
Bandidos. 
E n el Gobierno General se recibió ayer, 
miércoles, un telegrama de Güines, on que 
so confirma la noticia que hemos publicado 
en nuestro número de hoy, do haberse pro-
sentado en una finca do Nueva Paz el ban-
dido Manuel García, pegando fuego á varias 
casas. 
Sobre la enfermedad de los cocoteros. 
Nuestro ilustrado amigo particular, ol jo-
ven catedrático de esta Universidad, Dr. 
D. Carlos de la Torro, nos favorece con h 
siguiente carta y nota complementaria res 
pecto de lo que dijimos, según informes que 
se nos comunicaron, do la sesión de la Aca-
demia de Ciencias en que se trató el deba-
tido asunto de la enfermedad de los cocote-
ros. L a extensa é importante nota del Dr . 
L a Torre sobre tan útil cuestión, nos hace 
creer que sus afortunadas investigaciones a-
cerea del origen de la enfermedad y muerte 
de esas plantas, han sido coronadas del éxi -
to, y que so está on vías de lograrse la ex-
tinción del mal que con justicia alarma á 
los vecinos de Baracoa. E s como sigue: 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Muy Sr. mió y de toda mi consideración. 
En el suelto quo sobro " L a Enfermedad de 
los Cocoteros", publica el D I A R I O de su dig-
na dirección, en el número correspondiente 
al día de hoy, se refieron equivocadamente 
los hechos y se hacen apreciaciones gratui-
tas sobro mí, suponiéndome capaz de sacar 
doducciouos prematuras que á los ojos del 
vulgo pueden perjudicar los intereses de la 
verdadera ciencia y el prestigio de sus ge-
nuinos representantes. Y como quiera, Sr. 
Director, quo su periódico es uno de los más 
autorizados y de mayor circulación en toda 
la Isla y fuora de ella, y considerando que 
4J3sa8 apreciaciones se deben á informes 
equivocados y no al juicio imparcial de su 
concepto, correspondiente ^ d i g n í s i m o cuerpo de Redacción, suplico á 
A«Á;Í¿UU«:J& V". se sirva dar cabilla en las polumnaa del 
-DIARIO D E L A MARINA á la. adjunta rocii-
iieación, favor que espera merecer de la 
yctifcud de Vd. S. S. S. Q. B . S. M. 
D r . Carlos de la Torre y Huerta. 
abana, .noviembre 13 de 1880. 
No el domingo último, sino ol 27 de octu-
bre, presentó á la Academia do Cioncias ol 
Dr. Tamayo ol resultado de sus investiga 
5-iones llevadas á cabo en el Laboratorio 
Hactftriológico con el concurso do los Dres. 
iDávalos, Moreno, Portuondo, Tejada, Fors 
v Vidal Sotolongo; y después do relatar mi-
onciosaniento los caracteres observados efl 
¡as palmas y cocoteros do diversas locali 
dados del Cerro, Marianaa, Bainoa, Bolou-
ilrón y Ceiba ilocha, enumera los siguion 
tos parásitos encontrados: 
1? Un bongo epífito de color cobrizo que 
germina on la cara interna y superior de loa 
ci'cs, en sus bordes y en loa racimos." 
ívr- 'hongo, quo describe, dice que es el 
UrcnD cflcoívóro, del Dr. Ramos, le niega la 
naturaleza urudíneas, y lo declara impoten-
te para enfermar las palmeras porque lo 
p tsi i ¡i todos los cocoteros en la relación 
( • 40 Á 50 por cuarto de pulgada plana: y 
las palcas reales lozanas y robustas en nú-
mero casi doble, sin dar por eso señales de 
enférmedad alguna. 
2? "Cuando el cocotero está realmente 
enfermo su yema terminal sufre la fermenta-
ción butíric??.." " Y a en esta estado la plan-
ta, suelen pi csontaive sobre la cara interna 
de los follólos, on la base do los peciolos, en 
la yema terminal, manchas negras d o / « 
ntagq quo ai microscopio se las vé formadas 
no,-células redondeadas ó alargadas, unidas 
MI parejns ó en grupos, algunas con un uu-
•;!fo, otras con dos." 
3 • " E n los cocoteros y en la Latania cs-
fiinosá, cuyas hojas ú otra parte cualquiera 
pi'-rden sus caracteres fisiológicos en luga-
HESS búnu dos", ha encontrado divesos mi-
celios, filamentos y esporos de hongos á los 
que no da importancia, por encontrarse so-
!>ro las plantas muertas. 
4' " E n las raices de un cocotero do " L a 
Curidad del Cerro", "las superficiales esta-
lian sanas y las centrales enfermas, rugo-
gas, con abultamicntoshiperti óticos y el pa 
'•ónquina seco y do color amarillo rojizo." 
Si en esas raices enfermas se da un corte 
por la deformación hipertrófica, dice, se vé 
que ol parénquiua está invadido por unos 
cuerpos ovalados trasparentes quo le han 
parecido zoosporos do un peronospora, aun-
que sus observaciones no son suficientes 
para clasificar esos cuerpos que tiene en ei-
r-udio, y sobre loa que llama la atención de 
los que se ocupan de osos asuntos de pato 
logia vegetal, porque su evolución quizás 
traiga luz provechosa que aclaro la etiolo-
gía do la eufurmodad do los cocoteros. 
5o Entro los parásitos animales hace ca-
•••> bmÍBO do los escarabajos, gusanos, etc., 
MieU n encontrarse en las palmeras y 
• Ti ;11 sólo los quo se han encontrado en 
iar. plantas vivas, do los cuales el primero 
•! - un "insecto dol que ba conservado ejem 
fiares por ... se crée útil esrudiarlos, que 
u i i j m t i a b a ou número considerable en la 
penca apical de algunas palmas reales", y 
advierte que las palmeras no presentaban 
señal alguna de enfermedad y que nunca 
ha encontrado esto insecto en los cocote-
ros. 
Diputaciones Provinciales. 
Por ol Gfobierno General han sido nom-
brados para las respectivas Presidencias de 
las Diputacionos provinciales do esta Isla, 
los siguientes señores: 
Habana.—Excmo. Sr. D. Antonio C. Te-
llería. 
Pinar del Rio.—Excmo. Sr. D . Patricio 
Sánchez. 
Matanzas.—Sr. D. Joaquín Castañer. 
Santiago de Cuba.—-Excmo. Sr. D. An 
tonio Norma Lamas. 
Santa Clara.—Excmo. Sr. D. José Pertie-
rray Albuerno. 
g» iZam— 
Ayuntiimiento de Güines. 
Por el Gobierno General ha sido nombra-
do Alcalde Municipal do Güines el Sr. D. 
Mariano Torróos y Lomus, nombrándose 
asimismo respectivamente, primero, según -
do, tercero y cuarto tenientes de Alcald" 
do la propia villa, á los Sres. D. José Llanio 
y García, D. Ramón Rivero y Alonso, D. 
José Sentí y Prats y D. Fél ix Vigil y Rles-
tra. 
Don Rafael Núñez de Arce. 
En carta do Madrid que recibimos por el 
vapor-correo Antonio Lóprz se nos comuni-
ca ol fallecimiento, ocurrido en la Corte el 
27 do octubre próximo pasado, del Sr. don 
Rafael Núñez do Arce, ayudante de Obras 
públicas y hermano del insigne poeta y no-
table escritor, nuestro distinguido amigo ol 
Sr. D. Gaspar Núñez de Arce, á quien lo 
mismo quo á toda su familia, damos el más 
sentido pésame por tan irreparable como 
dolorosa pérdida. 
Descanse en paz. 
Cónsul de China. 
A bordo del vapor americano Séneca ban 
I1;".̂ M1O en la mañana, de hoy, los señores 
D. Tam-Kin-Cbo, Cónsul General de la 
Habana y D. Chan -Lon, Cónsul de China 
én Matanzas. 
Fueron á recibirles los empleados del Con-
•n 1 ido do la 11 ibana y Comisión de comer-
ciantes asiáticos. 
tornóse luego interesado, y á medida que la 
hacha engrosaba, el crermen de la avaricia 
crecía en el alma de Mathurín. 
A las veces, vélasele inmóvil, los brazos 
cruzados sobre el pecho, meditabundo, los 
ojos fijos en los ribazos cubiertos de pám-
pano-i verdes, en los cercados de las pra-
deras ó en los dorados trigos que cubrían 
la llanura. E n esos instantes, ¿en qué pen-
saba? ¿Cuál era el objeto do su medita-
ción? 
Entonces sentía la ambición laudable y 
legít ima de poseer algunas parcelas de 
tierra, á fin do poder trabajar un poco pa-
ra sí propio, sin dejar de trabajar para los 
demás. 
Como todos los aldeanos, Mathurín E a -
clot amaba el terruño y profesaba cariño al 
dinero. 
Por instinto, tornóse usurero. Acaso ig-
noraba que la honradez, de acuerdo con la 
loy, prohibe el préstamo usurario; pero es 
el caso que, en cualquiera circunstancia, 
practicaba la usura sin el menor escrúpu-
lo, parecíéndole cosa completamente na-
tural. 
Conocíanse sus economías, y á menudo 
acontecía que algunas personas necesita-
das le pedían dinero. 
Hé aquí lo que sucedía entonces: 
—"¿Qué cantidad necesita usted? pre-
guntaba. 
—"Cincuenta francos." 
—"¿Para cuándo podrá usted devolvér-
melos?" 
—"Dentro de seis meses, cuando haya 
hecho tal ó cual venta." 
—"Está bien, voy á prestarle á usted los 
cincuenta francos quo necesita, y usted me 
hará un recibo d© sesenta." 
Olvidábasenos decir quo el interés era el 
mismo para cualquiera suma prestada. 
Mathurín Raclot sabía bien con quién ne-
gociaba,. Cuando so hallaba en presencia 
de alguien cuyo solvabilidad era dudosa, ó 
que hubiese podido hallar exorbitantes 
sus exigencias, respondíale lisa y llana-
mente que no tenía dinero que prestar. 
Había comenzado ol odioso oficio de usu-
rero con algunos jóvenes derrochadores, 
que venían de vez en cuando á pedirle diez 
francos, y algunas veces cinco; los cuales 
jóvenes le entregaban al cabo de dos ó tres 
meses [era cosa convenida] doce francos 
por diez, y seis por cinco. 
No le costó trabajo á Mathurín el com-
prender que sus operacioncillas daban ex-
celentes resultados, y se deleitaba en con-
tinuarlas. 
Habíase dirigido á si propio este razo-
namiento, que le parecía perfectamente 
justo. 
—"Con el dinero se compra tierra; tra-
bajando la tierra so le hace producir todo 
lo posible. Ahora bien, pues que con el di-
nero se compra tierra, es preciso hacer que 
ol dinero produzca, como ella, todo lo po-
sible." 
Según se ve, Mathurín Raclot, sin ser un 
hacendista, conocía el poder del capital y 
también algunas maneras de ponerlo en 
explotación. 
Pero era ante todo aldeano, aldeano de 
pies á cabeza, y, ya lo hemos dicho, amaba 
la tierra. 
Habiéndose presentado ocasión propicia, 
adquirió do un golpe tres buenas parcelas 
de terreno cultivado y una extensión de 
prado suficiente para alimentar una vaca. 
Tenía treinta años cuando pensó en ca-
6o "Celdas de un cnecus; son pocos en 
los ejemplares do "Las Delicias", en ol Ce-
rro, y más nnmorosos en los do Bainoa, en 
os fnales ÍO los vina en ICÍ follólos moz-
;lado3 con una exuberante vegetación 
criptogámica y montones do larvas que las 
hormigas so encargaban do trasportar", di 
ce al hablar de los ejemplares de Bainoa, 
nue éstos son los Aspidiotus observados por 
Signoret on la Isla de Borbón, y á los quo 
atribuyó la muerto de los cocoteros, y agre-
ga que esta teoría la reprodujo en 1882 en 
la Academia ol Dr. Gálvez. 
Termina el Dr. Tamayo con las siguien-
tes deducciones: 
Ia: "Que no es una enfermedad de los 
órganos respiratorios la que mata á los co-
coteros; ni es la causa do ella el hongo lla-
mado Uredo cocoívoro.,, 2* "Que más que 
á las hojas las mvestigacionos deben diri-
gir.se á la raiz para averiguar las causas, 
\\\e producen la anemia aguda do la planta 
poniéndola en condiciones do sufrir infec-
ciones secundarias quo dan lugar á la fer-
mentación butírica de la yema terminal." 
Por lo que antecede, se ve que fueron 
más concretas las conclusiones del Dr. T a -
mayo, y quo no so limitó á "afirmar quo las 
palmas reales estaban por completo exen-
tas del mal quo atacaba los cocales y quo 
ésto exigía un largo y paciente estudio pa 
ra poder exclarecerlo hasta el punto de co-
nocer su naturaleza y la manera do comba-
tirlo-" 
E n cuanto á las apreciaciones quo so ha-
cen do mi comunicación á l a Academia, de-
bo manifestar, que no me limité á- resucitar 
la teoría sustentada en la misma por el 
Dr. Gálvez, y á describir minuciosamente 
el insecto que suponía causante de la en-
fermodad; y mucho menos es exacto, que 
al finalizar mi trabajo dejara comprender 
duda alguna do que el hecho tuviese base 
en que apoyarse, y que el tratamiento pro-
puesto por mí fuese uno de los muchos se-
ñalados por el vulgo. E n primor lugar, el 
Dr. Federico Gálvez, para quien recla-
mé la gloria do haber sido el descubridor 
de la que juzgo causa de la enfermedad 
de los cocoteros, por haber equivocado la 
clarificación del insecto, no pudo explicar 
el proceso patológico, y á eso se debió qui-
zás ol quo sus ideas no hallaran eco en la 
Corporación; y á que permanecieran du-
rante tanto tiempo en el olvido. L a des-
cripción minuciosa del insecto, era indis-
pensable para poder explicar, por las di-
ve i r a s fases do su evolución y su variado 
asiento, la sintomatología y patogenia de 
la enfermedad. E n cuanto á las dudas de 
que habla ol cronista, no sé en donde las 
pudo sospechar, cuando por otra parte me 
tacha de sacar deducciones prematuras; y 
con respecto al tratamiento, dije, que no 
pretendía formular conclusiones, ni dictar 
reglas para el exterminio del mal, sino in-
dicar los medios más apropiados y en con-
sonancia con la naturaleza del parásito, 
medios quo científicamente dirigidos, y em-
pleados con perseverancia, no dudo habrán 
do conducir á un resultado favorable, á pe-
sar de reconocer las dificultades quo ofre-
cen ante la espantosa multiplicación do es-
tos insectos coccidios. Pero ante todo de-
bía advertir quo para Hogar á un fin prác-
tico y eficaz, ora necesario estudiar minu-
ciosamente y seguir de día en día las cos-
tumbres y evolución del animal, porque co-
mo con razón se ha dicho, para combatir á 
un enemigo es indispensable saber cuándo, 
cómo y por dónde ataca. Y por otra parte, 
si alguno de los tratamientos por raí indi-
cados, coincide con otros empíricamente 
empleados por el vulgo, depende sin duda 
de que éste, por intuición pensó siempre en 
los bichos, y no se dejó alucinar por los 
hongos; y si los resultados no han sido siem-
pre favorables, debe atribuirse á la falta de 
constancia, á la manera do llevarlo á cabo, 
•A la época no apropiada, ó á la pretensión 
ridicula de querer salvar plantas en las que 
se ha iniciado la fermentación, signo ya 
de la muerte y no de enfermedad confir-
mada. 
Por lo demás, respeto la opinión parti-
cular dol cronista, pero vale para mí mu-
cho más la de mi sábio maestro D. Felipe 
Pooy que se ha apresurado á participar á 
la Academia de Ciencias, en vista de la 
palpable demostración do mi Tésis, que ha-
bía cambiado de opinión con respecto á la 
enfermedad do los cocoteros; "pues si un 
tiempo pensó con el Dr . Ramos que era de-
bida á la presencia de hongos, hoy en vista 
de los trabpjo's coucienzudoa del Dr. L a 
Torro, quedaba convencido de quo todo el 
mal provieno de un insecto Hemíptero de 
la familia de los Cóccidos, á la que perfco-
necen ol destructor do los naranjos y los do 
orras muchas plantas, insectos conocidos 
(leí vulgo con el nombre do Guagua" feli-
citándome además "por haber resuelto esta 
primera parto del problema, que habrá de 
conducir sin duda al exterminio del ani-
mal, una vez que se conozcan bien sus cos-
tumbres." 
A última hora ho tenido ol gusto de ver 
Confirmada mi teoría, en u n a interesante 
carta que con focha 8 do noviembre dirige 
desdo Santiago de Cuba al Dr. Ramos, el 
omínente y benemérito naturalista D . Juan 
Gfcundlach, que ba dedicado toda su vida, 
como D. Felipe Poey, al estudio de la natu-
ra leza y al conocimiento de la Fáuua cuba-
na. Dice así: "Usted so acordará que yo lo 
hablé de una especie de Guagua, do 
la familia Coccus. Usted me contestó 
quo había obse rvado también este aní-
malito, pero no en el corazón, sino en 
las pencas hechas. Aquí so ven todas las 
pencas cubiertas del Coccus y no ho podido 
ver los átomos negros on el corazón. Mando 
un pedazo do penca atacada." (Hemos exa-
minado esta hoja y está complotamonte cu-
bierta de hembras del Diaspiz vandálicus. 
y existen también los pelos escamosos en 
minioro y disposición normal.) 
Continúa el Dr. Gundlach, dandouuano-
tii-ia alarmante: 
"¡.os Estados-Unidos temon quo se llevo 
oón los cocos secos que importan on gran 
abundaDc ia , la enfermedad;" y agrega que 
el óusul americano está escribiendo un 
i n f o r m e para el gobierno do Washington. 
Siento que las proporciones que va to-
mando este escrito, me impidan d a r 6 co-
nocer aquí siquiera una síntesis do mi Co-
municación á i ; ; Academia, á fin de q u o lus 
lectores dol D I A R I O D E L A M-AIUNA pu-
di-:ran por sí mismos juzgar los hechos; pe-
co comí") quiera que en el suelto á quo nos 
venimos refiriendo eo pretende dar la su-
p e r i o r i d a d á los trabajos realizados en el 
Laboratorio Bacteriológico, debo dar cuen-
ta de las observaciones por mí presentadas 
• n la sesión del domingo último, en la Aca-
demia, al trabajo antes extractado dol Dr. 
Tamayo 
1? E l hongo epífito do color cobrizo que 
so dice "germina en la carainterna y supo-
nor do los folíolos, en sus bordes y en los 
ra amos," no es un hongo ni entófito, ni opí-
íit >, sino simples pelos escamosos, y to-
im •liosos, descritos por De Candollo, End 
licUér, Van Ticghem y otros autores, y se-
gún lo demostramos con numerosas prue-
bas y preparaciones microscópicas. 
2^ Cuando la yema terminal sufro la 
fermentación, ya el cocotero está muerto, ó 
en vias do morir; y por otra parte, do las 
observaciones remitidas de Baracoa se des-
prende quo puede morir la planta sin lie 
gar á presentar eso signo. Además, el f u -
mugo es un género do hongos, que so de-
Siíñvueíye en la melaza excretada por los 
insectos Aphis, Coccus y Chermes, y así lo 
hemos encontrado sobre las plantas vivas 
on donde había el parásito, con los carac-
tóres que le asigna Mr. Tulasno y no bajo 
la forma que indica ol Dr. Tamayo. 
3? Tampoco damos importancia noeo-
c os á los bongos encontrados sobre las 
palmeras muertas; 
4U Los eaerooá ovalados parecidos á 
zoosporos do p-ronosporá, ferian de gran 
valor si se encontraran sobro las raices 
periféricas y suporficiales que son las en-
cargadas de nutrir á la planta; pero su pre-
sencia no tiene importancia on las raices 
centrales, no enfermas, sino muertas, nor-
malmente, y reducidas ya á un estuche ó 
tubo cortical que contiene los restos fibro-
sos que han resistido á la descomposición. 
5? E l insecto encontrado en las palmas 
reales, no es inofensivo, pertenece á la fa-
milia do los Aüdos (vulgo Pulgones) nue 
ocasionan grandes perjuicios á las plantas; 
y si es cierto, como se ba dicho on la Aca-
demia, que existen palmus reales enfer-
mas, es on estos insectos en los quo so on-
cootrará la cáusa; aunque rara vez sus 
daños llegan á ser tan grandes como los 
ocasionados por los Cóccidos. 
(í? Los Coccus que so citan, son pocos 
en " L a s Delicias", porque allí no se en-
cuentra ahora on gran actividad el mal; y 
mi s numerosos y mezclados con una ex-
huberante vegetac ión criptogámica (que 
es el Fumago) en los cocoteros de Bainoa, 
procedentes de un lugar en que existieron 
más de quinientos y solo quedan veinte, y 
en donde sc'comprende, por la descripción, 
que la enfermedad se encuentra en plena 
actividad. Estos cóccidos no son los As-
pidiotus observados por Signoret en la isla 
de Borbón; dicho autor describió en París 
en 1809 con el nombre de Aspidiotus des-
truefor, una especio remitida desde aquella 
Isla por su colega Mr. Vinsón, y dice: que 
se había propagado de tal manera que a-
menazaba destruir por completo los coco-
teros de dicha isla do la Reunión. Nues-
tro destructor de los cocoteros, aunque do 
la misma familia, pertenece á otro género, 
y lo hemos nombradó Diaspis vandálicus 
compartiendo la clasificación con el doctor 
Galvoz, su descubridor. Por otra parte, 
el Dr. Galvoz no tenia noticias del trabajo 
de Signoret, ó por lo menos no hizo alusión 
á él, por que creyó descubrir un Dípte-
ro. Por esta razón, reclamamos la priori-
dad, no del descubrimiento que pertenece 
al Dr. Calvez, sino de la verdadera inter-
pretación de los hechos, deducida como 
consecuencia necesaria de la correcta cla-
sificación y descripción del parásito, sin lo 
cual nada podía saberse del valor quo hoy 
le asignamos en la etiología de la enfer-
medad. 
E n cuanto á las conclusiones que de lo 
expuesto se deducen, también resultan en 
completa oposición las nuestras; así, opi-
namos: 1° Quo es sobre los órganos respi-
ratorios, es decir sobre las partes verdes, 
en donde se desarrolla la enfermedad que 
mata los cocoteros; aunque estamos con-
formes en que no es la causa de ella el hon-
go llamado Uredo coeoívoro, porque ese 
hongo no existe. 2? Que más que á la raiz, 
en donde hasta ahora solo se ha encontra-
do algo sospechoso en un ejemplar, y en 
sus raices centrales, ya muertas, deben di-
rigirse las investigaciones y el tratamiento 
á las hojas y á la yema (le la planta, que 
es en dondo so han encontrado los signos 
ciertos de la enfermedad y la presencia de 
un parásito evidentemente patógeno; sin 
que deba abandonarse por esto el estudio 
do la raiz. Después de lo cual el Dr. T a -
mayo declaró con ingenuidad que no era 
zoólogo ni botánico, y que se habia ocupa-
do de estos asuntos porque los habia creí-
do abandonados, felicitándose de haber 
contribuido al esclarecimiento de los he-
chos, al señalar muchos do los puntos á 
donde habia de dirigirse la investigación 
por las personas más cempetentes; y en 
cuanto á la existencia del hongo parásito, 
aludió al Dr. Ramos, el cual explicó su 
orror, atribuyéndolo especialmente á la im-
perfección del aparato empleado en sus in-
vestigaciones. 
T a l es la relación exacta de los hechos 
científicos, que con respecto á la Enferme-
dad de los cocoteros, han tenido lugar en 
las dos ú l t imas sesiones de la Academia do 
Ciencias; y si el Sr. Director del D I A R I O 
D E L A M A K I N A lo juzga oportuno y con-
veniente, tendré mucho gusto en remitirle 
un resumen de los trabajos que vengo rea-
lizando sin descanso, desde que la Acade-
mia me hizo ol honor de comisionarme pa-
ra el estudio de tan' desastrosa calamidad, 
que amenaza destruir por completo una im-
portante fuente de nuestra riqueza agrí-
cola. 
Dr . Carlos de la Torre y Huerta. 
duana do la Habana, y nombrando en su 
lugar á D. Cédar Martínez Cadrana, 
Iteal Decreto admitiendo la dimisión del 
Intemleoce General de Hacienda, D. Alber-
to do Quintana. 
Id. nombrando para sustituirle á D. An-
gel^Urzais. 
Disponiendo cambio do destinos entre 
los jefes de negociado D. Guillermo Herre-
rra v D. Ramón Roa. 
Declarando cesante á D. Eulogio Caso, 
oficial de la Subalterna de Sagua, y nom: 
brando en su lugar á D. Joaquín Franco y 
Sánchez. 
Nombrando oficial quinto de. la Interven-
ción General del Estado á D. Roberto Juez. 
Disponiendo cambio do destinos entre los 
oficiales D. Emilio Morillo y D. Salvador 
Sola. 
Declarando cesante á D. Francisco Pé-
rez, oficial de la Principal de Hacienda d© 
la Habana, y nombrando en su lugar á D. 
Francisco del Rio. 
Declarando pensión á D" Natalia Corta-
do y D'í Isabel Fernández. 
— E n el vapor-correo Antonio López ha 
regresado de la Península nuestro querido 
amigo y correligionario el Sr. D . Silverio 
Fernández. 
Sea bien venido. 
—Los centrales "Parque Alto" y "San 
Lino", (Cionfuegos) se están preparando 
para empezar la zafra. E n ambas fincas se 
solicitan trabajadores. 
— E n los últimos días han llegado á Clen-
foegos gran número de braceros, proceden-
tes de Trinidad, á algunos dé los cuales 
acompañan sus respectivas familias. 
— L a Empresa del ferrocarril de Tunas á 
Sancti-Spíritus gestiona con la do vapores 
de Menéndoz y C^, la rebaja del flete que 
paga el ganado, á fin de facilitar la salida 
por la v ía dol Sur de las roses do aquella 
jurisdicción. 
— H a llovido con más ó menos abundan-
cia en Santo Domingo, Yabú y San Diego. 
E n el Quemado y Rancho Veloz no ha caldo 
hace tiempo una gota do agua. 
—Se ha desistido en Santiago de Cuba 
del propósito do fundar un Casino Campes-
tre, habiéndose devuelto al efecto las can-
tidades suscritas con este motivo. 
—Con destino al ingenio central de D . 
Agustín Goytizolo, han salido de Trinidad 
para Cienfuegos 200 trabajadores. 
—Leemos en L a Unión de Manzanillo: 
" A l dar cuenta en ol número pasado de 
la importante mejora introducida por núes* 
tro querido amigo él Sr. D. Roque Reig en 
su ingenio Tranquilidad, hemos dicho que 
la potencia lumínica de cada uno de los 
ocho focos de luz eléctrica establecidos allí, 
era de cien bujías, cuando es de 2000 y ar-
co voltaico." 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. C t S . 
E l 14 de noviembre 
COMPARACIÓN. 
27,036 38 
Del 1? al 14 de noviembre de 
1888 369,044 53 
Del 1? al 14 de noviombro de 
1889 253,306 43 
Do monos en 1889. 110,338 10 
sarse, para lo cual fijóse en Celina Noiret, 
noza empleada en el cortijo durante las 
épocas de recolección. 
E r a una muchacha de excelente carácter, 
dulce, amable, de una conducta sin tacha y 
poseedora, ya que no de belleza, al menos 
do lo que se llama un buen palmito, 
Tenia veinticinco años y muchos deseos 
de casarse. 
Aceptó la proposición que le hizo Mathu-
rín prioiero, porque no lo hallaba desagra-
dable, aunque le parecía algo cazurro, y 
después, poique todo el mundo hablaba 
bien del mozo de labranza y la inclinaba á 
no cometer la torpeza de rechazarlo. 
Do otra parte ella era pobre y Mathurín 
poseía ya algunas tierras. 
Con "un marido trabajador y arreglado 
como Mathurín, estaba segura de no care-
cer de nada. 
E n A ubécourt y en los pueblos comarca-
nos, había muchachas casaderas, no del to-
do pobres, que hubiesen aceptado segura-
mente al mozo de labranza; sabíalo él, y, 
sin embargo, decidióse por Celina Noiret. 
¿Hízolo enamorado? No por cierto. Este 
hombre, cuyo corazón estaba seco, no podía 
amar á nadie. Se había decidido á unirse á 
Celina por cálculo. 
L a muchacha era huérfana de padre y 
madre; habitaba en el pueblo de Ligoux, á 
una legua de Aubécourt, en casa de una 
anciana tía suya por parto de padre. Por la 
do su madre, tenía otra tía y un tío, quo 
habían salido del país hacía treinta años. 
Sabíase que estaban en París; pero se igno-
raba completamente lo quo allí hacían, pues 
no habían vuelto á Ligoux, ni daban jamás 
noticias de sus personas. De muchos años á 
ontonces no m volvió á oír hablar-, de Julio i 
E l vapor americano City of Alexan-
dria, l legó á Nueva-York, á las cinco de la 
mañana de hoy jueves. 
—liesolucionos dol Ministerio de Ultra-
mar recibidas en el Gobierno General por 
el vapor-correo Antonio López: 
Real Decreto disponiendo cambio de des-
tinos entre D. José de Armas y Jiménez, 
Juez de Instrucción del distrito del Centro 
de esta capital y D. Fermín Gómez, Magis-
trado de la Audiencia de Manila. 
Nombrando Magistrado de la Audiencia 
do lo criminal do Matanzas, á D. Francis-
co Ramírez Chonart: id. Magistrado do la 
Audiencia do Santiago do Cuba, á D. Joa-
quín Torralbas. 
Dejando sin efecto las Reales Ordenes 
trasladando á D. Manuel Díaz Ochotecas 
al Juzgado do 1" instancia de Ponco y á D . 
Manuel Reón Escobar, á la Abogacía fiscal 
do la Audiencia de Puerto-Principe. 
— E l vapor americano City of Washing-
ton, salió do Nueva York, con dirección á 
este puerto, á la una de la mañana de hoy, 
juéves 14, on vez do ayer, miércoles, á las 
tres do la tarde, á causa de la mucha ne-
blina quo reinaba. 
—Los periódicos de Trinidad ponen ol 
grito en el cielo, porque la emigración léjos 
de disminuir «aumenta constantemente. Y a 
no son unos cuantos braceros los que mar-
chan y retornan á sus hogares: hoy dice un 
aprcciable colega, so abro un banderín de 
emigración y sin grandes esfuerzos de los 
comisionados, acuden á bandadas á alistar-
se, cubriendo enseguida el cupo con nume-
rosas reservas quo esperan el turno para 
seguir las huellas de los que han alcanzado 
plaza do emigrantes. 
Hasta h á poco la emigración, sin otro ca-
rácter quo temporal, no pasaba tampoco de 
la clase do braceros de campo; hoy tempo-
ral y definitivamente, alcanza á todas las 
olas a sociales que encuentran modo ó ma-
nera do hacerlo. > 
— E n la Intendencia General de Hacien-
da so han recibido por el Antonio López, las 
ftguiéntea resoluciones: 
Declarando cesante á D. Enrique Salga-
do, oficial quinto do la Subalterna do Cár-
(len'ftSj y nombrando en su lugar á D José 
Garrido. 
Id . á D. Francisco Pérez , oficial quinto 
de la de Santiago de Cuba, y nombrando 
en su lugar á D. Martín Tel lería. 
Aprobando anticipo de cesant ía concedí 
do á D. Antonio Soria, inspector de la A -
C O R P . E O E X T R A N J E R O . 
F R A N C I A — P a r í s , 4 de noviembre.—Elboti-
langismo ha dejado de ser el principal tema 
de las diarias conversaciones. Algunos pe-
riódicos lo consideran como perteneciente 
ya á la historia antigua. Uno de ellos, sin 
embargo, ha tenido la curiosidad de saber 
lo que piensa Enrique Rochefort de este 
episodio de su carrera. 
E l redactor del Intransigeant se ha ex-
presado en estos términos, evidentemente 
con tristeza: "Creo que el boulangismo es-
tá enfermo de gravedad. Tienen de ello la 
culpa aquellos que han guiado la empresa. 
Si hubiésemos estado mejor organizados y 
hubiésemos cometido menos torpezas nues-
tro triunfo habría sido completo." 
P a r í s , 5 .—En un artículo qne publica el 
Dix-neuvibme sigle, el Sr. Deloncle, se-
¡ cretario del Sr. Spullor, mirdstro de nego-
I cios extranjeros, declara que, durante la 
campaña electoral en Francia, el gobierno 
italiano que esperaba la victoria de losbou-
langistas, había concentrado ochenta mil 
hombres que no aguardaban más que una 
señal para invadir la Francia. 
E l Sr. Crispí, agrega el autor del artículo, 
quería que Inglaterra y Alemania consin-
tiesen en el envío por Ital ia de una nota 
en que pidiera á Francia el abandono del 
protectorado sobre Túnez , con el fin de 
provocar un disgusto internacional. Ingla-
terra so ha negado, y Alemania amonesta-
do con viveza á Crispí. E l triunfo del pre-
sidente Carnet ha echado por tierra los 
proyectos de Italia. 
E l Sr. Sadi Carnot ha dado una segun-
da suma de 25,000 francos para los pobres 
de París . 
—Los periódicos de esta capital nie-
gan que. el Sr. Spuller, ministro de ne-
gocios extranjeros, haya prohibido al mi-
nistro do Francia en el Cairo, la asistencia 
á las recepciones en honor dol príncipe de 
Gales, dorante su permanencia en aquella 
ciudad. 
— E l príncipe Luís Napoleón que servía 
como oficial en el tojército italiano ha obte-
nido el grado de jefe de batallón en el ejér-
cito ruso. 
A L E M A N I A . — B e r l í n , 4 de noviembre.— 
E l Reichstag ha discutido hoy el proyecto 
do ley contra el socialismo. E l señor 
Herrfurth, ministro del Interior del reino 
de Prnsia, ha elogiado la actitud de las au-
toridades con respecto á los socialistas. Ha 
dicho que no intervenían más que cuando 
se veía amenazado el orden público. H a 
negado que la nueva ley produzca agentes 
provocadores, y dicho que el Gobierno no 
puede prescindir do medidas de represión 
contra los socialistas y especialmente de la 
facultad de expulsar á los agitadores cul-
pables. Los Sros. Singer, Frohme y Barth 
han combatido con gran energía el proyec-
to de ley. 
E l Conde Ealnoky, después de despedir-
so del principo de Bismarck, ha partido hoy 
de Friedrichsrubo para Viena. 
Zanzíbar, 4.—So han recibido detalles 
del reciente encuentro do una parte de las 
tropas do la expedic ión de Wissmann, á las 
órdenes del teniente Gravenreuth, con las 
fuerzas del jefe Bushiri. Parece que el te-
niente encontró á Bushiri á la cabeza de 
6,000 mafitas qno recorrían la región de 
Usarama. Después de tres cargas desespe-
radas c é n t r a l o s alemanes, los Mafitas fue-
ron rechazados con grandes pérdidas. Sie-
te indígenas amigos de los alemanes fueron 
muertos. No ha habido desgracia alguna en 
las fuerzas europeas. E l teniente Graven-
reuth ha perseguido al enemigo y lo ba re-
chazado á una gran distancia de Bagamo-
yo. Los alemanes han encontrado los ca-
dáveres do 500 Mafitas. Los indígenas al 
servicio de los alemanes matan á los rebel-
des en donde quiera que los encuentran. 
Berlín, 5 . — E l conde Herberto de Bis-
marck h a llegado á Pcsth. 
Créese quo el Emperador Guillermo, á 
su regreso de Constantinopla, celebrará una 
conferencia con el Emperador Francisco 
José. 
Dícose en San Petersburgo que el Cza-
rewitch ha pedido la mano de la princesa 
Margarita de Prnsia. 
—Durante la discusión, qne h a continua-
do hoy, del provecto de ley an ti-socialista, 
el señor Cluny, liberal nacional, ha decla-
rado que el Reichstag, en su concepto, de-
bería adoptar una ley permanente contra 
los socialistas, pero que era necesario mo-
dificar el actual proyecto. 
Los señores Rechenspergor, centralista, 
y Liobknecht, socialista, han combatido di-
cho proyecto. 
RUSIA.—Belgrado 4 de noviembre.—Eí 
Czar ha escrito á la Reina Natalia una 
carta en la cual le manifiesta sus simpatías, 
diciéndole que cont inúa reconociéndola co-
mo Reina do Servia. Créese que esa carta 
apresurará el arreglo definitivo de la situa-
ción do la Reina Natalia. 
TURQUÍA.—Constantinopla, 4 de noviem-
bre.—El Emperador Guillermo ha concedi-
do la condecoración del Aguila negra á 
Bertrand y de su hermana María. Habien-
do ésta salido para colocarse como sirvien-
te, debía permanecer aún en alguna casa 
acomodada. 
Sin embargo, nuestros lectores van á sa-
ber lo que so ignoraba en Aubécourt y en 
Ligoux. 
Julio Bertrand había llegado á París á la 
edad de dieciocho años y colocádose en ca-
sa de un fundidor de cobre. Consagróse con 
afán á este oficio, llegando á ser un buen 
obrero, que ganaba ocho y diez francos dia-
rios, lo cual no era mucho para mantener á 
sus seis hijos, porque es de advertir que se 
había casado. Pero, en fin, á fuerza de pri-
vaciones iban saliendo adelante, como suele 
decirse. 
Mús dulce y agradable fué la vida para 
María Bertrand. Después de haber servido 
durante diez años, y economizado cuatro 
mil francos, so casó con un muchacho, co-
merciante en vinos, que también tenía algu-
nos miles ahorrados. 
Alquilaron una tienda en el barrio de H a -
lles, en la esquina de una calle, y pusieron 
comercio de vinos. 
Los comienzos del negocio no dejaron de 
sor difíciles, y era preciso atenderlo muy de 
cerca para sacarlo provecho. Reunióse poco 
á poco clientela, gracias á que Martín sabía 
cumplir bien y á quo su mujer se daba gran 
maña para atraer y conservar á los parro-
quianos con afectuosas sonrisas. 
A l cabo de algunos años marchaban ya 
loa negecios viento en popa, y el estableci-
miento de vinos de Martí entró en una era 
de prosperidad. 
Desde que Dios amanecía hasta bien en-
trada la noche, habia constantemente be-
bedores delante del mostrador. 
Amplióse el tráfico, sirviendo comidas 
encima do la tienda, en una sala, arreglada 
muy al caso con mosas de mármol. L a c oci-
na estaba desempeñada por la propia mujer 
do Martín. 
E n una palabra: en la época que damos 
comienzo á nuestro relato, las personas que 
so hallaban al tanto de los negocios de ette 
matrimonio, no vacilaban en atribuirle una 
fortuna de ciento cincuenta ó doscientos mil 
francos. 
Tres meFes antes de que Mathurín Raclot 
deslizase al oído de Celina Noiret la palabra 
matrimonio, había ido á París , conduciendo 
unos bueyes, salidos del cercado de su amo 
con destino al matadero. 
Púsole la casualidad en relación con un 
carnicero de Halles, parroquiano de los más 
antiguos de l a casa Martín, y, tomando ca-
fé, no lejos del mercado de ganados, Mat-
hurín habló de Aubécourt y de Ligoux, don-
de había muchos ganaderos. 
Acordóse de pronto el carnicero de que 
la mujer de Martín, María Bertrand, era de 
ese país , cuyos prados le alababan tanto. 
Dijo entonces á Mathurin, que conocía en 
París á una mujer nacida en Ligoux, y, & 
fuer de charlatán (que lo era bastante) ro 
se olvidó de referirle al aldeano cuál era la 
situación económica de los esposos Martín, 
sin omitir la circunstancia de que no tenían 
hijos. 
Mathurín t o m ó á Aubécourt , llevando en 
su cerebro un hervidero de ideas y combi-
naciones. Pensaba en María Birtrand, en 
la fortuna que és ta y su marido habían lle-
gado á reunir, y también en Celina Noiret; 
heredera de BU tía, en razón á que tal pa* 
riente no tenía hijos. 
Pronto tomó uaa resolución» 
• ' T- ' .—I«rr" 
Klarnll Papha t-l ^ran visir. Ha dado «¿ 
retrato v rtns jarconoa án gran mérito í\ 
B M Paobá. 
L'>B porióilluos turcos y griogoa elogian 
unánlmos al Emporudor y A la Eiupora 
trlz. 
Hoy han Ido d Terapia. Prolongan PU 
p n inancncla hasta el raiórcolns con el fin 
d'j que ol Emperador pueda asistir A una 
cacería en la orilla asiática del Bósforo. 
CoHstan'innplu, 6 .~E1 Emperador Gui-
llemp úalüiá mañana para Venecia A bor-
do do nn vapor de guerra alonn'in. Los in-
dividuos que lo han acompafíado volverán 
á IJorlin por tierra. E l Emperador en per-
aoiia, ha puesto al cnello del Sultán lacon-
docoraclón do la orden de la familia Ho-
honzollorn. E l Emperador ha ido hoy á 
Scutari, donde ha visitado el castillo do las 
elote torres. 
'IVlcg.amaa ofloialea do Chnkir pachá, 
gobornador do la Isla de Creta, artrraan 
quo las noticias referentes á ultrajes co-
metidos por loa turcos son absoluta 
mnnto falens, y quo todo loeucedido en 
roduco A algunos exceson de celo do par-
to de los zuptiehs en el cumplimiento de 
sus doborea. Ninguna mujer ha eido id-
trujada. 
Londres, 5.—Loa despachos oücialoa en-
viados A lord Salisbury por el cónsul do 
Inglaterra en Creta, acerca do la insurrec-
ción orotensa y Ion informes sobro laa atro-
cidades de los turcos, han sido publicados. 
L a conclusión del cónsul es que loa creton-
sos se han complacido, según tm costum-
bre, en entregarse á las exageraciones. Di-
ce que la distribución do loa omplooa del 
gobierno ea la cansa do todos loa disturbios 
ocurridoa, y quo aoria preciso, para reme-
diar oso mal, tomar los funcionarios en o-
tras provincias turcaa y enviar á óstas, con 
destinos equivalentes, á los que en la ac-
tualidad, forman parto de la administra-
ción cretense. 
INGLATERRA.—Alejandría , 5 de noviem-
bre—El príncipe do Galea ha salido hoy 
para el Píreo, á bordo del yacht real 05-
borno. A su llegada á Alejandría, la po-
blación lo ha tributado una vordodera ova 
clón. Antea de partir, el heredoro do la 
corona do Inglaterra, ha convidado á al 
morzar á bordo dol yacht, A muchos fuu-
oionarlos eglpcloo. 
AFRICA.—Londres, 5 da noviembre,—E\ 
8r. Mac, Klnnon ha recibido de Stanley el 
Blguiento despacho: •'Do Banálya, he veni-
do al lago Alborto Nyanza, tardando en 
ol viajo oiénto cuarenta dias. lio sabido 
entíneos quo Emín y Jephson estaban prl-
Bionoroa desdo ol 18 do agoato de 1888. Eap 
tropas do la provincia ecuatorial se hablan 
sublevado y hacían causa común con los 
invasores. Más tardo, los madhlstas su-
freron muchos rovoeoa, y enviaron un bar-
co á Khartum para pedir refuerzos. Dea-
f uós do haber aocorrido A Emín y sus par-idarloa, aalí del Alborto Nyauza, dirigién-
dome hacia la costa Oeste." 
. Mac Klnnon dlco quo Stanley llegará á 
Zanzíbar en el mea do enero ó febrero. 
NUESTRO FOLLETÍN.—Terminada en el 
nú-nero anterior del DIAUIO la interesante 
novela E l divorcio de la Condesa, que tan 
poderosamente ha llamado la atención de 
nuestras lectoras por sus dramáticas narra-
oionea y el fin moral quo en olla prevaloco, 
comenzamos á Insertar on el folletín de hoy 
otra novela más interesante y moral, si ca-
be, que aquella, y que soguratnonto mero-
corá la misma acogida. Tal os la novóla de 
Emilio de Richobourg, titulada E l Millón 
del Tio liaclot. Los quo roouerdon laa con-
movedoras sltuaclonoa de Las dos mádres y 
E l Conde de Coulange, obras dol mismo au-
tor, publicadas hace años en el DIARIO, ce-
lebrarán desdo luego ver en eataa páginas 
una nueva obra do Kiohobourg;y si no leye-
ron aquellas, bastará quo empiecen á leer 
E l Millón del Tío liaclot para quo sigan con 
intorós su lectura. Jamás se ha escrito li-
bro do trama tau soncilla como ol do esa 
novela, y, sin embargo, ¡quó dulcemente 
emociona y quó simpatía despierta ol alma 
noble y pura do Marta, la protagonista! 
L a acción so doearrolla de un modo lento 
v natural, sin buscar modloa artiflciosoB. ni 
intercalar descripciones largas y pesadas. 
Do esto modo el ánimo, aiompro auaponao, 
camina primero por una sonda llena de tria-
tozas, parasenllrdispnóa la Inefable alegría 
quo causa el bien esparcido por todaa partea. 
El fin dol libro oa altamente moral, y puode 
sor leído yin eaerópulo por toda claso de 
personas, ep la seguridad de quo encontra-
rán un verdadero rato de placer,viendo 
oó-no so forma y desmorona E l Millón del 
Tio Raclot. 
TEATRO DK ALBÍSÜ. —Oran aliciente tie-
ne él programa do mañana, viernes, en el 
popular coliseo do Alblsu. Óólo aquí: 
A laa ocho.—DcMm/rid á P a r í s . 
A laa nueve.—Segundo acto do E l Anillo 
de Hierro. 
A laa diez.—Boto 30. 
VAOUNA.—S'I administrará mañana, vier-
nes, de 12 6 1, eulaBaerlst íadela parroquia 
de Josué María, por ol Dr. Hoyos, y en la 
do Guadalupe, do 1 á 2, por el Dr. Llurla. 
CIRCO DK Í'UBILLONES.-Mañana, vier-
nes, habrá una bonita función en dicho lo-
cal. 
Noa participa el reproaentauto dol famo-
so Coronel, quodosdo hoy habrá carros del 
Urbano para todoa los extremoa do la ciu-
dad, á la conclueíón do las funoionea, en 
Carlos I I I , para quo puedan disfrutar do 
loa oapectáculoa las familias dol Corro, J e-
Bih del Monte, etc., etc. 
V l L L A C L A R A E N CARDENAS.—He aquí 
como describe E l Universo de la primera 
do dichas poblaciones la excursión do los 
villaelareños á la segunda: 
"Diez y ocho estandartes roprosontaron 
a, las coluclividadea do Santa Clara on la 
excuralón á Cárdenas. E l de la ciudad lle-
vaba oata Inscripción: Patriz-Eel ig ión-Fa-
mili'i. 
E l tren salió do aquí á las cinco on punto 
oon unos !)00 pasajeros, pendones preciosos, 
y mujorcó bollas como ángeles. A las 11 
llegó el expreso á Cárdenas, alendo recibi-
doa por una oomislón del Centro Cubano y 
por ol Coro Catalán. 
Los excursionistas formaron una soberbia 
procesión, quo desfiló por la callo Real de-
positando los estandantoa en la Casa Con-
sistorial. 
A las dos comenzó ol macht. 
Muchos cardonoaea y todo Villaclara ao 
veía en ól. 
Loa eardenensea vencieron por 20 carre-
ras contra 4 (pie hloleron los villaelareños. 
A laa ocho la funelón por los attclonados 
villaelareños en ol teatro Novedades. 
Tudoa trabajaron con empeño y con luci-
miento. E l joven Pichardo leyó una pre-
ciosa composición quo gustó mucho. L a 
parto lírica magnífica, brillante. 
E n ol Casino Español y en el Centro Cu-
bano fueron obsoijuiadoa los excursionistas 
oon un baile, al quo asistió regular concu-
rrencia. 
A laa cuatro do la mañana so embarcaron 
tedos loa que marcharon do esta capital lle-
gando aquí á la una de la tardo y siendo ro-
clbidoa por más do dos mil personas do to-
daa lasclasus do nuestra sociedad, quo con-
tentos iban á saludar á loa quo dobon' ha-
ber paflado muy buenos ratos en l u j a r l a 
del norte:' 
: ; C A R O L I N A C A M P I N I — E l Sr. Palón ha 
oacrltorado para formar parto de su compa-
fiia, u la Srta. Caroliaa Campini tan venta-
josamente cenoclda de nueatro público. 
L a Srta. Campini hará su debut en el gran 
teatro la semana entrante con una o bra do 
su repertorio. 
E l Sr. Palou con ol contrato de la Srta. 
Campini ha hecho una buena adquisición. 
MADRES CATÓLICAS.—El próximo sá-
bado, á las 74 de su mañana, tendrá efecto 
en la iglesia del Espíritu Santo la misa de 
comunión de Koglamonto. 
Eaporamos se verá muy concurrido es-
te religioso acto. 
U N NÚMERO L L E N O DB A T R A C T I V O S . — 
Acabamos de examinar ol 39 do L a Ilustra-
ción Española y Americana de Madrid, quo 
nos trajo esta mañana el vapor-corroo An-
tonio López y nos explicamos perfectamen-
te la decidida protección quo las personas 
do gusto dispensan á tan importante revis-
ta ilustrada. 
E n la referida entrega so loen los siguion-
tes artículos, á cuyo pió so ostentan firmas 
acroditadab: Crónica general.— Nuestros 
grabados.—Crónica do Europa.—París en 
89.—El Palacio dol trabajo humano on la 
Exposición do París.—Los invontoa doEdi-
aon.—Crónicas do la Exposición do París.— 
Sueltos.—Advertencias.—Libros prosonta-
dos. 
Respecto á la parto artística, el citado 
ejemplar publica estos oxcolontos grabados: 
Portada do la Sección de Cerámica en la 
Galería de Industrias divoraas.—Pabellón 
do la Pintura al Pastel, en ol Campo de 
Marte.—El Pabellón do la República dol 
Ecuador en la Exposición do París.—La 
Sección de Porfumería on el Palacio do In-
dustrias Diversas.—Laa tardes en la Expo-
sición do París: al pió do la torro Eíffei.— 
Retrato do S. M. D. Luis I, rey do Portugal 
y de los Algarbes, fallecido en el palacio do 
Cascaos el 1 9 de octubre do 1889.—Ketratos 
de D. Julio Vlzcarrondo y J). Román Bal-
dorioty de Castro, ez-diputádOB á Cortos 
por la Isla do Puerto-Pico.—Los inventos 
•do Edhon: T e l é ' r r a f o H , 
<• LOA sieto tripulantes dol laúd Miguel 
g T resné 
So admiten suscrlciones á la referida Ilus-
tración on su agencia. Muralla 89, entre-
sindos, donde también so venden números 
siflc^s de' mismo periódico ilustrado. 
E N E L VKDADO.—Nos parece acertadísi -
mo ol dia elegido por la comisión para la 
fiesta inaugural do la temporada de invior 
no en aquel precioao barrio. Ninguno más 
á propósito quo el próximo sábado, que es el 
señalado, pues como día do San Cristóbal, 
podrán con facilidad recordarlo loa quo á 
dicha reunión aaistan, porque de fijo dejará 
gratoa recuordos. 
So nos asegura quo ha resultado satisfac-
toria la prueba del alumbrado verificada 
anoche y es probable quo á posar de su ca-
pacidad, resulte pequeña la magnífica casa 
adípiirida para contener á las innumerables 
familias quo á tan agradable fiesta han de 
concurrir. L a fiesta dará principio á las 8 
do la noche y á la terminación habrá carros 
para la capital. Mañana daremos más por-
menores. 
R E A L SOCIEDAD ECONÓMICA.— Por la 
Secretaría General de la misma so nos re-
mito lo signionte: • 
"Por acuerdo de la Presidencia, y en 
cumplimlonto de lo dispuesto en el art. 35 
dol Reglamento do esta Real Sociedad, c i to 
á los peñores socios para la Junta quo so ha 
do celebrar en la sala do sesiones do la mis-
ma, mañana viernes 15, á las siete y media 
do la nocho, la quo tendrá por exclusivo ob-
jeto, las oloccionos de todos los cargos de 
la Junta do Gobierno. 
Habana, 14 de noviembre de 1889.—El 
1er. Secretario, Dr. R. Cotoiei/." 
PROCESIÓN.—Por la Secretaria del Exce-
lonfísimo Ayuntamiento do la Habana, re-
cibimos el siguiente aviso; 
" L a fiesta anual de San Cristóbal, Pa-
trono Tutelar do esta ciudad, so celebrará 
ol sábado 10 del corriente, saliendo on pro-
cesión la santa imagen á laa cuatro y me-
dia do la tardo, do la santa Iglesia Cate-
dral y recorriendo las callos do San Igna-
eio. Amargura, Oficios, Piapía de Armas 
por frente al Templete, O Reilly, Tacón y 
Empedrado, conformo á lo dispuesto por la 
Aucoridad EcloRiástica y con objeto do quo 
el acto revista ol mayor osplondor, ol E x -
colontíslmo Sr. Alcalde Municipal, Presi-
douto del Excmo. Ayuntamiento, acudo por 
esto medio al elvierao y devoción do sus 
convecinos, inviCAndo. á los que residen en 
la*callea do la carrera decoren ó iluminen 
sua viviendas, tanto en su día ccino en la 
víspera del mismo. 
Habana, 13 de noviembre de 1889.—A-
gustin Cuaxardo." 
T E A T R O DE TACÓN.—Puen éxito ha al-
canzado la compañía de Tacón con la ro-
preaoniación do la zarzuela Mademoiselte 
Nitouche. 
Carolina Méndez, la heroína do la no-
cho, fuo aclamada por ol público que ocu-
paba las localidades del gran teatro. 
Loa couplets dol segundo cuadro Ion can-
tó muy bien, dando un colorido francés tan 
marcado, que lo valió una de oaas ovacio 
nos quo una artista do talento como ella 
grabará Biempre en au memoria. 
Valentín González, en el Comandante, 
superior á todo elogio; y Gutiérrez, muy 
correcto on ol del Vizconde. 
L a Nitouche es obra quo vivirá largos 
diasen el cartel de Tacón, pues su ejecu-
ción ha satiafeoho á todos. 
Mañana, viernes, so repite Mademoisellc 
Nitouche. 
PÚRDIDA. En la tardo de ayer, miérco-
les, so ha extraviado un hermoso perro 
blanco lanudo, perteneciente á la colección 
do porrea sabios dol circo do Pubillonea. 
E l referido perro tomó la dirección del 
paseo do Carlos I I I y calzada de la Infan-
ta. L a persona que lo entregue ó dé razón 
do él on ol expresado circo, será gratifica-
do generosamente por su dueño. 
E S C U E L A D E MÚSICA.—Con el nombre de 
" E l Santo Angel," ha establecido on la ca-
llo do Compoatola, número 20, entre Empe-
drado y Tejadillo, el Sr. D. Francisco Alfa-
raz, profesor de música con título académi-
co, una escuela de música, para enseñar los 
rudimentos do cao arto á los quo quieran 
dedicarse á su estudio. E l pensamiento nos 
parece acertado. E l Sr. Alfaraz, quo no pre-
tendo dar la enseñanza superior de la mú-
sica, presta con su escuela un verdadero 
auxilio á los profoaores que so encarguen de 
cultivar las disposiciones de loa discípulos, 
pues los ahorra el trabajo fatigoso do las 
primeros nociones, haciéndoles conocer ol 
a ¿ c del arte. Según el anuncio quo publi-
camos en el lugar correspondiente, la nnova 
escuela do música comenzará sus claaea ol 
próximo día 15, de seis á ocho do la nocho. 
COMO SE PIDE.—Primitiva, real y muy 
(lastre Arehicofradíado María Santísimado 
loa Deanmparados, oatablecida on la igle-
sia do Monsorrato do la Habana.—Sr. Di-
rector del DIARIO D E L A MARINA.—Muy 
soñor mío. He do merecer do su amabili-
dad, so í-irva mandar insertar en la impor-
tante publicación do BU dignísimo cargo ol 
slguiento acuerdo de la Junta Directiva de 
osta Corporación, por lo quo lo anticipa las 
máa expresivas gracias, cu atento y seizuro 
servidor Q. P. S. M.—Nicanor S. Tron 
coso. 
L a Junta Directiva do la Real Archico-
fradía do Desamparados, ha acordado se 
publique para debido conocimionto" do to-
dos Iba señores hermanea y del público en 
general, quo ol incendio ocurrido on la ma-
ñana del domingo 10, en ol altar mayor do 
la parroquia de Monserrato, deudo so ha-
Uana colocada la imagen do la Santísima 
Virgen de los Desamparados, fué un hecho 
verdaderamente casual, y quo todas laa 
prendas quo adornaban á la referida ima-
gen han sido halladas, aunque con el gran 
desperfecto consiguiente debido á las lla-
mas en quo so vló envuelta la sagrada ima-
gen. 
E l rostro do la imagen de Nuestra Seño-
ra de loa Desamparados, felizmente no 
quedó destruido y la Junta Directiva trata 
do quo sea debidamente restaurado, para 
ponerlo do nuevo á la veneración do sus 
innumerables y entuaiastaa devotos. 
También la Junta acordó hacer público 
su profundo agradecimiento y cumplida fe-
licitación al Sr. Cura Párroco del Monse-
rrato, Pbro. Dr. D. Anacleto Redondo por 
au horólco arrojo y acertada dirección que 
empleó para la pronta extinción del incen-
dio, impidiéndole tomase mayores propor-
ciones, 6 igualmente da las gracias y do-
muostra su icconocimiento á los guardias 
de Orden Público D. José Diaz Cotarelo 
•úmoto 852 y D. Francisco Diosdado Pé-
rez, número 871, á D. Manuel Pereda, ar-
chivero do la parroquia, D. Joaquín Mar-
tínez, D. Gregorio Valdés y demás perso-
nas que expusieron sus vidas para apagar 
el incendio y tratar do salvar do las lla-
mas al referido altar. 
R E Y E R T A E N L A C A R C E L . — A las cinco 
menos cuarto do la tardo de hoy, jueves, 
varios picsoB de la galera San Antonio, 
tuvieron una reyerta, do la que resultaron 
un muerto y tros heridos. Desde los prime-
ros momentos de la refriega, acudieron con 
gran presteza el Alcaide, Sr. González, a-
corapañado do su segundo y fuerza do Guar-
dias Municipales, y después do grandes es-
fuerzos, so pudo apaciguar á loa revoltosos 
y onoerrarlos en la galera ya mencionada. 
E l muerto reaultó ser ol pardo Miguel 
Fernández Ruiz, presidente do la galera de 
zapatería, y cuyo sujeto en unión de los de-
m á s individuos de igual cargo en ese esta-
blecimiento penal, acudieron á apaciguar 
ol molote; pe ro en la confusión que se armó, 
recibió el Fernández una puñalada que l o h i -
zo caer muerto, en los instantes en que co-
rría por ol patio. Loa otros tres heridos 
son personas do color y dos do ellas de pé?i-
moa antecedontea. Trasladados estos últi-
mos á la e.níermoria do la Cárcel, se les h i -
zo la prlmeracnra por ol médico de guardia. 
El Gobornador Civil, Sr. Rodríguez Ba-
tista, acompañado del Sr. Ellas, Jefe de 
Policía y del Inapoctor especial Sr. Pérez, 
y colador Sr. Miranda, so peraonó desde los 
primeros instantes on ol lugar del tumul-
to. Pocos momentos despnóa de haberse 
conatituido en aquol lugar el Juez de Guar-
dia, dispuso esto que be levantase ol cadá-
ver y tan luego fueso reconocido por el fa-
cultativo deBlgOadu al electo, se remltioso 
al Necrocomio para hacerlo la autopsia. 
A la !:• ra on quo noa retiramos de la 
Cárcel (.icis do la tarde), quedaba el Beñor 
Juez Instruyendo las oportunas diiigoncias 
suma rías. 
POLICÍA.-A las8 de la nocho do ayer, en-
comiándose en la callo del Aguila, esquina 
á San JOMÓ, D. Alfredo Villalba, fué herido 
por disparo de arma de fuego que le h i zo un 
individ'.m blanco. E l agresor como igualmen-
te un aujeto conocido por Caíwío, fué deteni-
do y pi¡.-rft,o á disposición dol Sr. Juez de 
guardia. 
— E n el barrio de Peñalver fueron deteni-
dos cuatro individuos quo so encontraban 
circulados. • 
—Un menor, pardo, vecino de una casa 
de vecindad do la callo de Amistad, tuvo la 
desgraciado caerse de u n a escalera, cau-
sándose varias contusiones de pronóstico 
monos grave. 
—A las nuevo do la mañana do ayer, al 
tratar el dueüo do una carnicería de la ca-
lle de Luz, de cobrar doce reales que le a-
doudaba un moreno, este último tomó un 
cuchillo que allí había y con él le infirió al 
primero una herida en la región escapnlar 
izquierda, y cuya horida fué calificada de 
POCOTTO del pÍTim i distrito. E l agresor no 
íué l id ié'-, ft lif'Vftrde las vocea (]e¡fitiija.' 
qu." se lo dieron por varios individuos. 
— E n el barrio rio Luyanó fué detenido 
un individuo blanco, por sospechas de quo 
sea el outor del robo de .125 peros en billo-
tea del Banco Español, perpetrado en un 
establecimiento do aquella demarcación. 
—Dn moreno, vecino de Wajay, le causó 
una herida con un machete á una mujer de 
su clase, en los momentos do hallarse esta 
on una fábrica del ingenio Toledo. L a he-
rida do la morena fué calificada do leve, y 
ol agresor BO preaentó eapontáneamente en 
el Juzgado reapectivo* 
Srea. LANMAN Y K E M P : 
Muy Sros. mios: 
Aprovechando la indicación que me hizo 
uno de sua representantes respecto al re-
sultado quo me dió la tan celebrada Z A R -
Z A P A R R I L L A D E BRISTOL, on ol tiempo que 
la usé, no puedo por menos quo certificar 
para bien de mis semejantes; que, tonien-
do un cáncer de muí/ mal carie, que ame-
nazaba destruirme por completo la narie y 
parte de la cara, dospués do haber probado 
nn sin númoro de medicamentos sin obte-
ner resultado, ful curado por completo con 
el uso do solo cuatro botellas do la mara-
villosa Z A R Z A P A R R I L L A D E BRISTOL. 
Eeta ocasión me proporciona el gusto y 
honor do ofrocermo do Vds. Affrno. y 8. S. 
JOSÉ FRANCO Y L L I N . 
Murcia (España,) calle de San Antolín n" 18 
U l t i m a s n o v e d a d e s e n p r e n d e r l a u n a y objetos do f a n t a s í a , e n platoadofs y brci:. 
e e s . — P R E C I O S F I J O S m a r c a d o s o n c a d a objeto. 
Cu 1700 
i i , 
Hospital Civil "Mercedes". 
Rosnltado olitpimlo on a función verificada el dia 29 
del actiml en el Grau teatro do Tacón por lo 
Compafila de Zarzuela que dirige el Sr. D. Jo* 6 
Palou: 
B I L L E T E S 
Producto de lávenla do localidades $ 2.247 25 
Biya por la dif«rencia de precios en los 
pairos y grillds, la cual cedo el Sr. Pa-
lou á bcnilluio del asilo. 262 mTici  
Líquido 1.985 25 
Por el 50 p § destinado á favor del Hos-
pltal ••• 
Por ol importo dol sobro precio en los 
palcos y grillés . . . ••• 
DONATIVOS. 
ÍJr. D. (¡a'i.riel Cnsuso, donó 5-30 oro al 
210 p § P 
Dr 1). lluimundo Castro, ttbonó como 
sobre precio 
Sr. Cónsul del Imperio Cbino, sobre pre-
Sr, D. FrunciHco Lóper. García, donó.. . 
Sr. I ) . Joro Montalvan, por sobro precio. 
Sra. D * Carmen Pedroso. por ídem idem 
Sr. 1). Federico Prado, por donativo 
8r. i >. Antonio Builragu, sobre precio.. 
Un Catedrático, por donativo 
Dr. D. Miguel Gencr, sobre precio. . . . 
Sr. Condo de Casa Pajona, sobro precio. 
Sra. Sriuda do J4aldo, como exceso de 
precio 
Lao, D. José Bruzón, tohra precio . 
Ldo. D. Raimundo Cabrera, donativo..-
Sra. D? .1. Molina do Quijano. idem 
Di-. D. Emiliano Núfiez do Villavicon-
clo, idem 
L'lo D. Aurelio Pons é Izquierdo, idem 
Sr. D. DominRo Freiré y seBora 5-30 o-
ro. ni 210 p g , idem 
Dr. 1). Bernutjó Codos, como donativo.. 
Sr I ) . Francisco Cues'a, sobre precio... 
Sr. D. Vicente Palacios, por idem, 
Sa. I ) . Andrés del Rio, idem Idem 
Sr. D . Domingo Morales, idem idem.. . . 
932 62i 
262 . . 
12 72 




10 . . 
5 94 




4 . . 
10 . . 
25 . . 
10 . . 
6 .. 
12 72 
5 . . 
4 . . 
4 . . 
3 . . 
1 . . 
Total !í favor del Hospital $ 1-456 76i 
Habana, octubre 31 do 1889.—.Dr. Francitco 
rill.—Francisco Suliéfres. 
Ma-
I ¡ i M s m a l , 
C A N C E R . 
E l Mundo debo Saberlo. 
El mundo entero debo sabsr lo quo ol S. S. S. ha 
hecho cu beneficto BIÍO, curándome de un CAneer tan 
maligno, que los facultativos de Cldcago, á donde fui 
en kusva de alivio, lo declararon inourablo. La misma 
declaración fué pronunciada por los cirujanos del Hos-
pital. Poco después uno de mis vetinos me enrió la 
copia do un anuncio, eortado da «n poriódioo, referen-
te al SWITP'S 8PECIFIC, y lueg» empecé á tomar-
lo. Senti alivio desde las primeras dósis, el virus fué 
gradual mentó arrojado del sistema, y pronto estuvo 
curada. Haoo diez nesos que he dejado de tomar el 
S. S. S. y no veo la más leve indicaoién de que el te-
rrible mal pueda volver á atacarme. 
MRS. ANN B O T H W B L L . 
Au Sable, Mich., Dlc. 20 de 1888. 
Por el correo, franoo de porto y gratis, enviaremos 
el folleto sobre el 'THATAMIENTO DEL CÍNOHK." 
Dircociín: 
T H E fíWIFTBPEOmO 0 0 . , 
Dravrer 3 , Atlanta, G a . , 
( 3 ) E . -CT. d e A . 
C u r a c i ó n d e l a s Oastralffias, 
Gastr i t i s , Dispepsias, Diarveo.s 
( d e l o a n i ñ o s , t í s i c o s y v i e j o s ) 
Vómitos ( d o l a s e m b a r a z a d a s 
y l o s n i ñ o s ) y d e m á s o n f o r m o -
d a d o s d o l a p a r a t o g a s t r o i n -
t e s t i n a l c o n e l Vino de p a p a y i -
n a c q n uUcvr inade Q a n m u , q u o 
s o v e a d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . Dj 
m m ESPAÑOL OE LA HABANA. 
S e c c i ó n d e E o c r e o y A d o r n o . 
E l sábado 16 del corriente se efectuái s 
on IOH salones do este insoituto una gran 
función lírico-dramática y baile á su ter 
minación. 
Para teuer acceso á estos salones es in-
dispensable exhibir ol recibo del presente 
mes. 
Las puertas so abrirán á las seis y media 
de la noche y la función principiará á las 
siete v media. 
Habana, 13 do noviouibro do 1889. — E l 
Secretario, E . G. Pola. 
P G 3-14d 2 14a 
CROISTCA R E L I G I O S A . 
DIA 15 DE NOVIEMBRE. 
El Circular en la Merced. 
San líugcnio I , arzobispo de Toledo, mártir, y San 
Leopoldo, confesor. 
San Eugenio ¡a-zobispo de Toledo, y mártir, discí-
pulo de san Dionisio Areopagita; habiendo sido niarti 
rizado Paris, recibió del Sefier la corona de tu santa 
pasión Su muerto ancedióel 15 de noviembe por los 
años 117. 
Su cuerpo fué trasladado después á Toledo: 
FIESTAS E l . SABADO. 
MISAS SOI.KMNEB.—En la Catedral, la do Tercia á 
las ocho y media y en las demís iglesias la» de co.t-
tumbro. 
PARROQUIA D E L CERRO. 
El sábado 1G del actual, á las 7J, habrá misa de co-
munión gcncrul, y á la3 8 i , gran fiesta en honor de 
Sau Antonio de Padua en acción de gracias, estando 
ol panegírico á cargo del Sr. Pbro. D . Pedro Munta-
das, Rector de laa Escuelas Píus; la víspera habrá 
gran salvo y á su conclusión so (luemnrán vittoso:* fue-
gos artificialcd on la plazoleta de la iglesia. E l s< ííor 
Cura Párroco y devoto quo costea estos cultos, invi-
tan á los Heles que asistan para mayor esplendor de 
ellos.—P. Z. 13Ü98 la-14 3d-U 
de Nuestra Señora de la las Mercedes. 
El lunes 13 '¡o noviembre habrá Misa cantada, en la 
capilla do Nuestra Señora de Lourdes. Lo que so po-
no en conocimiento dolos fieles para su asistencia. 
I IOU 3-15d~l-ir>a 
Ponófírafos, LAxn-
^ara ©Wctrioa do 2í)f99y ^ c o i } inoaadeem- ¿ ¿ n o a gravo por ol'módico do'la caaa" do 
T e n g o ©1 gusto de mani fes tar á m i n u m e r o s a c l i ente la que acabo de regresar de E u r o p a y he establecido l a v e n t a 
del afamado v ino S A L T O D ' O C Ü I T , en S a n t a C l a r a n, 14 , en l a in te l igenc ia que no solo garant izo l a pureza y de-
l icado paladar, s ino que aseguro que no se encuentra en A m é r i c a v ino t a n barato, teniendo en cuenta lo superior de l a 
c lase . 
C o n e l S A X i T O D ' O CA3ÍT no h a y temor á adulteraciones infames . i a s a r 
IMIRID, » DE I V I E I H E 


































Se venden y pagan por 
Salmonte y Dopazo, 
O B I S P O 2 1 -
E l próximo sorteo en verificará el 19. 
PREMIO MAYOR HO,000. 
Ünl68ó 5a-9 5d-12 
V A L L A D E G A L L O S 
ISÁJÍ m i O B A L ! m ORiSTOB.lL! 
En celebración de este Santo, Patrono do la Ilaha-
na, tendrán lugar en dicha Valla los dias 1G y 17 las 
dos funciones ipáa grandiosa? y hasta ahora nunca 
vistas on esta época. 
A lo» dos d»- la tardo so soltará la gran guerra á la 
usanxa de la Gran China, con premio al vouecdor. 
Una orquesta tocará de8d'( las ocho de la mañaaa. 
¡¡El embullo es fenomcnall! 13976 .1-14 
todas las moles-
„ v , , . , , ^ ias producidas por 
osta afección, l e curan rúpidamonto oon el uso do la 
Loción Antiherpética del Dr. MOUUÍS. Esto prepara-
do calma en lo» primeros momentos el picor que Unto 
inquieta á los enfermos adquiriendo después la piol 
sus condiciones tiormules. 
La "Loción Montes," es á la ves un medicamento 
sin igual para evitar la calda de! cabello, sustituyendo 
por eito con gran venfcya al agua do Quina gnie nada 
hace, • , . . . " ,., 
La "Loción" es medicamento que ha obtenido gran 
crédito on Madrid y otras capitales do Europa, eítá 
agradablemente perfumada, so voudo en la farmacia 
"La Unión," ÜbiKpo 91 y en las droguerías y bueuas 





En Junta General celobmda el 17 de octubre últi-
mo, ÍO acordó convocar á la misma para el 17 de oato 
mea á las doce del dia. con objeto do resolvet los a-
snntoa pendientes en aquella. 
Habana. 7 do noviombre de 188!).—El Secretario 
General, Juan Creayh. Cu 1675 9-8 
SOLUBLE 
D B 
Matías López, de Madrid 
Se recomienda éste espocialisiilio pn.tlllcto por ser 
nn alimento muy sano, ecouómico y mitriiivo. 
Con i kilo do esto cacao se pueden obtener 100 ta-
zas, y reemplaza con vohtnjá a otros desayunos. 
Boro de 1 de kilo 5r> cenluvos 
Boto do 4 de kilo $1 00 
Pídase en todas partes tan higiénico producto, y los 
riqnÍBuaoa CAOCOLATES do esta acreditadísima 
marca. 
Despacho Central: Obispo 60, Habana. 
13754 G-9 
S o c c i o n d e H a c r e o y A d o r n o . 
SECRETAKIA. 
Esta Sec?ión, delv.dmnciitc autorizada para ello, 
acordó reicbrsr en el Ti;atr.> de Ta-ón una función en 
obsequio á loa socios del Cci¡lro ol sdliádo ÍS ¿el ac-
tual. i, - . 
E l programa quo ao ha combinado es eJ >-iguientc: 
Primero El Coro Astur'ano cu-:t.irá á vocea solas 
la biempro nnlaudida compoMcióa K-n el Bosque, del 
maestro F. liuken. 
Segundo. La Comisión ha obtenido de la Srta. Ca-
rolina Méndoí quo cauto á continuación el brindis de 
JVm'í P<i7ich'.'.. 
iVrcero. lia obra lírico-dramática L a Tempestad, 
en tros actos, dcsempeiiada por las primeras parles 
de la Conipafiía del ti? Taliiu, según se verá en los 
progr.,mi8 que te darán al público. 
Habana, >3 do noviembre do ltí89 —El Secretario, 
Juan Péres. 
NOTA.—Loa puertas del Teatro se abrirán á las 
sei* y media de la noche, empoíaiulu la primora parte, 
ó sea la correspomlten'o á la Sociedad Coral á las oielo 
on punto de la noche; y el bríndU qué arriba se indica 
á l.is 7}; continuando acto seguido el cuorpo do la 
l'uucióii. 
OTKA NOTA.—Para tenor derecho á euttar en el 
teatro, ea úém iwtía la preaentácift) dol recibo dt\ mea 
••'c noviembri-; para cu>o efecto los cobradores estarán 
«m cao áia en la Secretitía general desde las oílho do 
la mañana ha'-ta 11 hora en que Í-C empieza la función. 
Kl viernes 15. á los ocho de la noche, so eí»ctuará 
on la misma Secretarla el sorteo de los palcos, con 
arreglo á las condiciones quo la mismo Sección tiene 
acordadas. 
Los señorea socios que i¡c:-ceu entrar on el soríen so 
servirán inscribir au nombre efa la Se«r. taría general, 
• eado esta fecha hasta la hora quo tendrá lugar esto 
acto. 
Las seis primeraa filas de lunetas quedarán reserva-
das exclusivamente para ¡¿eñora*. 
Cnl69R la-13 3d-U 
NÚM. 
J A ^ Ü Y IEJA. 
Madrid, noviembre 9 de 1889. 












1000 5639 250000 
60000 5610 6000 
800 9620 FOO 
1000 9805 3500 
I O O O 98U6 rsooo 
lOitO 9807 3500 
1000 10418 800 
800 10820 1000 
800 12252 800 
6000 16009 1000 
sorteo noviembre 19. 
PííMIO MAYOR 140,000 pesetas. 
P a g a los p r e m i o s 
Teniente íley, 16, 
Cn 16 rw-ia 
P A R R O Q U I A 
D E L E S P I R I T U SANTO. 
El dominiro 17 de! presente, (i las diez do la mafla-
na, tendrá efecto la solemne fiesta que nnualmeiiTo se 
celebra por F.US devotos á la Santisima Virgen de los 
Desamparados. 
So cantará la Salvo cn ol Ofertorio del malogrado 
Antonio Medina. 
El Sermón esl i á cargo del Rdo. Padre Royo, de la 
Compafifu do M is< 
El Sr. Cura Párroco y su Camarera M? do Jesús 
MarUncsinvitan á loa fieles átan solemno fiesta. 
La vfspcra tend'á efecto la Salve. 
14003 4-M 
VEN5ÍKABLE OHDEN TE11CERÁ 
BE s; riliSCM DE *S!S. 
Do orilmi de) M R. P. Comi'nrio fo covvoc^ á Jn -
ta Genentl éxtraordinaria á tod^s los Hormauos pro 
f-sos do c ta Oni- n. E1 acto ha de le: er lugar el día 
17 de lo; >M ^tbiitos, á 1 • «na do la tarde, on la Sucris 
lia dn la 1 ; vt-ia t\>: la V. O. T. Se supica la puntuil 
asialen , ia • m a u ntar de un asunto interesBnto para 
dicha Oi'loii. 
Habana v noviemí ro 14 de 18B0.—El Secretario. 
11036 4 15 
Tenionte-Key num. 16, Plaza Vieja. 
Esta tan antigua, como acreditada y afortnnada 
casa, acaba do recibir los billetes do la lotería N A -
C'IOXAL paraol Gran Sortea Extraordinario de 
Navidad y so venden muy baratos. 








Sociedad Benéfica de Seguros de Vida 
SECBBTARfA. 
De orden ''«1 Sr. Director Consejero se cita á los 
svfiorcé rtooiados para la asamblea Jjeneral extraor-
dinaria que como continuación do la anterior te ha d* 
rchtlcar á las doce del día del domingo 17 del corrien-
te, en la calzada de lo Rftina esquina á Aguila, altos 
del oufá La Diana, suplicando á todos las más puntual 
Boistedclá. 
Al mismo tiempo ao .irisa por este medio que las oft-
oinas de la Soeieaad ec han trasladado á la callo del 
Prad') n? tí», Hotel Pasaje,—Habana, noyiombre 18 
ft i s w . - ü i Sewvwifc i m ¿ 8-15 
2 de '250.000 
3 de 12T'.0(X) 
4 do 80 000 
H de 50.000 
10 de 40.000 
20 de 20.000 
2.100 <!•• 2.i!lli» 
4.9^9 reiM^gros de f'-'O pesetas para los 
1 !>!tú números cuya terminacián 
sea igual á la del quo obtenga el 
premio mayor 
99 apioximociones de 2,500 peaetoa 
oadn apa, pnru lo» 99 námeros 
redantes do la cenfena del que 
obterga el premio do 2.500,000 
pesetas 
P9 idem «lo 2,̂ 0-1 pesetas para 1«¿ 99 
námeros resta'-tes do la centena 
del premiado con 2 000,000 : eoe-
las . . . . 
99 id M do 2,'0O ídem, para los 99 ná 
roí n ' iiili < de l.'i coalcna d-1 
primiadocb:i l.OOO.OOO do pesetas 
99 d •>;( •!! ••'..'•'•O ;'Íem par.» los 99 nú-
meros res abites do )a cetítena del 
premiad» con 750.00:* pcset'is 
99 iiem do ¿,500 idem para los ''9 nú-
meros resian^s do la < r: t<-na del 
premiado con T00,000 pesetas 
3 ídem do 44,000 idem paru los númo-
ros anterior y posterior al del pre-
mio mavor 
3 idem de'_"3,000 Idem pan loa i.ir.no-
ros anterior j posterior al del pro-
mi segundo 
3 idem de 18,000 Idem para los núme-
ros anterior y posterior al del pre-
mio tercero 
3 Idem de 12,000 Idem para los núnie-
ros anterior y postorior al del pre-
mio cuarto; 
3 idem de 7,000 idoru para los núme-
ros anterior y posterior al del pre-
mio quinto 
MILAGROS REPETIDOS. 
I f i S DK 2,000 0CRACIOKE8 DB AHOOO T CÁTXRHO 
«KÓNIOO EN TOOOS MESES OON OE MARATIELOSO 
"EKNOTADOR" DE A. OÓMEZ. 
Sr. Director: Después de mnchos afio-» de horribles 
padecimientos como son, tos portinaE, dificultad de la 
respiraclán, palpitaciones y otros dolores ^uo trae 
ooüóiyo el asma; agotados los recursos de la ciencia y 
eaando ya no me quedaba otro quo resignarme á mo-
rir martirirada, tomó el "Renovador" que contra el 
ahoj;o y catarro cránico prepara D. A. Oómez, en la 
calle do la Concordia mimero 102; desdo el primor día 
•omen/i» á disminuir el mal hasta desaparoccr por 
completo, halhndome hoy en toda mi robusten. Sé-
panlo los que sufren y no duden un momento do la 
poderosa eficacia de esio específico que no tiono igual 
en el mundo. Mi doini.-Uio, Muioja 29. 
Teresa Francisca Sánche*. 
13817 8-12 
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La luita oficial llegará el dia 18. 
Faga los premios en el acto 
Manuel Gutiérrez, 
GALIÁNO N 


















al 58410 . . 
58142 al 58191 . . . 
•nmí ' ' W 1 ••• •7 .̂ IU, . . 
77.'V? al 78fí3 . . . 
Terminales cn 9S . . . 





















La lista oficial llegará ol día l l . 
Paga los premios en el acto 
Manuel GntiérreJ!. 
UALIANO 126. 
•697 <_13 < t 4 i 
D E ESCRITURAS 
|U0 públieas á cargo del 
Notorio D. ARTURO G A L E T T I : Galiano 88 do o-
choi*. cuatro. 13855 20-12 
especialista en enflormedades 
del pecho y niños, 
ha trasladado sn (íomicíllo á Galwuio n. 136. 
Cn 1634 1,-K 
ENFERMEMBBS DE LA FIEL: 
Oon&ultaft di» doce & dos do la tarde. 
J E S U S M A I ? I A . 
~ C n m ? 
N U M E R O 9 1 . 
l - N 
L A M P A R I L L A u. (7; l íorw do consulta vh, 11 á 1. 
íciaii^-d Votrfat - iríiiámn Uriñe* • iifllíü-
C- n flU 1 N 
I .• • 
Federico Mora y José Ponce de León, 
ABOGADOS. 
Prado número 69 (altos ile Ilelot.) A . 
12961 . 2t-20O 
Rafael Cliagni:ceda y Navarro, 
Doctor en Cirugía Dental 
del Colegio do Pem<ilvauia y de esta Uniyorsidad. 
Cocaultao y operaciones de 8 á 4. Prado n. 79 A. 
Cnl6G9 12-7N 
J! 
'ura 'a slülls v mfermedadee venérea1». Consultas 
d e J I ' í t . ¡Jrtl'S? IIJ!••<-.«• J. 12881, . 27-16 0 
CUMBB Mftt'TOO RHTIBADO DE US. AISLADA. 
, eclalidad. K-sfr^aedadeíi Tenérco-sriJUíMojw j 
..fin-cione» de U p-"- Conreitas do 2 á 4. 
r.* 1615 ! N 
D r . P a l g e n c i o P r i e t o 
Cirujano dentista. Especialista en evulsiones denta-
rlas. Consultas de 8 á 4, gratis á los pobres do 8 á 10. 
Acosta 7. 13484 15-3nT 
m m SáLVEZ GU1LIEM, 
AHOGADO. 
K'tudio: O'Re'TlJ i.ámoro 106, de una átr»» 
I.W5 22 7 N 
W G * i l . V J E S S G U S . i . t, V J f S , 
Odpocialista en perilid^a seminales, (espermatorrea), 
inipotoncias, esterilidad y enfermodades venéreas y 
sitilíticas Consultas de (foco á cuatro y oche á nuevo 
do la noche Cousuilas por correo. Ha trasladado sua 
ojnsúrtas á O'Reillv u. 106, gabinete Ortopédico. 
1:<rt:14 14-10 N 
CmUJAFO-DENTISTA. 
Pr&otice t e d a c l a s o d o o p e r a c i o n e s 
e n le bóc'áí p o r i o s m á s m o d e r n o s 
p r w c o ^ i m i o n t o a . 
D c r . v í . d u r s . s p c a t i s a s d o t o d o s I o n 
T n í i t v r i í v L e s y s i a t o m a c . 
Sus p r e c i e . : r x i o d a r a d o o y favora-
bles á ccda^3 i».s? ol-E-ec. 
De 8 d o l a m a ñ a r t ^ d 4 d e l a tarde . 
m m m 1 7 4 , 
satrs Corupostela 7 Aguacate. 






















DS. SESKp W. CÁRTAYA 
M é a i ' : . o - C i r u 1 a a o . 
de ófri co en todos loa ramos de la profesión, con es-
¡MMrtalidud 011 la? aieooionti del corazón y lo» pnimo-
ii»w, partoe y enfermedades de seüoras. 
iniiB» do l á 
r r IGl" «Sh(*68 1 N 
M A NUE Ti PARAJON, 
MÉ1)I(:'>-CIIHT.)ANÜ. 
•an Ignacio 17. Coimlta í de 13 á 2. Gratis para los 
pobres. l&iüo 2^-22 O 
Dr. O. F r a L A Y 
ETn IraaliidKdó 8ti ilomloQio á h> calle del.Sol 91, en 
e Aguábale » Vil Inga», Consultas de 8 á 0 >' de 1 á 3 
l i ^ f i 2f-:i-V.it 
M A N U K L D E . Í E S U S FOXCü 
y K K AII DO D O L Z 
AUOSADOR. 
\ f errmlercR 2. Kntr. snelos.—D, 12 á 3. 
12861 28-18 or,h. 
S MR. SAMUEL F I S K E . 
E l primor ejemplar do esta útilísima invención estó funoionando on ol ingenio Soledad, 
de los Sros. E . Atkinsy Cp., on la jurisdicción do Cienfuegos. y para apreciar la bondad 
do los resultados, que son notabilísimos, basto sabor quo aquolla nuca dice quo con este 
quemador ahorra do (JO ;i 70 operarios (pie ante.-; le oran indispensables, como también 30 
yuntas do bueyes, que hoy mn innocofariaa, porque el bagazo pasa directamonto del con-
ductor al quemador. Además, con esto sistema, moliendo 20 horas, so ahorra bagazo su-
ficiente para alimentar el quemador 24 horaa. Esta invención es aplicable il todo sistema 
do calderas para los aparatos do doble y triplo efecto, y á loa trenes jamaiquinos oon su-
periores ver.tajae. 
Para más pormenores pueden dirigirse los hacendados do osta Isla, ónicamonte á 
JOSÉ ANT0 P E S A N T . O B R A P I A 51. C 1638 A 1—N 
a s e 
A L U M B R A D O £LECTBIC0 . 
L. í toa5l ,JÍ^ T PO«liACIONES, INGENIOS, F A -
M U E L L E S , DE-
s, etc. LUCES 
claso de odiüeloN; 
ESPECIALMENTE CASAS rara ílAOBINAIMA EN LOS INGENIOS. 
L A M E J O R L U Z i & R A I N G E I T I O S . Económica, sin Peligro, sin Derra-
mos, sin Mal Olor. No necesita anmentu do personal. 
qne 
LondreH yAmbores 
go 1,200 lucí s de 
» de Nncva-York, Chicago,  
es la qao fabrica los productos anunciados, Ueiífl instaladas ou Cluc¿_ 
arco, y Heno InstolacioiMg en 10 Estadosde los Unidos de Norfo Amóricñ. cú Italrlaterra, 
en Béí t r íc j i . <MI Nneva Zoland: : : , en Ins Islas H a w a i , i i i Mó j ioo , y en la ISLA DE CÜDA, 
En la líellnería ile azácar y mióles, de D. Salvador Viilal. Cárdenas. 
E i el Teatro Terry, lierederoa do D. Tomás Tcrry, Cienfuegos (2 dinamos). 
En el Ingenio Central Senado, tíres. Berual j ^ á u e b e z , Nuevltas. 
,, „ „ San Vicente, Sres. Josd Rainz y Compariía, JoTollanoi. 
,, ,, Dos llerinanos, D . Nicolás Acea, Cienfuegos. 
En las fábrioas de cigarros y fósforos ''liomoueu," V. Coll y Compafiía, Habana. 
Algunos de los planteles precedentes, en Coba, están ou curso de inr-talacián. 
Tellado, Jíayol y Cf, Piniilns 0 n , Cárdenas. I S.imnel Giborgay C , Baratillo 7, Habana. 
Cn 1070 77«-8 
A M U RF1011A, 1 1 HABANA 1 1 , 
Entro Obrapía y Obispo. Sastrería y Camisería. 
S o l o p o r u n m e s , p o r t e u e r c u e h a c e r o b r ^ s e n e l e d i f i c i o , n o v e n d e n 
t o d a s l a s fcxirrtencias q u e e n c i e r r a e s t a c a s a ó. p r e c i o s d e s u m a i m p o r t a n -
c i a p i r a e l p ú b l i c o , p o r l a g r a n r e b a j a d e p r e c i o s , y l l a m a m o s l a a t e n c i ó n 
v i s i t e n e s t a c a s a u n t o s d e i r á o t r a . G - a r a n t i z a m o s e l c o r t e y c o n f e c c i ó n á 
s e r t a n b u e n o c o m o l a m e j o r c a s a d e l a H a b a n a . . 
Un flus casimir, lana pura, so da ii prueba, A $20 hillotes. 
Uno idem, color entero, lo de más novedad, $25 y 30. 
Uno idem, superior, que on otras casas cobran dos y media onzas oro, osta casa los 
hace iguales en todo y por todo, A $55 billetos. 
Un saco alpaca do colores ó negro, A $10. Un chaleco piqué forrado á $3. Un panta-
lón casimir á.$8, éstos valen A centón, quo es lo que otras casas cobran. Abrigos supe-
riores A $15 y 25. Camisas á $2^ No olviden que estos precios sólo son por un mes. 
Ift Habaua 77 L A NUEVA R E F O R M A . 
N O T A . — E s p e r a m o s d e l a a m a b i l i d a d d e n u e s t r o s c o l e g a s n o s p e r d o -
n e n q u e v e n d a m o s á e s t o s p r e c i o s p o r u n m e s . 
13900 . 4-18 
v z m m m m n m i m . m m 
S e c o n t r u y e n t > r t í f l n t ? 9 * ' f a j ^ c c r a ° t 3 ^ Q n S ^ o x ^ i t o d a c l a s e d o a p a -
r a t o s p a r a c o r r e g i r ó c u r á í d e f o r m i d a d e s y v i c i o s y s u p l i r f a l t a s d e 
m i e m b r o s . 
0*Remy 106, entre Villegas y Bernaza. 
13633 10-7 
> a r a p é r d i d a s s e m i n a l e s ( a p a r e n t e s y s e c r e t a » ) e s c a s o d e s a r r o l l o , v i c i o 
l e c o n f o r m a c i ó n , e r e c c i o n e s d é b i l e s , f í m o s i s , e s t r e c h e z u r e t r a l , e t c . 
S e e n v í a n á d o n d e s e d e s e e c o n s u p r o s p e c t o e x p l i c a t i v o . 
O'Reillv 106, entre Yillegas y Bernaza, al lado de la P. Dorada. 
12289 l t -«nv 
1(1 
JOSÉ SAIKZ Y COMPAÑL 
Unicos agentes para su venta 
Y , 
Cn 1620 31-0 
3 F E S O S 
por sefioraH y ecfiorltd». Acndomia do idlomaB do A. 
C»rrinal)uni (¡uoutada cu el centro de mi familia). 
Lamparilla 21. frunto al Banco l^paliol . Eiisi-fianza 
práctica v r ' p ü a . H016 4-14 
B s í i u c l a de m ú s i c a . 
D. Francisco Alfaraz. profesor de i ' ú^ca oon título 
académico, ofrece al público en la cal. . de (imposte-
la, námoro 2¡), entre Empedrado y Tejadillo, una es-
cuela do raíírca para enuéfiar loa primeros tUqimétltoa 
de ese arle á ios que qiíieran dedicarfio i BU aprendi-
xaie. Las claKes empegarán el l ^ dp noviembre, los 
lune», miórco'.e? y viernes, de G á 8 do la noche Pre-
cios convMicionales. V 1701 4-14 
S A 
D E 
m m M C E S Y ESPASOL 
por una profefora con título académico —Líbr.crla de 
W l L S O N . Obispo 43. 13971 10-14 
C D'l A D E L A S 
iMFOliTANTE. 
Sr. 1). José Gres, callo de Lur n. 7G. Muy sefior 
• uio: eñcqütrdpdoiue padeciendo do una quebradura 
M bo« años d-? siiMmicntfls y de 32 años de edad, 
prjíia que no tenía remedio mi enfermedad. Mas con el 
asi de sus curativos, he ohtenido la cura radical, por 
lo que le ciitoy a¿{radeoido. 8. 8. S. Pedro JTernan-
det,—La Salud, calle de San Pedro. 
13279 17-20O 
O L I V E R I O ACÍJSr.0 
Profesor de piano y de idiomas inglés, francés y nle-
mán. Coléu número 11. 
<;iit674 15-SN 
UN KESPETABBE SEfJOR D E AGRED1TA-da y notoria comnetencia on la enseñanza, ofrece 
sus servicios á loa sofiores padres do familia. En la 
calzada del Monte 40, imprenta del Sr. D . Saturnino 
Martínez, intornmrá este sefior. 
1SS06 fi-10 
1?\ I l l i l i l íEUA, P R O F É S O U DE INGLES CON ; título académico, do tenetluría de libros por opo-
sicióü del "Ceiitro de Depondientes" de esta capital, 
de aritmética mercantil y superior, letra inglesa, etc., 
etc. Clases á domicilio y on su morada 
A c o s t a 4 4 . 
13941 '_ 15-13 nv. 
TENEDURIA. A R I T M É T I C A ; I D I O M A S E Instmccién Klemental.-r-Mét^doi prácticos adap-tados .i los usos do este comercio. Enseíianza á do-
micilio é en esta Academia. O'Reilly 78. 
1393 J 4-13 
m u Í m m . 
Se solicita 
inif. chiquita de 10 á 12 años é un chiquito de 8 á 10. 
para criado de mano. Informarán en Paula n. 9 . do 6 
A 12 de la mañana. 1402^ 4-US 
tíe solicita 
una criada do mano y una manejadora. Amarpnra 81. 
110^8 4 - l í 
B \ U f l i f c U ^ n Q —SE SOLICITA UN A -JJJJ^IXAJD. prendiz do barbero adelan-
tado; calzada do la Ifcina n. 2 frente & la fábrica de 
faba ns. LA COKONA. 14053 4-15 
DESEA COLOCAH8E UNA MORExNITA J O -ven p:.i-• lavandera ile corta famillal entiendo BU ol)liiraciéii, tanto de señora como de caballero; tiene 
perBonas que respondan por su conducta. Informa-
rán Compo-itcla número 119, á todas horas. 
11025 4-15 
3 A KA L-V ASLSTIilNClA D E UNA ENFERMA 
so Boli itan dos perBOUMi que re consideren sufl-
' i. A g - ' -
11035 
í 
ci mus y oon buonaa referencias. ARtiiar 17 informá-
is ñas 4 _ i 6 
I A PROTECTORA, Üomj ostcla 55.—NecoslU) 3 
I Jcriadru jóvenes para establecimiento 2 i-riados de 
primera, 4 criadas que sepan coser & la máquina, y 
tengo cocineros J ujudentes, porteros de 1?, camarc-
ros, pidan. 11049 -1-15 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -stilar de criandera á Uolw entera de un mes de parida, es sana y robusta, cor buena y obnndanlo le-
cue: tiene persona*'que la garanticen: impondrán Em-
pedrado 17, entre Cuba y San Ig i acio. 
*_ 14017 4-16 
N LA C A L L E DE CUHA N . 120, se solicita nn 
buen erado de mano, el que notou^a buenas refe-; 
rcmvas do la úuima casa en que hubiese Borrido ni 
casiíllo, qnt' no so presente. l'tOSI 
T t ^ í r E Ñ M Ü Í T C O 8 T Ü U E R A QUE CORTA 
v j por llKiirincs, desea colocarse en una casa decen-
te y dn buen trato, o* personn de moralidad y tiene 
quienea respondan por su conducta. Virtudes 19 dâ -
ránrazén. 13745 4-15 
GRÁtf T R E N D E CANTINAS, Teniente Rey 87, entre Compostcla y Habana: so sirven íl todos puntos con mucha puntualid td y mejor comlimenta-
cién, variación diaria y si al marchante no le eusta al-
guno de lo platos, jamás so lo vuelve ámandarlosí pre-
cios arreciados á la situación. 13977 4a-13 4d-14 
A L A S S f i f í O R A S . 
Se confecciona toda claso do vestidos para sefioraB ó 
nifioa. por figurín 6 á capricho, con gran economía y 
elegancia. Agniar 11. 18987 4-14 
SE UAC-EN TODAS CLASES D E BORDADOS on seda, felpilla, hilos y oro y so hace toda clase 
de toalleros y papeleras, alfileteros, todo muy barato 
!
• pr«uto, se marcan pañuelos en tres horas do una so-
a letra y cntrolaiadas: Vista hace fe. Cristo n? 9. 
140*9 4-14 
CJÉ S I R V E N COMIDAS SANAS Y AL1.MEN-
ÍOliciaB, sin usar pimen'ón y muchas cs;iccie8 tan 
perjudiciales A la salud & nrecios arreglados: hacem 
falta dependienlea reparlidores: Amargura 36 es-
quina á Agniar. 110! 2 4-14 
So ha estaMeoido en la callo de la Estrella n. 61, 
esquina á San N-colás, nn tren de cantinas para re-
partir comidas A domicilio, estando al frente do la co-
cina una penona inteligente y de gusto en el oficio 
culinaria, siendo los precios sumamente módicos y el 
servicio cen regularidad y á las horas quo designe el 
consumid-.r. 13925 4-13 
iMOíTÜDi. 
AV Í S a — S E DESEA SABER E L PARADERO do D. Adon Puras Salsei", soldado quo fué cn 
Puerto Príncipe cn el regimiento del Rey, en el año 
1880, para un asunto quo le interesa. Para informes el 
maestro municipal de Remates de Gnaues, Pinar del 
Kio, ó Muralla 57, sombrerería Loa Aliados. 
14021 4-15 
D 
.-<-BCK «.XÍ—->.-.-̂ ~ M o a t n R * n 
7.651 18,250.000 
ULTIMOS ADELANTOS.—Clases do inslnio-ción primaria á domicilio á $15 b. al mes; método 
rápido, claro y recreativo, dooi--1 '^ c i d u a l do la 
inteligeiicia y uicmcrla d«l niau; ¡ff" muran Gervafiio 
n?59. 14039 
ESEA COLACARSE UNA J O V E N P E N I N -
salar de criada de manos, además sabe coser á la 
mano y á máquina, con la condición do no dormir en 
el acomodo, tiene quien responda por su conducta: i n -
formarán Refagio n. 2, tren de lavado. 
14048 4-15 
A \ T T Q A — SOLICITA COLOCACION 
V X k J V - / » un hombre blanco do mediana o-
dad, propio para portero 6 el cnidiu" > de nua casa 
pues tiene personas que garanticen su conducta: infor-
marán Compostcla 129 á tocas horas. 
14044 &-15 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO-carse de criandera á leche entera: informarán cal-
zada de Oaliano 123, fonda. 
14030 4-15 
Z A P A T E R O S . 
Se solicitan para composiciones ó nuevo, que sepan 
bien su obligación. Habana 71, entre Obispo y Obra-
pía. 13988 la-14 8d-14 
f j^N ACOSTA N L M E R O 4 0 SE SOLICITA UN 
tljbnen criado do mano, blanco 6 do color, 




T j lKUNANDO A R A N D A , H I J O D E F E R N A N -
J j do Aranda y Encarnación Aranda, ya difunta, de-
sea saber el paradero desús hermanas Pclagia y Aqui-
lina, que fueron para Santiago de Cuba: pueden d l r i -
girse a la callo de Compostcla n. 18, donde vivo oí i n -
teresa^ 13967 4-14 
DOS JOVENES R E C I E N L L E G A D A S D E L A Península, desean colocarse de manejadoras de 
niños en casa docente: darán razón calzada do Cristi-
na número 36, Jesús del Monto. 
13966 4-14 
S F . S O L I C I T A 
una criada de mano que duerma en el acomodo; suel-
do $17 y ropa limpia. Sau Nicolás n. 96. 
13965 4 - U 
B A R B E R O S . 
Hace falta uno quo sepa ganar buen sueldo. Aguila 
n. 171. salón. 1397S 4 - l t 
DÉ S t A COLÓCARát í ÜNA B Ü E N A LAV^AN-dera y planchadora de color en casa particular: 
sabe cumplir coaan obligación y es exacta en el tra-
biyo. Informarán Teniente-Rey número 26. 
v m 13970 4-14 
Un matrimonio 
sin hijos y do mcdiai.a edad desea hacerse cargo de 
cuidar y educar uno ó ráriol niños, bien on el campo 
ó en la ciudad: pu-d. n d i r laa referencias qua se de-
see: iiiforma:áTi cn Maplaóao calzada n. 157. 
14011 4-14 
Orín de íraHinas. 
Se so'i ú(a uu par'.tdario IIM-: una cría de gallinas: 
informar i cu Alijuíaar 1> iilanuel García Jauma. 
• 14008 4-14 
S E S O L I C I T A 
un criado de mai'o que sepa cumplir con su obligación 
3ue tenga cartilla y persona quo lo garantice: calzada el Moni.- h. 12. alloB. I:t994 4-14 
S E S O L Í C I T A 
una criada de mano, que sea blanca, sepa coser y trai-
ga BU cartilla. Cuba 46. 13982 4-14 
T A HORADEZ, D E V A L I Ñ A Y MORA, SAN 
I JIgnacio 9} esquina í O'Reilly; solicitan 3 maneja-
doras, 2 criadas, 3 criados, 1 criandera, 2 costureras 
con buen sueldo; tenemos empleados para ingenio y 
sirvientes de todas clusc?; sa compran y venden fin-
cas, hncon mítancias y cuantas diligencias ce oírez-
m, um •-15 
S o l i c i t a c o l o c a r a e 
un cocinero, bien sea cn casa particular 6 estableci-
miento: tiene perBonai quo garantioen su conducta 
darán razón d todas horas ¡Joruaza u. D6. 
13930 4-11 
CJE 3ÜL1CITA A l ' n l i IK EX A P R E N D I Z A J E 
>Oun joven de qulacó d di. /, y sefti años para hojala-
tero, que roa de buenas coLlumbrcs y desee el oficio: 
se le viste y calza, ensenándole á leer, osoribir y con-
tar: callo Ancha del Norte n. 92. 
13981 : — . : f - M ' 
L E A L T A D 87. 
Se solicita tina general ̂ ocineíft para un matrimonio. 
«A-I i ÜD-IO 
S E N E C E S I T A 
un socio con un capital de $5,000 oro, para un n9í[JJ-
cio quo puede dar cn el tórmiiio do dos años $lí',000. 
Aguacate B0 informarán. 13979 4-14 
D e s e a c o l o c a r s o 
una morena buena cocinera, aseada, de roerfiana edad, 
sabe cumplir con su obligación: impondrán callo do 
San Ignacio esquina á Sol, bodega. 
13983 4-14 
S E S O L I C I T A 
un joven peninsular para el m co y cuidado de un os-
tftbleoijnlentn; que sepa leer y esevibir y tonga abono 
de condiicia. Salud 1/7 impondrán. 
•3997 \ | 4-14 
^ l E SOLICITA UNA SESORA PIONINSULAR, 
de mediana edad, para el cuidado do unas nifias y 
limpiéxa de las hal'itacioncs, con buenas referencias: 
puede preBcntarse en Galiano 32, ferretería, cn dondo 
informarán. 13'WS 6-14 
DESEA COLOfJARSE UNA B U E N A C O C I -nera peninsular para almacóu, casa paaticular ó 
camarera de un vapor de la costa: cn la misma hay 
una peninsular do niudiana edad para manejadora do 
niños, ambas t'cnen quien responda do su buen com-
portaiBionto: Habana nóm 40 impondrán. 
14C01 '1-14 
B A R B E R O S 
So solicita un oficial quo sea bueno: Empedrado 30. 
ItOOO 4 14 
SE SOLICITA ÜNA C R I A D A PARA í iÜCIÍ ÍE^ ra y criada de mano para dos personas, que tenga 
buenas referencias: informarán Galiuno u? 87. 
13999 4-14 
Q E SOLICITA UNA L A V A N D E R A Y UNA CO-
^ Peinera 6 cocinero para corta familia que sopan bien 
su obligación y tengan cartilla. Gullano 35 de las ocho 
de la mañana cn adelante. 14t>17 4 11 
Se solicita 
una chiquita do 12 á 18 afios para ayudar á otra á la 
limpieza de una casa de un matrimonio sin niüot, «o la 
viste y calza y se la enseña á leer y escribir, coser y 
marcar que no sea callejera. Cristo ü d todas horas. 
14018 4-14/ 
Desea colocarse 
un excelente cocinero de color con buenas referencias 
aseado y do moralidad: impondrán Crespo fiti. 
14020 4-14 
ÜNA SlfiRORA I 'EiVINSULAR D E UN MES do parida, desea oolocarso do criandera á loche 
entera, bien tea en su casa ó cn la de los amos: tiene 
personas que respondan de en moralidad: impondrán 
Empedrado 12. l i d 4-13 
i \ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -
l 'sular do mediana edad para ama de llaves, cama-
rera ó cocinarle á una corta familia: tieno personas 
que abonen su buena conducta; impondrán San Josó 
mimero 103. 18951 4 13 
S e s o l i c i t a 
una general costurera do modista y aproadlzas. 
Juan de Dios námero 6 informarán. 
13954 4-18 
San 
S o s o l i c i t a 
una criada de mano qne sepa coser: sueldo 20 pesos j 
ropa limpia. Villegas 90 infoimarán. 
13981 4-13 
| vESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -
' ssular de criandera á leche entera, de tres meses 
do parida: tiene buenas referencias: impondrán Co-
rrales 07. 13959 4-13 
ÜNA SEÑORA E X T R A N J E R A DESEA C o -locarse de criada de mano, acompañar una seño-
ra ó cuidar una niña en casa de poca familia, >o tiene 
inconveniente en viajar. Obrapía 87. 
13958 4-13 
6 p o r c i e n t o a l a ñ o 
Se dan con hipoteca de casas cualquiera cantidad 
Sor grande 6 pequeña quo sea en cualquier pnnto, so a dinero con alquileres de casas j se compran catas 
en todos puntos. Dragones 98 reoib* aviso. 
13918 4-13 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera para una casa particular, d á n -
dole un buen sueldo, Muralla esquina á Aguacate, p » -
lotería informarán. 13924 4-13 
i tiEf>EÁ~cóLOCAkSE ÜNA M O I i E K i T A P!5 
L^cinco meses de parida, tana y robusta, con hnoua 
y abundante leche, da criandera á lecho entera. Im -
po'idrán Amamburu 48. 13923 4-13 
DESEAN COLOCARSE DOS SEÑORAS PE-ninsulares, la una do criada df mano y la otra 'o 
cocinera en casa particular teniendo persona^ quo re1 
potldan por ellas. Merced esquina á Compostcla on loa 
altos dé l a bodega. 13931 4-13 
AG U I L A NUMERO 15, DESEA COLOCARSE ' en una casa decente una parda de criandera, de 
do* meses do parida á leche entera y t loni personas 
do responsabilidad que la recomienden: tratarán do su 
Aliste Agui'a 15. 13922 4-13 
C o c i n e r o 
En la estancia San Cristóbal, detrás de la Integri-
dad Nacional so necesita un hombre que sopa cocinar 
pira los trabajadores íoinco ó seis) quo sea honrado J 
cuidadoso. 13920 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada, blanca ó do color, para asistir á un enfer-
mo. Tacón número 2. 
13953 4-13 
S E S O L I C I T A 
una cocinera do mcdlona ociad, para una oorta fatuir-
lia. Prado námero 18 (en los altos.) 
13919 4-13 
TTE'SpA cOLOÍiAlitífi "OSTA ÜISMÍRAL L A -
JL/vandera y planchadora, para una buena casa par-
ticular. Informarán Luz námero 05, do ú\i* & tras. 
13912 4-13 
MARLANAO. 
En la barbería LA F R A T E R N I D A D BO Bolicii» 
un medio oficial que tea ágil en afeitar. 18918 4-13 
T T N JOVE^Í R E C I E N L L E G A D O , D E TREClfi 
i i .ifios do edad, desea colocarse do muchacho en 
lionda do ropa, pelotería, 6 e> cafó: tieno buenas re -
ferencias. Teniente-Rey n. 19, accosoria por Cuba, 
informarán. 13914 
T T N A S I A T I C O J O V E N , A S E A D O Y D E fftfSC 
U na conducta, desea colocarso en establecímlcnt*, 
tabaquería ó un almaoón: es excelente cocinero. I m -
pondrán calle de Manrique nómoro 83. 
18915 4-13 
E n la calle del Baratillo n. 2 
so solicita una criadlta do diez á doce años. 
18943 4-13 
Q E SÓLlCfTA ÜNA "ÓfíUbA 1'AlU OOBEX 
Of""1'!' '1! P^ra cocinar y <JI aseo de la casa, con 1» 
condición que ha do dormir ou el acomodo, Neptuno 
86, altos, informarán. 13941 4-18 
SAN M I G U E L 63, 
Be solicita nn dopondientn quo entienda do carpin-
tero. 13938 4-13 
r i É ttóLicWA ÜÑA ímE^A C ü U ü A ÍTA-
Cjno que sopa bien su obligación y traiga buenas re» 
farencias; do 13 á 5 Informarán «u Trooadero 18. 
13933 4-13 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano do color, que tenga buenaa rcfe« 
rencias, en la callo de Lamparilla n. 29. 
13927 4-13 
Se solicita 
en la calle de San Ignacio n. 140 A un criado de ma-
nos que tenga cartilla y personas quo respondan por 
él, se le dá $25 b. de sueldo. 13V60 4-13 
COSTURERAS (le modista y apren-
dizas se necesitan, en la misma so (le* 
sea una cocinera. SOL NUM. 04. 
13918 4-13 
ü 
NA SEÑORA J O V E N BAÑA Y ROHUSTA, 
de dos meRes de parida, con buena y uliundaula 
leche desea criar un nifio á media lerlie, lo misino ea 
su casa qunfaera de ella: informnrán Crespo 7 ' . 
13890 . . 4- l¿ 
PAliAtTÑ M A T O H l O ^ I Ó S i n í E S b A UN cria-do ouo tenga buenas referencias y sepa su obliga-
oión. Perseverancia número 5Í. 
13901 ' 4-12 
T \ I í 5 r . A üoLOflATlRTfTiÍTJOVTW VtifTtWCP 
j L / l a r de 22 años do edad de c; imio fin oianoou.a— 
fablecimiento ó casa particular iuíoriuur<il calle de» 
Villegas enquiña á Teniente-Rey, peletejiu-
I38C;{ 4-12 
Se Sol-cita 
nn buen cocinero quo sea asiátn. o y sino sube su ob l i -
gación, quo ao ao prosoiite, du 8 á 2 del dia. calrad» 
del Monte n. 100. 138»-9 4-13 
Una criada 
blanca o do color, prefiriendo sea do edad y tengo 
quien la recomiendo, soucocsita en la callo do la l ! , i -
liana n. 41 altos. 18>>87 4 12 
una manejadora: Agnila 91. 13882 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E M E -diana edad para cocinar á una corla familia sia 
dormir en el acomodo: tieno quien responda por sa 
conducta; callo de ios Genios n. 19 entre Consulado 6 
Industria. 13900 4-12 
Y Y N A i'BTiáONA bli MKDUÍJA libAb b E -
\ J sea colocarse en fincas ó ingenios para dar clase* 
lUvar libros etc. el mismo puedo aoompa&ar á farai-
lias á Paris y es inteligente cu varias artes: pregunten 
por E. Fernández Indio 14. 18te3 4-121 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano blanca que sepa algo dft 
costura y tenga recomendaciones: Campanario 77. 
13893 4-13 
T T N PENINSULAR D E M E D I A N A E D A D D E -
VJ sea colocarse de portero ó de criado do man- s ou 
casa partionlar 6 de comercio, garantiza un buen, 
comportamiento con los amos donde ha servido y Imu— 
rades; informarán InduBtria n. 115J esquina á Saâ  
Miguel ó Mercaderes n. 14, portero. 
18809 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E criandera penii.sular reolenlparida, sana y robusta, 
con buena y abundante leche, para criar á lech» 
entera, ha criado bastuute en rasos particulares, t ie -
ne personas ^ue garanticen su buc ua conducta; cal/ar-
dade Belasooaín n. 54 informal án. 
18888 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E UN AISIATICO Ü J W E -ral cocinero á la eapanoiu. francesa é tnglesa, en 
joven, aseado y do buena conducta: no llene fnconvo-
niento en Ir al campo, bien sea para e^tubleclml^nto <f 
ca'a particular: Dmiioncs D. 8* esquina á Manrintw» 
iuforniíirá^ 13802 4 - ] ^ 
Se solicitan 
trabajadores para cortes do leña y carbón en IJataba-
ná impondráti Industria 1GS de JO á 3 de la tardo. 
13SF59 8-12 
O E D E S M EXCONTKAK UNA Ü Ü E N A L A -
tOvan( lL ' ' ' ' i 'pío sea formal tranquila, á quien se lo da 
un cuarto, manutención y los avíos, so la deja lavar 
ropa para afuera, es para corta familia: calle de la H a -
Oaoa ontrc Merced y iPaula frente al Colegio de la 
l'iofo'l 13857 4-12 
S E S O L I C I T A 
a t cdadotSe mano con buenas ref erencias y traiga su 
correspoEVliente cartilla, Ancba del Norte 225 altos. 
JS«5(i 4-12 
S E S O L I C I T A 
•una criada de mano blanca ó de color; que tenga l i -
breta: Mioido $17 b. y ropa limpia; San Nicolás 63. 
13S52 4-12 
ü i i á p e m u s u l a r 
particular para cocinar, sabe do dulcería y repostería, 
San liniacio 1¿2. zapatería. 13853 4-12 
DE MEDIANA EDAD 
d :sea encontrar una casa 
S O L I C I T A 
colocación un asiíitico buen cocinero impondrán ca-
llejón del Suspiro 14. 13850 4-12 
UN .JOVEN E S T U D I A N T E D E D E l i E C H O desea encontrar una colocación en un bufete de 
abosado' notaría 6 escribanía; tiene personas que a-
orediti-n sn conducta y moralidad; darán razón en Pe-
üa Pobre 19. ' 13851 4-12 
S E A L Q U I L A 
un entresuelo con una sala y 2 cuartos, con ventanas 
ñ. la calle, en punto céntrico. Amargura 94. 
13906 4-14 
Amargura 73 
altos, so alquila una bermosa y fresca babitación con 
suelo de mosaico: con asistencia: casa de familia: A -
margnra 72 altos. 13978 4-14 
Se alquila la hermosa casa Tejadillo número 1, piso principal, alto: recibimiento, 11 cuartos, tres salas, 
buena cocina, baño, pisos do mármol y mosáico, agua 
de Vento, esquina á la brisa. Puede verse de 7 a 5. 
Impondrán cu la misma. 13S37 4-13 
San Pedro 2, esquina íí O'Reilly. 
So alquilan frescas habitaciones con balcones al 
mar sumamente baratas: pntrada á, todas horas: para 
matrimonios i'i hombres solos. 
13952 8-13 
S E A L Q U I L A 
un hermoso cuarto alto y so venden dos grandes pe-
rros de casta. Lealtad número 90. 
13917 4-13 
T / - ^ Se alquilan dos habitaciones muy frescas, 
x J t ) \ J propias para un matrimonio sin niños ó ca-
balleros solos, con toda asistencia; casa decente y & 
dos cuadras de los parques y teatros. Precios módicos. 
Industria 115. 13942 4-13 
SE S O L I C I T A N 
T K A ^ A . I A D O I Í E S : INQUISIDOR 15. 
138Í8 4-12 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, blanca ó de color, que se 
pa coser y presente recomendación. Galiano 61. 
13868 4-12 
UN P O R T E R O 
y un carpintero se solicitan, Zulueta n. 36. 
13894 4-12 
S E S O L I C I T A 
una rnada de mano, de mediana edad y que tenga su 
libreta. Empedrado 73, impondrán. 
18881 4-12 
U R G E N T E . 
Ke solicita una señora formsl para el cuidado de en-
fe.-iuas. Quinta del Kcy á todas horas. 
13877 4-12 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blauco. con referencias y cartilla. 
Paula o. 4. 13876 4-12 
MA L O J A 166, SE S O L I I T A UNA SEÑORA bJanoa, de mediana edad, para acompañar á una 
BOñora; vivirá como en familia y so la vestirá y calzará 
• l bicu B« la dará un corto sueldo. Informarán Maloja 
n. JÜ6, do 7 i á 11 de la mañana. 13875 4-12 
Q E SOLICITA U N A MUJER 15 L A N O A D E L 
• jpa is ó de color, do edad para el servicio de mano 
da una corta familia: se le aá habitación para ella sola 
comida, ropa limpia y un corto sueldo. Se exigen i n -
formes San José 46. 
13«47 4-12 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D S O L I -rila una colocación para la limpieza interior y a-
yii'lar A c-ser: tiene personas que informen de su con-
ducta: informarán Dragones 10, altos. 
13870 4-12 
B a r b e r o s 
So solicita un buen oticial y un aprendiz. Obrapía 
esquina 4 Compostela. 1387S 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada para cocinar y servir á un matrimonio solo 
que ditenua en el acomodo, que tenga cattilla y bue-
nas referencias. Lagunas 77. 13861 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada para ayudar á los quehaceres de una casa, 
blancft ó de color y una cocinera. Luz 31. l3é8-> 4 12 
TDÍHPVOÍ T D í n p r n l - S E ^ ^ON HIPO-
en ivta capital en todas cantidades de $500 para arri-
bá, f n oro 6 en btea., á módico interds, también se 
d.ui $G00 oro de menoaes al 8 p § . ; de raáj pormeno 
roe Ra.v o 38 ó Dragones 29 de 7 á 11 de la mañana. 
13737 8-8 
UNA PERSONA QUE T I E N E LAS MEJORES referencias que dar, desea una colocación para 
llevar libros en casa do comercio, banco ó estableci-
miento, posee el inglés correctamente para llevar co-
rrespondencia en este idioma; no es un inconveniente 
que la colocación sea fuera de la Habana. Industria 
número 56. 13829 6 10 
P R O F E S O R A . 
So desea una para enseñar el castellano, francés y 




MAYORDOMO D E I N G E N I O . RE OFRECE uno de mucha práctica, que poseo extensa conta-
bilidad y la teneduría do libros por partida doble, dan-
do toda clase de referencias. Informarán en la redac-
ción del DIAEIO DE LA MARINA. 
14-142 15-lnv 
I0IPM8. 
SE COMPRAN MUEBLES 
y se pagan bien, v todo lo que pertenezca á mueblería. 
en Reina 2. frente á la Corona. 14040 4-14 
MUEBLES 7 PRENDAS. 
Se compran en todas cantidades; L A Z I L I A , O-
B R A P I A N U M . 53, ESQUINA A COMPOSTELA. 
13672 " " di 5-7 ¿16-1
Q E COMPRAN CASAS E N PACTO D E RETRO 
ÍOí" venta real ó hipoteca vencidas y se cancelan, hay 
ochecieutos mil pesos oro, se da en partidas sin más 
intfrvención que los interesados.-dirigirse á José Me-
néuder. y G.,calle del Aguila, sombrerería, entre Kéi-
na y Estrella, de 10 á 2. 14006 4r-14 
S e c o m p r a n 
una ó dos muías de 5 años, que pasen de 7 cuartas y 
maestras de tiro, sanas y sin resabios. Obispo 1?', do 
12 á 4. 13962 4-14 
¿ \'J0.—SE COMPRA UNA CASA QUE ESTE 
•. I situada en el perímetro que comj»-cnde de Prado 
á Lealtad y de Neptuuo á Reina, que su valor no paso 
de seia á siete mil posos oro. Sin intervención de 
corredor. San Nicolás número 86, á todas horas. 
13886 4-12 
1, N REGLA.—SE DESEA COMPRAR DOSCA-ÍJPIIS que estén cerca de los vapores, pretiriéndose 
en la calle Real ó Santuario, de mampostería, que 
tengan tres ó cuatro cuartos, libres de gravamen, que 
no excedan de $1,000 oro; dejar aviso en San Miguel 
n. 109. IS^B 4-12 
Q K COMPRA UNA CASA E N B U E N PUNTO 
O'1'-' uüunpoKtería, que tenga tres ó cuatro cuar-
to?, aunque esté algo deteriorada, libre de gravamen 
y que no exceda de 1,500 á 2,000 pesos oro dejar aviso 
ou Ban M iguel número 109. 
13864 4-12 
SE COMPUAN MUEBLES 
P A G A N D O L O S M U Y B I E N . 
62, SAN M I G U E li , 63. 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos y habitaciones altas y bajas de la 
casa Habana 108, entro Obrapía y Lamparilla, pro-
pias para familia. 13936 5-13 
S E A L Q U I L A 
una sala y un cuarto bajo, solamente á un matrimo-
nio sin hijos ó señoras solas, en la callo do la Habana 
uúm. 44. 13888 4-12 
Se alquilan los bajos de la casa Concordia 32 con 4 hermosos cuartos, comedor corrido, un cuarto de 
criado, persianas, mamparas, suelos de mármol, agua 
y azotea en 2^ oro Aguacate 12, en la misma se al-
quila un entresuelo á la calle en $20 b. 
13896 4-12 
Se alquila 
en dos onzas oro la hermosa y fresca casa de alto y 
bajo propia para dos familias; calzada do Jesús del 
Moníe 48J: informarán Salud 107. 
13939 4-13 
Se alquila una hermosa habitación con derecho á la sala, á dos cuadras del Parque, á señoras solas ó 
matrimonio, con asistencia ó sin ella; en la misma se 
necesita un aprondiz de sastre o aprendiza. Amistad 
29, eutro Neptuno y Concordia. 1393"> 4-13 
alfuila la espaciosa casa calzada do Galiano 109 
fC^enisre "an Jo.- c y Barcelona, acabada de reparar y 
preparada para un gran establecimiento de mueblería 
fonda, almacén de tabaco etc. en la misma impon-
drán. 33!"06 4-12 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones en casa de familia: se dan y toman refe-
rencias. Neptuno número 2. 
13903 4-12 
E N $ 4 0 
se alquila la hermosa casa Baños n. 2. Vedado, con 
alnindante agua y grandes comodidades: 'IVnientc-
Rev25. 13858 15 12 
Hermosas habitaciones 
para caballeros y familia, todas á la calle y con la co-
mida como se pida; en la moderna y elegante casa 
Zulueta 36, esquina á Teniente-Rey. 
13895 4-12 
Se alquila la casa calle del Santuario n. 31, Regla, capaz para una numerosa familia, á una cuadra del 
paradero. Reina 91 impondrán y está la llave. 
13874 4-̂ 2 
En la gran casa Crespo 43, A, se alquila una espa-ciosa y fresca habitación alta con vista á la calle, 
propia para una persona sola ó un matrimonio. 
13902 4-12 
Se alquila muy barata la casa núm. 831 do la cal-zada del Cerro; consta de portal, zaguán, sala, an-
tesala, ocho cuartos bajo? y tres altos, patio, traspa-
tio, etc. Impondrán Zaragoza número 33. 
13818 10-10 
C A R M E L O . 
Se alquilan dos bonitos cuartos calle 11 n. 89 pro-
pios para un caballero sólo ó dos amigos, con o sin 
muebles, completamente independiente. Impondrán 
calle Amistad SO, Almacén de Pianos. 
13791 8-10 
S E A L Q U I L A 
la casa 44 Empedrado, y también una hermosa sala 
con su gabinete, así como varios cuartos para escrito-
rio y bufete de abogados, en Baratillo 9. 
13762 15-9 
E n la calle de Zulueta 
n. 26 esquina á la de Animas, se alquilan habitacio-
n es interiores y con balcones á la calle, de varios pre-
cios. 13670 16 7 
Cómodas, espaciosas habitaciones con ó sin asisten-
cia. 13616 9-6 
S E A L Q U I L A 
la casa de la calle do San José 38: impondrán los Se-
ñores Gil i , Quadreny y Cp. Oficios 28. 
12746 28-15 et 
V e d a d o . 
A partir del 1? de noviembre próximo, so alquila la 
espaciosa y bien situada casan? 60 de la calle Novena 
informarán San Ignacio 56, altos. 
13389 16-310 
M T 1 
do Fincas y Establecimientos. 
E V E N D E U N POTRERO P R O X I M O A ESTA 
Jcapital y á dos leguas del paradero de San F. lipe, 
con 18 caballerías y co: deles de tierra, palmares y 
agua corriente. Se admiten en parte del precio casas 
en la Habana. Más informes Gervasio 38, de 11 á l 
del día y de 5 á 7 de la tardo. 13052 4-15 
C 3 á orilla de la calzada, da superior terreno, a^bolf-
da, f-ulales, casa do vivienda, etc., en $550 oro. Una 
cosa con sala, comedor. 3 cuartos patio y traspatio, en 
Jesús del Monte, eti $750 oro. Una casa Corrales de 
esquina, de azotea. Su dueño Estévez 17. 
14015 1-15 
E V E N D E S IN I N T E R V E N C I O N D E T E R -
icero la nueva, fresca y ventilada casa construida á 
propósito para trén ó establo de coches, San José 128 
con sus anexas de esquina y calle de Soledad, más 
pormenores Teniente-Rey 44. 
13834 10d-10 1 0 a - l l 
134 15-1N 
AYER MARTES, E N T R E OBISPO Y L A M P A -rilla se cayó de un cocho un luibico con papeles 
de poca importancia, la persona que los eníregueen 
Obispo 72, BÍJ le gratificará con un centén. 
14029 4-15 
D E L BANCO D E L COMERCIO A L A C A L L ^ _ de Monsorrato 151, se ha dejado o l f i d a ^ en up ooché de alquiler un paquete con oOO ,">j[,of.> e',í (j^JetM 
del Banco Español cldia último ^ - ^ lo ^ 
Bupbca á la persona quo 1̂  encontrado, lo de-
iraelva en una de las (.nsao 
1S991 " 4_14 
SE V E N D E N 2 8 CASAS D E U N A Y DOS V E N -tanas, las hay de esquina con establecimiento, tres 
regias casas, 5 casas de vecindad, 4 casas-quintas, 6 
casas en ol Vedado, 5 San Lázaro, 3 Cerro, 1 solar cíe 
esquina el mejor punto del Vedado, 4 en Marianao. 2 
ea Guanabacoa. Campanario 128. 
13968 - t - u 
PUENTES GRANDES 
Se vendí; la casa Sierra 9, inmediata á la fábrica de 
fideos, de alto y bajo, con persianai y cristales do co-
lores, diez hermosos cuartos, sala, comedor, escapara-
tes embutidos, hermosa cocina do azulejos, despensa, 
lavadero, patio y traspatio con frutales y pozo de ex-
celente agua. En la misma impondrán: del módico 
precio informarán en Animas 155. 
14004 4_i4 
m V E N D E N 8 BODEGAS, 5 FONDAS, S I E T E 
casas de esquina, 3 estancias y 6 fincas de cam» 
José 48. 13969 ¡ ^ f í oan 
S E 
al fondo d (a quinta Conde do Fernandina un terre-
-f» qse mide 3,000 y pico do varas, con aguado Vento, 
pozo y pn.rte de fábrica en el centro del mismo: está 
c e n ó l o . 13984 6-14 
LA N O C H E D E LOS FUEGOS D E L MONSE-rrate se ha extraviado por el barrio de Monserra-
fe un perrito galgo de color amarillo: el que lo t i .Ue-
gfle en Neptuno 126 altos aerá gratificado geucrosa-
mente. 13866 '1-12 
E H A E X T R A V I A D O UN PERRITO NEGRO 
{C^con las páticas canela que tira á ratonero y tif-no 
nafialada una cruz en el pecho; entiende por Dito ne-
ne su collar do cuerito: el que lo entregue en la callé 
de Samaritanas n. 2 se le gratificará. 
13P08 6 4-12 
T T N A R E T E D E ORO Y B R I L L A N T E S SE 
\ J ha perdido por las calles de Obispo, O Reilly y 
Cuba, 6 tal vez en un cocho de plaza, y PO suplica á 
la persona quo lo haya encontrado lo entregue en I n -
dustria número 66, en donde será gratificado. 
13647 10-7 
En este espléndido y acreditado hotel, encontrarán 
lamillas y caballeros, lujosas y fresca • habitaciones, 
todas con vista y frente al parque Central. Las comi-
das so sirven en el restaurant. Los preoioa muy mó-
dicos. 13964 [. 14 
OÜILEEi, 
En la casa caili-. <U Aguacate número 70. entre las de Obispo y Obrapía, se alquilan habitaciones al-
Ua y bajas. 14027 6-15 
El n casa particular y de corta familia se alquilan idos hermosas y frescas habitaciones juntas ó sepa-
radas, é una señora sola de moralidad ó á un matri-
monio sin hijos; es pnnto bueno, frente á los baños 
Campos Elíseos. San Lázaro u. 31, informarán 
14038 4 15 
A R R E N D A M I E N T O D E T E N E R I A . 
Un buen negocio para uuo ó dos principiantes que 
sean del oficio y quieran hacer en corto tiempo capi-
tal. So arrienda ó se alquila la Teneduría de. Güines, 
la cual ha dado buen resultado á cuantos la han teni-
do. Para raás pormenores en Güines, calle L . D u l c e 
D. 66, tienda de ropas L A SORPRESA. 
14034 4-IT 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos y frescos b^jos de la casa 22 de la calle 
de ZcQueta, frente al mercado de Colón, la llave en la 
bodega del frente 6 informarán en Habana 107. 
14023 4-15 
POR T E N E R QUE M A R C H A R SU D U E Ñ O A la Península se traspasa una casa de huéspedes, 
ctmpuesta de 14 habitaciones con vista á la calle y 
ocupadas, situación inmejorable, esquina á dos calles 
v próximo á parques y teatros. Compostela 55, darán 
razón. 13946 4-13 
POR TENER QUE R E A L I Z A R D E MOMENTO se vendo una casa calle de Teniente-Rey, es de 
cunstrucción antigua, está alquilada cu 4 onzas ore: 
tiene 12 varas do fronte y 36 do fondo, sin interven-
ción de corredores: darán razón Obrapía 57, altos, en-
tre Compnstela y Aguacate. 
13956 4-13 
SE V E N D E EN 10,000 PESOS UNA CASA D E zaguán calle de la Concordia; en $9,500 una ídem 
tío zaguán calle de Chacón: en $6,000 una casa San 
Miguel inmediata á Galiano; en $8,000 una de zaguán 
callo de los Cuarteles; en $3,000 una ¡dem Refugio; en 
lO.OOO una de alto Prado. Informarán Concordia 87. 
13919 4-13 
A l o s s e ñ o r e s f a r m a c ó t i c o s 
\ cstudioutes de la facultad. En $1,100 oro se vende 
•\n\i. botica situada en buen punto, por no poderla a-
''. líder su dueño. De más pormenores Cienfuegos 6 
13928 4-13 
En §2,900 oro. —SE V E N D E UNA CA-sa en el barrio de Drago-
es, ralle do Gervasio, con sala y comedor con sus 
jcTíinias. 3 cuartos bajos y 1 alto, azotea lesa por ta-
'a. ; i y libre de todo gravamen, gana $25-50 oro; 
üformes Zanja 42. 13947 4-l« 
I ? N GUANABACOA: 3 CASAS C A L L E D E las 
J l i Animas una hace esquina, juntas ó separadas, ve-
nir quo hay arreglo; también en Amistad, San Miguel, 
Sin Rafael, Escobar, Reina y demás calles do 4,000 
basta 15,000 oro y otras por otros puntos de 1,200 b i -
lletes hasta 4,000. Angeles 54. 13904 4-12 
SI N I N T E R V E N C I O N D E TERCERO so vendo en proporción un solar en la calle de Espada n. 49, 
entro Ztmjay Vallo, con dos cuartos de tabla y teja 
francesa y mucho material para fabricar de mampos-
tería; dimensiones 18 varas de frente por 47 de fondo. 
Impondrán en el mismo á. todas horas del día. 
13860 6-12 
S e a l q u i l a n 
dos posesiones altas con vista al mar, con limpieza y 
agua. San Lázaro 344 impondrán. 
13975 4-14 
¡Gran oportunidad! 
Se da á partido una gran vega entre Alquizar y L a 
Güira, Tiene todo lo necesario para que una persona 
inteligente y con recursos haga una gran cosecha. 
Buen terreno, muchos pozos para el riego si fuese ne-
cesario, casas para guardar el tabaco, cujes y buenas 
•viviendas para el partidario y sus trabajadores: infor-
mará D . Manuel García Jauma, almacén de ropas L a 
Inesita en Alquizar. 14010 4-14 
E M P E D R A D O 43 
/5e alquila una habitación alta, grande y ventilada & 
cabslleros ÍOIOB 6 matrimonios sin niños; familia e l " 
éraujp -- j toda ccmflanza, punto céntrico. 
Se vendo una gran vidriera de tabacos y cigarros, 
bien surtida y muy acreditada: en el mejor sitio de la 
capital. 
En la misma se compra y vende oro y plata, y ade-
rnás cuenta con u n í hermosa venta de billetes de L o -
tería, así como también compra los premiados. 
Darán razón calzada del Monte n . 2, papelería E l 
Correo, y en ia callo del Prado esquioa á Teniente 
Rey, bodega La Plata. 13811 6-12 
GANGA;—Eu $700 libro del censo ó en 500 reeo-nociéndolo se vende una bonita casa en el Corro, 
1c mampostería, con tres hermosos cuartos, buen co-
medor y demás comodidades, á una cuadra de los dos 
•taraderos, j dos de los talleres de Villanuova. Agua-
p i é n. 1. 13898 4-12 
E V E N D E UNA ESTANCIA E N E L CERRO 
«le una caballería, agua corriente, buena casa de 
vivienda, con animales ó sin ellos en proporción, un 
•oupó y una yegua americana, junto 6 separado, una 
jasa en el barrio de Colón de dos ventanas en $5,500. 
So vende una carpeta en $15 billetes. Aguacate 12. 
13897 4-12 
S E V E N D E 
un alambique con seis solares, situados en el pueblo 
de Unión de Reyes, con sus fábricas y aparatos en 
muy buen estado, útiles y ganado y con tanques para 
almacenar 1,200 bocoyes de miel, se halla al lado de 
las dos estaciones de los ferrocarriles de la Habana y 
Matanzas y cuenta con una renta segura de 140 pipas 
al mes; informarán los señores Bacallao y Cp. en U -
nión de Reyes. 13163 27-25 
SI N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR SE vende la hermosa casa calzada de Marianao n. 121 
compuesta de sala, zaguán, comedor, 6 cuartos corri-
dos, 3üde criados, despensa, lavadero, 4 caballerizas y 
¿ c n i ^ "omodidpieB: San Ignacio 47 de 2 á 6. 
LA MEJOR Y LA MAS 
L A Q U E H A C E 1CEK0S RUIDO Y L A M A S LISERA. 
L A QUB H A C E T A N T A V A R I E D A D D E L A B O R E S COMO E S P O S I B L E H A C E R A MANO. 
L a que sin necesidad de enseñanza se puede coser en ella con perfección. 
ÉSTA E S LA SÜEVA MAQÜIÜÍA D I C O S I R D E " S I N f i E R " LLAMADA 
1?—Tiene la A G U J A MAS C O R T A que ninguna otra máquina de su clase y se ajusta sola. E s de B R A Z O A L T O , no tiene P I Ñ O -
N E S ni R E S O R T E S . 2o—Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E D E T O D A S las máquinas de coser. 3?—Cada M O V I -
M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo éste de resortes. E S D U R A B L E , sin comparación. 4?—Tiene el M E J O R 
R E G U L A D O R de puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 5?—Su T E N S I O N es de U N 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase do hilo usarse S I N CAMBIO 
A L G U N O y es MUCHO M E J O R que automática. 6?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS R U I D O 
que otra alguna. P R E C I O S A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y así como L A O S C I L A N T E de doble pezpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
Alvarez y Hinse, Representantes de la Compañía de Singer, Obispo, 133. 
X T T I X - I D A D Y B A R A T E Z -
Lámparas de mesa, sala, salón, comedor, zaguán y para ingenios. Lámparas A U T O M A T I C A S niqueladas. Lámparas ELECTRICAS. Lámparas D E P I A N O — 
C H A N D E L I E R S , niquelados de 1 á, 4 luces. Lámparas de barro, cristal, vidrio, M A J O L I C A , desde la más simple á la del más refinado gusto artístico. Surtido de 
los últimos modelos en globos y pantallas de cristal de todas formas. Linternas de mano. Máquinas de rizar. 
JUEGOS D E L A V A P I E S , de más de veinte formas distintas; CAMAS D E H I E R R O de todas clases y de los estilos más modernos. 
Cubiertos de metal, TODO B L A N C O , garantizado y los afamados de Alpbenide. Máquinas de escribir con doblo alfabeto, v simples de gran facilidad y econo-
mía. Las recomendamos con especialidad. Tyeras do sastre de todos tamaños y anchos. 
Relojes de sobremesa de maderas finas, otros de mármol, majolica, loza, níquel. Relojes de pared, mosáico y novedad de estilos con campana de catedral ó con 
timbre. Otros do regularización automática. Relojes despertadores de viaje, de mesa y otros con caprichosas figuras de movimiento, más de sesenta estilos distintos. 
Gran surtido de artículos do utilidad, propios para regalos. Máquinas de afeitar, de pelar (ocho clases), tijeras y navajas de Rodgers en gran escala. 
A l v a r e z y H i n s e , O b i s p o , 1 2 3 . E s t a c a s a g a r a n t i z a todos l o s a r t í c u l o s e n s u c l a s e . 
156-4 St C 1338 alt 
E S P E C I A L I D A D E S . 
CARRILES DE ACERO BESSEMER. 
ACERO PARA MINEROS. 
CIiANCUAS D E ACERO PARA PAILAS 
Y nUQIIKS. 
ACERO P A R A H E R R A M I E N T A S . 
L I M A S D E ACERO. 
1IHRRAJES Y PIEZAS FUNDIDAS TARA DO-
CO.MOTORAS Y MAQUINARIA D E 
líüQUES. 
Coronas. Muelles. Topes. Sunchos. Ejes. 
Se venden en la calle de O-Reilly n. 5, donde diariamente se faci-
litan cotizaciones de los precios, muestras y dibujos. Por correo 
pueden también adquirirse estos pormenores, d ir ig iéndose á 
13909 8-13 
FABRICA DE DULCES DE TODAS CIASES, MOVIDA AL VAPOR, 
Marca V i u d a de P i ñ e i 
P r o p i e d a d d© J ' Q S ' H C . 
D e v e n t a e n todos l o s e s t a b l e c i m i e n t o s de v í v e r e s f inos . 
S e r e c i b e n ó r d e n e s p a r a l a v e n t a a l p o r m a y o r e n G-al iano n ú m . 9 7 . 
L o s p r o d u e c t o s de e s t a f á b r i c a h a n s i d o p r e m i a d o s en v a r i a s E x p o s i -
c i o n e s o o n m e d a l l a d e oro. C 1703 20(1-15 loa-l'> 
S e a c a b a de r e c i b i r u n a r e g u l a r p a r t i d a y s e v e n d e por m a y o r y m e n o r . 
SUCESOR DE PEDREGAL, 
13855 
OBISPO 66, HABANA, 
15-10N 
con garantía, en Galiano 111, LA ESTRELLA, mueblería. En la misma se 
venden camas de todas clases á precios médicos. 
13957 4_i3 
K 
§ Este cosmético que desde 1876, es el preferido de las señoras por su éxito seguro y porque (levuelve^ 
al cabello cano su color primitivo dejándolo sicave, brillante y sedoso y perqué no mancha el culis n í H 
K la ropa y porque deja el cahello tan natural, al extremo de no ser descubierto el artificio por el ojo máfríj 
k] perspicaz.—Se halla de venta en todas las Droguerías, Farmacias, Perfumerías, Quincallerías y á'e-fu 
H derias.. C 1027 1-N 
CA B A L L O S Y MULOS.—Se venden en una l i n -ca de Alquizar: informará Manuel García Jauma 
en el almacén de ropas La Inesita en Alquizar. Los 
caballos son de silla mágplficQS; hay 5 jacas y uno 
entero. Los mulos son de monta y cerreros, pero to-
dos buenos caminadores. 14013 4-14 
i F A L O M A S C O R R E O S ! 
Se venden tres pares raza belga blancas, de sober-
bia planta y calidad superior. E-pecialidad en france-
sas, se garantizan. Animas 00, alto, de 8 lí 10 v de 4 á 
6.iUn perrito Pock fino. 13963 4-14 
Palomas. 
Su venden propias para los tiros al vuelo: informa-
rá en Alquizar D . Manuel Garcfa Jauma. Su úllimo 
precio es á 50 cts. B. B. la pieza. 
14C07 4-14 
L A H U E V A A M E R I C A 
Do M. LIull y Cp. 
Obrapía 55 y 57, casi esquina á Gompostela 
Muebles y prendas de oro, plata y brillantes: aca-
bamos de poner á Ja venta un gran snvMdo á precios 
de realización, metales, juegos v adornos de tocador. 
1*907 4 12 
Se quieren vender en el resto de esto mes y para el 
efecto se realizan una infinidad de canarios acabados 
de llegar, belgas inglcf-es, hamburgueses que cantan 
do i¡ía y de noche; j a llegó el colchonero y trajo una 
infinidad de pájaros de otras clases y colores; un par 
cachorros Pok, un par Chihuahuas o sean ratoneros 
y el gran loro cacique muy hablador, palomas mallor-
quinas blancas á $(? par, patos huyuyos y otra infini-
dad de pájaros. O-líeilly n. 66, colchonería. 
14C05 5-11 
Q E V E N D E U N E L E G A N T E P I A N I N O D E L 
>0fabricante Gaveau, enteramente nuevo, plancha 
metálica, excelen'.es voces y construcción moderna 
con su banqueta, propio para regalo de una señorita, 
se da muy en proporción por ausentarse su dueño. Sa-
Ind fifi. 138i--0 . 4-12 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE V E N D E un magnífico juego de cuarto do nogal, un juego 
completo do corac'or de igual madera, un juego de 
sala de palisandro, un gran espejo dorado, un pianino 
Pleyel y otros muebles y enseres de casa. San Miguel 
mím. 105. 13891 4-12 
C o m p o s t e l a 1 2 4 , 
entre Jesiis María y Merced, se venden muebles usa 
dos y camas de hierro, to.lo de relance 
1388fi 8-10 
T A E S T R E L L A D E OEO 
l Jsala á $140 B „ de comednr á 
S e v e n d e u n c a b a l l o 
moro a/ul, de seis años de edad, de monta, maestro 
de carruaje; alzada siete cuartas y una pulgada, sano 
y sin averías: darán razón Prado esquina á Gonioe n ú -
mero 34: se puede ver de siete á nueve de la mañana. 
13992 4-14 
S e v e n d e 
un caballo criollo propio para tiro de coche: impon-
drán calle de San Ignacio número 65. 
13955 4 13 
/ " ^ A B A L L O . — S E V E N D E UNO, C R I O L L O , de 
Visé i s y media cuartas de alzada, sano y buen cami-
nador, con su montura, en cinco onzas billetes: en la 
misma se venden dos parejas de canarios, mey largos, 
para cria, también en proporción. Sol n. 88, á todas 
horas. 13905 8-12 
D A JUEGOS D E 
90, escaparates, ca 
mas, lavabos, espejos, peinadores, canastilleros, car-
petas, sillas y sillones barafísimos. Prendaí y relojes 
ae oro, plata y brillantes, Compostela 46 entre Obispo 
y. Obrapía. 13757 30-9 
C O R R E O S . 
Por ausentarse su dueño se vende un lote de belgas 
franceses y otros, es ganga. Campanario 147. 
13878 4-12 
Se vende 
una hermosa pareja de caballos americanos; pueden 
verse en el establo " E l Prado," calle del Prado esqui-
na á Refugio y tratar do su precio Teniente-Rey 71. 
13778 6-9 
DE CAREOM 
SE V E N D E U N F L A M A N T E COUPE D E L A acreditada piarca Courtillier, ó se cambia por otros 
carrujes; un viS a-vis propio para un punto de cam-
po, un arrogante caballo raza morga, sano, dócil y do 
inmejorables movimientos de brazos. Amargura 54. 
14050 4-15 
J J "S. 
— A L PRECIO D E L A M A D E R A SE 
dun vii>ios armatostes de todos tamaño», 
con 48 gavetas para botica, un escritorio, 1 reja. 1 
mostrarlo ó mps! rado tíe sastrería, otros entrepaños y 
mostradores y úíiles dé c-síablecimiento. 1 sofá. 1 es-
critoris. 1 carrito de cigarros nuevo en $170 oro; Es-
tévez 17. 14046 4-15 
S B V E N D E 
un piano Erard en regular estado, se da muy barato, 
y propio para la enseñanza. Informarán calle de Ba-
rrero n. 34, Regla. 14037 6-15 
P i a n i n o f r a n c é s 
Por cuatro onzas oro, propio para aprender. Com-
4-15 
postela 46, entre Obispo y Obrapía. 
14022 
E V E N D E U N FAMOSO P I A N I N O CASI 
Jnuevo, con su banqueta, del frabricante Erard de 
París, marcado con el número S0,3!vt, porno necesi-
tarse, San Ignacio n. 32 puede verse y tratarán. 
13974 4 14 
EN 5 ONZAS ORO U N ESPEJO D E B A R B E -ría con su correspondiente mármol y barra para 
descanso de loo piés, un lavabo de tres palanganas con 
sus correspondientes llaves, tres sillones de afeitar y 
pelar y una silla alta, calzada del Monte número 2, Y, 
a la otra puerta del café de la ludia. Acudan pronto. 
13932 4-13 
VI D R I E R A S D E M E T A L PARA MOSTRA-dor plateadas: vidrios planos y cóncavos, peque-
ños kioscos para establecimientos, hay gran surtido 
donde escoger y se venden á precios nunca vistos. X i -
qués Obispo 84, 13928 10-13 
POR AUSENTARSE U N A F A M I L I A SE V E N -den varios muebles y se dan baratos: una máquina 
nueva de Singer, un tocador de caoba Luis X V , sillas 
amarillas y sillones, palanganeros, una cama de hie-
rro. Aguila 50. 13867 4-12 
Precioso juguete que imita en el agua los movi-
mientos del verdadero. 
S e v e n d a á $ 3 b i l l e tes . 
OBRAI'ÍA N? 23, ALMACÉN DE MÚSICA. 
13899 12-12 
T 
U N GRANO-PIANO de coneierto y P I A N I N O S 
triple cuerdas oblicuas, voces armónicas y construc-
ción sólida geranlizada, en el escritorio de 
E . A. B E T A N C O U K T , 
S a n I g n a c i o 5 2 , 
13872 4-12 
SE V E N D E U N JUEGO D E SALA L U I S X V , un par mecedores de costura, una mesa de centro, 
otra consola y un loro que habla varios id'omas; todo 
barato, no se trftta con OspcouIa^WeBi San I^nsoio 48. 
INODOROS 
ingleses, franceses 
y americanos, con 
los íidelantos más 
modernos y arre-
glados para el cli-
ma de este país; 
pueden verse fun-
cionar por estar 
montados con el uso 
del agua. 
SE V E N D E N 
BAEATOS. 
VISTA H A C E F E . 




S E V E N D E 
un buen microscopio: se da barato. Industria 66,_de 9 
á 11 do la mañana. 13618 9-7 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á t illares. Bcrnaza 53, tornería de Josó Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
13138 27-24 O 
D E m m m í 
BU E N A OCASION'—Se,da á partido ó se arrien-da un magnífico alambique de 6 pipas diarias. Se 
encuentra en una finca entre Alquizar y L a Güira: 
dará razón D . Manuel García Jauma, almacén de ro-
pas La Inesita en Alquizar. Se pueden comprar las 
mieles detres ingenios vecinos. 14014 4-14 
u i a a 
Se vende una en buen estado de 14^ pulgadas de 
ciliud" i , 25 pulgadas de trapiche, 5 piés de largo, dos 
paila? úe vapor y 3 trenes grandes de dos pailas, y dos 
tachos con sus tres bombas para pasar la meladura de 
una pieza á otra: informará en Alquizar D . Manuel 
García Jauma, almacén de ropa La Inesita. 
14009 4-14 
Se vende 
L A M A Q U I N A R I A S I G U I E N T E , T O D A N U E V A : 
Varias defecadoras de 17 y de 35 hectólitros de ca-
bida con todos sus accesorios. Tres clarificadoras con 
serpentines de cobre. Un triple-efecto completó para 
40 bocoyes. Varios filtros-prensas de 30 cámaras. Un 
filtro-prensa gigante. Dos turbinas Weinrich. Infor-
mará J. B . Supervielle. San Ignacio 82. 
13759 10-9N 
De Dimiierla y M m 
E l Vino de hemogioMna 
del Profesor Deschiens, 
recetado por los Médicos más acreditados de esta ciu-
dad y que tan buenos efectos ha producido en la ane-
mia de las señoras, se encuentra do nuevo á la venta 
en la botica de SAN JOSE del Dr. González, calle 
de Aguiar n. 106, y en la botica L A F E , Galiano es-
quina á Virtudes. Cn l681 13-9N 
U R A C I O 
C I E R T A 
del asma 6 ahogo, tos, ean-
eancio y falta de respiración 
con el uso de los 
CIGABEOS ANTJASM1TIC0S 
D E L 
Do venta en todas las boticas 
acreditadas 
. A 50 CENTAVOS B. B. CAJA 
Cn 16t3 1 
A L O S C A Z A D O R E S . 
Hemos recibido segunda remesa de las afamadas es -
copetas Inglesas "Lincolns," sistema hammerless 
(sin gatillo), con la ventaja de poder realizarlas á un 
precio más barato aún que la» primeras. Lamparilla 
Maderas del país . 
So Vende una gran cantidad de madera dura del país 
procedente del desbarate de fábricas: informará en 
Alquizar D. Manuel García Jauma, almacén de ropa 
La luosita. 14012 4-14 
4 VISO A MIS CONSUMIDORES. E L D E P O -
X \ s i t o de betlín la Iluclvana se ha trasladado de la 
calle Real de la Salud á Estrella 62.—Josefa l l e rnán-
dez, viuda de Acosta. 13916 C-13 
Tabaco en rama. 
Se venden muy baratos siete terjios de buena calidad 
y viejo; Muralla esquina á Cristo, cafe, informarán 
de 12 á 2. 13840 4-12 
l i l i i l l i l f t 
£ 0 MAS 
Se vends en tortas 
J a q u e c a s , 
Calambres 
de/ e s tómago 
Í curan con el uso do las 
'.ÚÜñASANTWEURÁLGICAS 
del B o c t o r C R O N I E R 
PARÍS. Farmaci a ¡{OlilQüET. 23, oallede la Monnale. 
Ueposilailo en l a M a b a n a : J O S É SARHA. 
GASTK ALGIAS, DISPEPSIA. T-T&niOk del APETITO 
YOMITOS. ÍIACSEAS, etc. 
Qur.>ciCQ Sagura y íXr.rj'.Cs por la 
Efcnrosceuto y Rofrescanio soberana 
todas los enfermedades ilel bie.ado, do 1 
zngfo y en taUgí /a; epidemias 
í_OlMDR?X3,3,SUrd STfJKET, 
LAS F / J l M A C l A a 
Recomendado por los primeros Facultativos como 
el remedio mas eficaz oam curar COB Q^onUtU', 
el Roumacisiu-j, íag k'U£iaou& o® i-eclio, IOS 
Dolores db Garganta, de E lñonea , etc. Una ó 
dos aplicaciones de este papel suelen ser su í i -
í l en les y no producen sino una L'jíera comezón-
"iepóslto ganeral en P A R I S , 31, nmícallMdeSelíia. 
8o la Habana. :• J O S E S A B R A 
ATKIÑSÓN 




YLAHG-YLÁKG - OPOPAHÁX 
y otros Perfumes' muy conocidos son 
sin iguales por sus deliciosoB y per-
sistoutes olores. 
Sa venden en las Casas da los Mercaderes 
y los Fabricantes. 
J. & E. ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marca de Fábrica: Una " Rosa blanca" 
sobro una " Lira de Oro " 
con ia Dirección entera. 
D E L 
HRciencJo a iát lameñie una inyección 
subca&nea tío! óQf íUMó de unaJerínguHla 
tíe Pravzz (modelo Le Erun) llena üe la 
EUCAUPUNA LE m m 
ó tomando cátía cf/ó 6' cápsulas üe la 
Se curan T i s i s , ^Bronquitis 
y Ct i tz i i 'rospultnGJif t i^es 
La E u c a l í p t i a a j . e B r a n no contiena Morfina. 
L S B R U N , Farm.icéulico-üiiímico 
PARIS, 50, Faubourg Mqntmar t re , PARIS 




V ü i i A Í N S 
Ul l j f l l 
Mm 
Í Aperitivas, Estomacal-. 
ü los V A H I O O S , i;í3 
p o s i s oTc i ins i r i . f a 
$ tixigir ios 
*í'svdaderos ea WT^JA: 
: 1 , ¿3 ó, 3 d - r s - n a - s . ' i 
• envaoltaseu folulo (te-* 0 í 5 ^ 0 X - a 3 c ^ 
ia Arma A. P.OtTVÍF.HB « eocarütói. 
Sn PAIUS. F<.rra30ia SiBaO"jr 
© S P O S í T O S TODAS ^AS PR;INCIP&t.aS P.". ¡LGiki 
m , l & I H I : » S A 3 I 1 M 0 I A 
íiéi íc;< i s t e s t i a o s , que tienen 
a í ^ ü i » ¿e ' estómago. Jos eructos 
< y .... l i i a reas, los vómitos de 
-•ia v seguramente con el uso del 
T o d a s l a s e n i e r m í d a i l s s del 
por síntomas las ftinch^ciies dei tpt^l.ff'] 
argentes, los gases, ¡as r/ígitt^tációít&s,, tt>$ ¡•ómu 
los niños y de las mugeres embarazadas, r.i¡ra>-. 
P O L V O T O N I C O - D I G E S T I ¥ 0 B E R O Y E R 
TENTA POR HAYOS s R O Y E ñ , F.Tr.a", fsiU Síinl-jJsrtís, 225, en Búu, y en todas Farmacias 
3 D o 3 P 6 s i t a r i o e i * i a ¡ t i a oa-u <?. j ' 0 3 J a i SJ&.ZZJS.^ 
m wnmmií 
sanados de 9. 
S O K O R R E A S . F L U J O S B L A N C O S , 
, P É R D I D A S S E I A I N A L E S , 
C E B Í L I D A D . ATONÍA ds ros ñ n m i 
POh 
GITRATO DE BIEÍiRO OSMH 
uñados ca 
A T A R E O S , T O S , 
lNSO¡ViN!0, GRiSiS NERVIOSAS 
31 D 
todas la! Bótléas dül DDÍT 
Exíjanse las señas 
del margen. 
Ln toaas las buenas 
<Vy , Farmacias 
S8 hs señas ác\ 
Muciias personas han restablecido ó CQH 
ervado su salud por el uso de cslasl 
PILDORAS PURGATIVAS VEGETALES 
desdo mucho tiempo conocidas. — Estas 
purgan s i n i n t e r r u m p i r las ocu- j 
, disipan los E s t r c ñ i m i o . n t o a , 
ifis cs.-K.-'/ífcoa.'?, los E t n h a r a z o s ttet rutó-
msíy /w {nitu oos, falla de apstito), del hiOiidp] 
y de los iHtvxt inos ; pueden ser á ia vez i 
un purgativo C(nn¡¡lei,o ó un s lmp 'e ' ¡ ¡Nal lvo . 
Ilechax n el oxee.-'.) Je bilis y do ¡a- gUrias. 
E V I T A ¡<:a I ^ A L S I f l C i C Í O X I C i i 
E l a a o r a b r e i Vt. 
e s t a c f r a l o a c i o s o i b r a c a d a 
o i l d o r a . . 
ORLjtANS : H. BOSREDON, deposiVio nnico. 
Do.posiia.io en l a í l a l t a n a : José SARRA. 
N o m a s 
F U E G O 
n i 
G A X D A 
de P E L O 
i 
F a r n lo» CA.S%Sk 
l:AKC REF.SIPLAZA a! 




La c u r a se hace á la mano en !i m i n u t o a , 
sin dolor y sin corear ni afeitar el pelo. 
Farmia G É N E A u T Í Í C d l l e St-Honoré, PARIS 




UN - O 1 
m?. SARRA IT /.-i Ha! 
EXPOSITÍON ÜNÍVER3U01873 
M é d a i l l o d ' O r ' ^ ^ C r o i x d e C h e T a l i e r | 
LES PLUS HAUTES RÉC0MPENSES 
L L A M A D A AGUA DE S A L U D 
Precoulzada para el locador, conserva constantamentc 
la frcscüfa de la Juventud, 
y preserva dtí la Peste y del Cólera morbo 
DE EXTRACTO NATURAL 
Ifíss eficaces qus el Aceite de Hígado do 
Baca/ao. No provocan repugnancia ni flatos. 
Reemplazan ventajosamente el Aceite en 
todos sus usos. 
EN LAS mUNGIPALES FARMACIAS 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
PERFUMERIA A LA LACTEÍNA 
Recomendada por las Celebridades Medicales 
G O T A S C O N C E N T R A D A S para el pañuelo 
O I i E O C O M E parala hermosura de los cabellos. 
S E VENDEN EN L A F Á B R I C A 
PARÍS 1 3 , roe d 'Enghien. 1 3 PARÍS 
Depósitos en casas de los principales Perfumistas, 
Bolicarios y Peluqueros de ambas Amérioas. 
'A -'-••<'''•• -
•; T i ' 
T T 
a l a F > A F > A 1 N A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
E s el mas poderoso dig-estivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T Ó Í M G O : G A S T B Í T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , VÓIYilTOS, P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
[ V I A L A S D I G E S T i O N E S Y D I F I C Í L E S , C O r u m P A C I O L E S , ETC. 
UNA GOI'ITA A l . ACABAR D E COMER BASTA l'AHA CTJI1AR LOS CASOS MAS RHBULOES 
Venta por mayor cn T a r i H : T l í O U E T T E • r & I i H . ! - : ' ! ' . boulevam v-UaUc, 26S 
Eiijir el Sello de la Uniendo los F a b r i c a n t e s SIITOCI fr««,o para evitar la.-f l̂siñcaciones. 
Depósitos cu la, H a b a n a : J O S a É J SJÍJSÍ'RA. • - I^OJS^I "5r Ca . 
Rnemla, Clorosis, Fiebres, Enfermedades nerviosas de todas especies. 
Convalecencias, Diarrea crónica. Hemorragias, 
¡os . Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana d 
tíe Estómago, Consumpción. Dolores 
T O N 
de lLr>paua V m o C A C A O , mezclados con de primer orden. 
líllfjCfJZtif, DNICO DEPOSITO A L POR MENOR 
I en París. F;xrm' L E B E A U L T , 53. rué Réanmorv SU KAI.t.A I-AI.I:S n o T i c A s 
V e n t a 8 l v o r SSavor t 
rne B o n r g - r A b b é . 
BBÜB 
•Vt5 22 .c ion.se 
ES inixs IÍZ fiMtíjolíil "'arzaaela* 
PARIS PERFUM STA 
U n t u o s o , D e l i c a d o , S u a v e 
D o t a d o d e u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
El Jabón Ixora , suaviza y blanquea 
el cutis, conservándole una finura y un 
aterciopelado inalterables. 
3 7 , BOüLEVARD DE STRASBOURG, 3"7 
R E S F R I A D O S y E N F E R M E D A D E S del P E C H O 
m D E 
P A R I S , F a r m a c i a B R I A N T , 150, ca l l e de R i v o l i , P A R I S 
Los méd icos mas cé lebres de Paris recomlendim desde hace ya mas de 
50 años el J A R A B E D E B R I A N T como el medicameuto uecloral cuyo 
sabor es el mas agradable y cuya eficacia es la mas seíjura-contra la Grippe, 
los Resfriados, los Catarros, clC.—Este Jarabe no fermenta nunca. 
Exíjase el prospecto redactado on nuevo lenguas y la firma muy en claro del inventor :̂  
.Depósito en todas las principales farmacias de fVancia y del Estrangero. 
M E D A L L A D E H O N O R 
E l A C E I T E C H E V R I E R 
es desinfectado por medio del 
Alquitrán, sustancia Iónica y 
bálsamica Que desarrolla mucho \ 
las propiedades del Aceite. 
El A C E I T E D E H I G A D O 
DE BACALAO.FERRUGINOSO 
os la única preparación oue permito 
administrar el Hierro 
sin Constipación ni Cansancio. 
B L A N C O . R U B I O ' 
F E R R U G I N O S O ^ 
DEPOSITO fenoral en PARIS 
21, rna du F.iub'-Eontmartre, 21 
EOST T O;D.A.S 
flBHÉni 
^ 7 4 
D I P L O M A D E H O N O R 
ORDENADO POU TODAS LAB 
OoleTaridades M e d i c a s 
D E FfiANCIX \ EUROPA 
contra las 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
' AFECCIONES ESCROFULOSAS, | 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS,| 
^ BRONQUITIS, RAQUITISMO 
Vino de Coca 
CURACION . . . . . 
CIERTA porC1 y las 
Estos Medioamontos son los ú n i c o s Antlgotosos analizados y aprobados por el Dr 0SSIAH HEHRY 
Jefe de manipulaciones quimicas de l a Academia de Medic ina de Paris . 
E l L I C O R se toma durante los ataques, para curarlos. — Las P I L D O R A S 
se toman durante el estado crónico para impedir nuevos ataques y alcanzar 
ia curación completa. 
Para ev i ta r toda falsificación, ex í jase el ^—yO-" •'>-••-
SELLO del GOBIERNO FRANCES y la F i r m a : 
Venta por mayor : ays/iHJSL, Farmacéutico, calle Saiot-Claud;, 28. en PARIS 
DEPÓSITOS E N TODAS L A S P R I N C I P A L E S FARMACIAS tíe la Facultad de París. 
Privilegiado 
PRESENTADOS E N FORMA D E LAPICES ( Í B O L O R E S D E L I C I O S O S ) 
Basta con restregarlos ligeramente para obtener los perfumes 
(el Cutis, la Ropa, el Papel para Cartas, etc.) 
SQ 
I, Proveedor de la Corte d© I t a s i a 
207, RUE S A I N T - H O N O R É , PARIS 
venden en las principales Perfumerías, Farmacias y Droguerías de todo él Mundo. 
S E E N V I A FRANCO D E l ' A U I S E l , CATALOGO ILUSTRADO 
«*-...-I...!.- ——— 
C Á P S U L A ^ 
feí B 3 é í -
Preparadas por el DOCTOR C L I N Premio Montyon 
Las C á p s u l a s Mathey-Gaylus de Cascara delgada de Gluten nunca 
cansan el estómago y están recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los médicos de los Hospitales de Paris, Londres y Nueva-
York para curar rápidamente : 
Los F l u j o s antiguos ó recientes, la Gonorrea, la Blenorragia, la 
C i s t i t i s d e l cuel lo , el Catarro y las Enfermedades de la vejiga y 
de las vias urinarias. 
1156 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada* 
£ajya««e ías Verdaderas Cápsulas Mathey - Caylu» de CLIN y Gia de PARIS 
que se hallan en las principales Farmacias y Droguerías 
s ^ l o r o J o s t c l o T p o x - l a , _ 
e l e 3 \ < E © c l i o i : r i s t c i é H P s t i r i s 
A JlJI 
P H I E I S . 1 9 , c a l l o 
es una leche Refrescante , Suavizadoro y S a l u -
dable para la cara y las manos en los climas ca-
lientes ; hace desaparecer las ñJüflCflüS Ü6 P6CÜ, 
la Casca, la Quemadura del sol, las Rojezes 
y las Asperídades de la piel, las Erupciones 
Cutáneas y produce una piel y un color dulces, 
blancos y magnificos. Está garantizada exenta de 
venenos minerales y la pueden emplear sin temor 
ninguno las mas delicadas señoras. 
es un polvo para los Dientes puro y sin asperi-
dades; blanquea los dientes, los impide de picarse 
y da al aliento un suave perfume. 
3?idáns@ los artículos BOWLAITD, 20, Hatton G-arden, Londres 
" V E I S T X D I I D O S I F O I R . L O S U R O G - T J I S T ^ S . e t c . 
niontmnrtn 
E l V I N O c o n Extracto de Hígado de B a c a l a o , preparado por M r . C H E V R . I E H , Farmacéutico de 1" clase, ea 
Paris, contiene, á la véz, todos los principios activos del Ace i te do H i j c d o ds S a c a & é y i ropiod.';des terapéuticas do laa 
preparaciones alcohólicas. E s precioso para las personas cuyos es tómagos uo p»edcn wip^rlai ias r- .-'.sacias grasas. Su efecto, 
gomo el del Aceite de Simado de Bacalao, es soberano contra la E s c r ó f u l a , el H s q u i U a i ' ü o , la Anemia, la GloroslSg' 
• b Bronquitis y todas las Enfermedades dei Fecho, 
V I Ñ O c o N E X T R A C T O D E H l G A d 
P e p ó s i t o genera l ' 
21, faubourg Montmartre, 21 
" V é n d e n s e 
« Vitat las priacipalk Tartaadm» 
S Crognerlaa. 
J t A CREOSOTA de HAYA paraliza al trabajo destructor de la T i s i s p i t l m o n a r , por que ella disminuye la expecto-
ración, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con los del Aceite da 
Iggadp de Bacalao, hacen que el VINO con Extracto de Hígado de Bacalao Creosotado» do QHEyRIBB^ 
sea el remedio, por excelencia, contra la. T I S I S declarada 6 inminente. 
